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Tämä on tutkimus sosiaalityön moniammatillisesta työryhmästä lastensuojelussa. Tässä 
tutkimuksessa keskitytään moniammatillisen työryhmän yhteistyön ja vuorovaikutuksen 
aihepiiriin sekä kunnan ja seurakunnan väliseen yhteistyöhön. Käsittelen 
moniammatillisuutta sekä sen mahdollisuuksia ja esteitä. Tarkoituksena on lisätä 
ymmärrystä siitä, mitä sosiaalialan moniammatillisisessa työryhmän kohtaamisissa 
tapahtuu. Sosiaali- ja terveysalalla moniammatillisesta yhteistyöstä on tullut yhä 
itsestään selvempi osa työkäytäntöä, myös seurakunnat ovat aktivoituneet yhteistyöhön 
sosiaali- ja terveystoimen kentällä. Keskeisintä moniammatillisessa yhteistyössä on 
asiantuntijoiden rajoja ylittävä keskustelu, yhteistyö ja jäsenten keskinäinen kunnioitus.   
 
Tutkimus toteutettiin yhdeksän kuukautta kestävässä projektissa, jossa työryhmän 
jäsenet työskentelivät ohjaajina päihdeongelmasta kärsiville perheille suunnatussa 
vertaisryhmätoiminnassa. Moniammatillisessa yhteistyössä korostuvat 
asiakaslähtöisyys, tiedon ja eri näkökulmien kokoaminen yhteen, 
vuorovaikutustietoinen yhteistyö, rajojen ylitykset sekä verkostojen huomioon 
ottaminen.   
 
Tutkielman empirialähtöinen aineisto on kerätty luonnollisessa institutionaalisessa 
vuorovaikutustilanteessa. Aineistot on kerätty havainnoimalla ja nauhoittamalla 
työryhmän istuntoja ja työnohjausistuntoja sekä tutkimuspäiväkirjaa kirjoittamalla. 
Tutkimuksen aineisto keskittyy työntekijöihin eikä asiakkaisiin. Tutkijana olen 
osallistunut työryhmän työskentelyyn perheiden parissa sekä toiminut siinä 
osallistuvana havainnoijana. Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus. Teoreettisena 
viitekehyksenä toimivat sosiaalisen konstruktionismin periaatteet, jossa keskeisiä ovat 
kulttuurilliset merkitykset ja toiminta. Aineiston analyysissä olen käyttänyt 
vuorovaikutukseen soveltavaa diskurssianalyysiä. Havainnointiaineiston analyysissä 
esittelen puhetapoja, jotka tulevat esiin työryhmän työskentelyssä ja kuvaavat suhdetta 
moniammatilliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutussuhteisiin.  
 
Tutkimuksessa pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiini, jotka koskevat 
moniammatillista yhteistyötä ja jäsenten välisiä vuorovaikutussuhteita sekä vallan 
ilmenemistä työryhmän yhteistyössä. Kysyn myös, mikä on seurakunnan diakoniatyön 
positio ja luonne sosiaali- terveysalan moniammatillisessa yhteistyöryhmässä. Lisäksi 
olen kiinnostunut, miten lapsilähtöisyys ilmenee työryhmässä.   
 
 
Tutkimuksen keskeisenä tuloksena voin todeta, että vaikka lähtökohdat 
moniammatilliselle työlle ovat olemassa, niin toimivan rajoja ylittävä keskustelu, 
  
 
 
yhteistyö ja vuorovaikutussuhteen syntyminen ei ole arkitodellisuudessa itsestään 
selvyys. Tämän tutkimuksen valossa moniammatillinen rajoja ylittävä yhteistyö toimi 
ristiriitaisesti. Vuorovaikutussuhteissa halutaan painottaa dialogisuutta, jossa 
korostetaan tasavertaisuutta ja avoimuutta. Sen onnistumisen edellytyksenä on 
työryhmän jäsenten kyky toimia sekä yksilöllisesti omassa ammatti-identiteetissään ja 
samaan aikaan yhteisöllisesti. Pystyäkseen toimimaan moniammatillisessa yhteistyössä 
yksilön tulisi olla vahva omassa ammatillisuudessaan. Vasta tämän jälkeen on 
mahdollisuus toimia dialogisessa vuorovaikutussuhteessa muiden kanssa. 
 
Tutkimuksessa ilmenee, että yhteistyötä rajoitti kielteinen asenne diakoniatyön 
hengelliseen ulottuvuuteen ja sen näkyminen työskentelyssä kiellettiin. Näin työryhmän 
jäsenten erityistietoutta ja asiantuntijuutta ei osattu hyödyntää kokonaisuudessaan. 
Työryhmän yhteistyötä hankaloittivat jatkuva kiire ja yhteisen ajan löytyminen 
kommunikaatiolle ja työn suunnittelulle, jotka ovat edellytyksenä moniammatillisen 
yhteistyön onnistumiseksi. Työryhmän toiminnan perusajatuksena oli lapsilähtöisyys. 
Lapsen etu linkittyi vahvasti työryhmän keskusteluissa ja asiantuntijuudessa. 
Asiakaslähtöisyyttä (lapsilähtöisyyttä) voidaan pitää yhdestä tärkeimmistä lähtökohdista 
moniammatillisessa yhteistyössä.    
 
Avainsanat: moniammatillinen yhteistyö, asiantuntijuus, yhteistyö, institutionaalinen 
vuorovaikutus, sosiaali- ja terveysalan moniammatillisuus, seurakunnat, 
maailmankatsomus, modernisaatio, diakurssianalyysi, diakoniatyö  
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This is a study on a multi-professional working group within the field of social work in 
child protection. The research focuses upon the collaboration and interaction in the 
targeted working group as well as the process between the local government and the 
parishes.  It analyses the potential and the obstacles of multi-professionalism.  The aim 
is to increase a deeper understanding of the inside dynamics of a multi-professional 
working group.  In the social and health care field multi-professional collaboration is 
becoming an increasingly habitual form of working practices.  Also the parishes are 
taking a more active grip in collaboration in social and sanitary issues.  
The very essence of this form of multi-professional collaboration resides in the cross-
disciplinary discussion and co-operation of the specialists involved, together with the 
mutual respect of all the participants in the group.  Furthermore, the Act on child 
protection sets certain conditions on organizing such form of further collaboration with 
different institutions and communities providing local (communal) services.   
 
The study was carried out during a project extending over a period of nine months in 
which the members of the group worked as instructors in family social work, carried out 
in groups consisting of parallel situations, in the field of intoxication-linked problems. 
In a multi-professional collaboration the following factors should be emphasized: the 
client, gathering information along with the various points of view that are relevant, 
collaboration in the intended interaction, crossing the various disciplines as well as 
taking into consideration the relevant networks.  
 
The empirical part or the study was carried out in a situation of natural institutional 
interaction. The material was gathered on one hand by observing and recording the 
ordinary meetings as well as the instructional working sessions of the group and on the 
other, by keeping a research diary.  The contents of the study are concentrated on the 
participants in the working group, not on their clients.   
 
Author of this study I participated in the actual working processes of this group with the 
families as an active social worker as well as an observer.  My research can be defined 
as a quality based case study.  The theoretical framework of the study lies upon the 
principles of social construction, where cultural meanings and action play the key role. 
In my analysis I apply an interaction based discourse analysis. In the analysis of the 
material gathered by observation I present the types of discourse that come up in the 
  
 
 
process of the work carried out by the group and that particularly describe the relation 
of the group members to the multi-professional collaboration and interaction. 
 
In my study I intend to answer the questions concerning multi-professional 
collaboration and the interactional relations between the group members as well as the 
manner in which the power manifests itself in the collaboration within the targeted 
working group. I also pose the question of the place of the parish diaconia work in the 
social work of the local government and the degree of the spiritual dimension in the 
collaboration.  Furthermore I am interested in the way the position of the child is 
manifested within the working group. 
 
Case study questions: 
 
1. How do multi-professionalism, collaboration and interaction function in the 
targeted working group? 
2. What are the diaconia work position and nature of social and health care in the 
multi-professional collaboration?   
3. How is the interest and viewpoint of the child taken into consideration in the 
work carried out by the group? 
 
My objective is to indicate that even though the premises for multi-professional 
collaboration exist, a functional cross-disciplinary discussion, collaboration and 
interaction is not self-evident in everyday reality.  The inter-professional, cross-
disciplinary collaboration works in a conflicted manner.  In the interaction processes the 
type of dialogue should be stressed in which equality and openness be emphasized.  In 
order to succeed in this the members of the working group should have the ability to 
work both individually, within their own professional identity, as well as on a 
community level.  In order to act multi-professionally an individual should be strong in 
his or her professionalism.  Only this gives the possibility to act in an interaction based 
on dialogue with others.  
 
The research shows that the collaboration was limited by a negative attitude towards the 
spiritual dimension of the diaconal work.  Any indication of this dimension was 
forbidden in the working process. The special knowhow and professional skills of the 
members of the working group was thus not sufficiently utilized.  The constantly tight 
and stressful timetable and working pace became a challenge as well as finding 
sufficient time to spend and share in order to communicate well and to plan the work in 
a reasonable manner, which should be a prerequisite for successful multi-professional 
collaboration.  The interest of the client (the child) was strongly manifested in the 
debates as well as in the professional specialization within the group.  This interest 
should be considered the crucial precondition of multi-professional collaboration 
 
Key words: multi-professionalism, specialization, collaboration, institutional 
interaction, local (communal) services, parishes, world vision, modernization, discourse 
analysis, diaconal work. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 JOHDANTO 
 
Terveys 2015 – kansanterveysohjelmaan on kirjattu heikoimmassa asemassa olevien 
oikeus terveydelliseen tasa-arvoon. Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on eri 
väestöryhmien välisten terveyserojen kaventuminen. Tavoitteen saavuttamiseksi 
sosiaali- ja terveydenhuollossa olisi tehostettava asiakkaan hoitokokonaisuuden kattavaa 
moniammatillista työskentelyä, joka perustuu monitieteiseen ongelmanratkaisuun. 
Lisäksi olisi kehitettävä palveluketjuja ja verkostoituneita työtapoja sekä parannettava 
terveydenhuollon ja sosiaalialan vaikuttavuutta ja menetelmien arviointia. Tavoitteena 
tulisi olla, että kaikille asiakkaille tarjotaan hyvä kokonaisvaltainen hoito ja palvelut 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2001).  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollossa kaupunkimaisessa ympäristössä korostuvat lasten ja 
perheen kanssa tehtävä työ ja syrjäytymisen ehkäisy. Kaupunkiseudulle ominaista on 
huono-osaisuuden alueellinen kasautuminen ja psykososiaaliset ongelmat. 
Pääkaupunkiseudun muuhun maahan verrattuna korkeammat toimeentulotuen, 
lastensuojelun ja päihdehuollon asiakkaiden suhteellisen suuret lukumäärät osoittavat 
tarpeen määrätietoisiin syrjäytymistä ehkäiseviin ja sosiaalisia ongelmia vähentäviin 
toimiin. Suurimmalla osalla lapsista menee paremmin kuin koskaan. Toisaalta kuitenkin 
yhä useampi lapsista asuu perheissä, joiden toimeentulo jää köyhyysrajan alapuolelle. 
Jopa 20–30 % pääkaupunkiseudun lapsista on arveltu kasvavan riskioloissa eli 
perheissä, joissa vanhemmat käyttävät liikaa päihteitä tai turvautuvat väkivaltaan. Vain 
noin 5-6 % pääkaupunkiseudun lapsista on lastensuojelun avohuollon tukitoimien 
piirissä eli suurin osa apua tarvitsevista lapsista jää havaitsematta. Lasten 
pahoinvointioireiden lisääntyminen ja ongelmien monimutkaistumiseen vaikuttavat 
mm. taloudellisen eriarvoisuuden lisääntyminen, vanhempien työsidonnaisuuden 
lisääntyminen sekä perhepoliittisten etuuksien kaventuminen. Taloudellisten ongelmien 
kanssa kamppailevia vanhempia vaivaa epävarmuus tulevaisuudesta, joka heijastuu 
myös lapsiin. Joka neljäs lapsi asuu pääkaupunkiseudulla yksinhuoltajaperheessä 
(Kaste-ohjelma). 
 
Vuoden 2008 alusta voimantullut uusi lastensuojelulaki velvoittaa (12 §) kunnan 
laatimaan valtuuston hyväksymän suunnitelman lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
  
 
 
edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on 
otettava huomioon kunnan talousarviota ja – suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelman 
tulee sisältää tiedot myös suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta. Suunnitelma on 
tarkistettava vähintään neljän vuoden välein. Suunnitelma on kunnan lastensuojelun 
ohjaamisen, johtamisen ja kehittämisen uusi väline (Rousu, 2007, 11). Laki siis 
velvoittaa kuntia pitkäjänteiseen lasten ja nuorten kasvuolojen kehittämiseen ja 
kasvatuksen tukemiseen ja tämän toiminnan kirjaamiseen lain käyttämän termin 
mukaan ”yleiset ohjeet ja perusteet” – asiakirjaan, joka nykykielellä voisi tarkoittaa 
esimerkiksi lapsi- ja hyvinvointipoliittisia ohjelmia tai rajatummin lastensuojelun 
toimintaohjelmia. Asiakirjan laadinnan kautta kunnan lastensuojelutehtävä tulisi näin 
näkyväksi päättäjille ja kuntalaisille. Näiden asiakirjojen pohjalta päättäjät voisivat 
asettaa lastensuojelulle kuntalain tarkoittamat tavoitteet, joiden mukaiset resurssit 
varataan toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Lapsipolitiikan ajankohtaiskyselyn mukaan 
kyselyyn vastanneista 183 kunnasta vain 40 prosenttia (73 kuntaa) kunnista vastasi 
asiakirjan olevan käytettävissä (Paavola 2006, 24–26.) Lastensuojelun näköalapaikka on 
siis ollut yhteiskunnassamme kovin hiljainen ja näkymätön – näkymätöntä on vaikea 
ohjata ja johtaa tavoitteellisesti. (Rousu, 2007, 50–51)       
 
Lastensuojelun kasvaneet asiakasmäärät ja asiakkaiden entistä vaikeammat 
elämäntilanteet ja moniongelmaisuuden lisääntyminen aiheuttavat sosiaalityön 
asiantuntijuudelle entistä enemmän haastetta ja kehittymisvaatimuksia. Aiemmin 
itsenäisesti työskennelleet asiantuntijat saattoivat toimia asiakkaan kanssa vain omasta 
ammatillisesta näkökulmastaan käsin. Ideaalitavoitteena on muodostaa työryhmä, joka 
moniammatillisella osaamisella parantaa asiakkaan kokonaisvaltaista elämäntilanteen 
kohtaamista ja poistaa ammattien välisiä raja-aitoja ja parantaa näin asiakkaan saamaa 
tukea ja ohjausta. Lastensuojelutyössä toiminnan ydin on koko perheen tukeminen, 
ohjaus ja neuvonta. Lastensuojelulaki edellyttää kuntia järjestämään lastensuojelun 
sosiaalityöntekijän tueksi moniammatillisia asiantuntijaryhmiä. Sosiaali- ja terveysalalla 
uskotaan, että moniammatillinen asiakaslähtöinen yhteistyö on väline, jolla pystytään 
vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. (Isoherranen 2005, 8)  
 
Lapsen edun ensisijaisuus tulee ottaa huomioon kunnan eri toimintasektoreiden 
yhteistyössä. Lastensuojelulain 7 § edellyttää, että lastensuojelun ongelmat pyritään 
havaitsemaan mahdollisimman pitkälle myös korjaamaan yleisten palveluiden piirissä 
  
 
 
eli neuvoloiden, päivähoidon, koulun yms. toimijoiden toimesta. ”Kunnan on sosiaali- 
ja terveydenhuoltoa, koulutointa sekä muita lapsille, nuorille ja lapsiperheille 
tarkoitettuja palveluja kehittäessään pidettävä huolta myös siitä, että näiden palveluiden 
avulla tuetaan huoltajia lasten kasvatuksessa ja kyetään saamaan selville lasten, nuorten 
ja lapsiperheiden erityisen tuen tarve. Palveluja kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota lasten ja perheiden toivomuksiin.” (L 683/1983, 7 §.)    
 
Moniammatillista yhteistyötä pidetään tärkeänä väestön tarpeisiin vastaamisen 
näkökulmasta, sillä ongelmien ratkaisuun tarvitaan usein sekä sosiaali- että terveysalan 
palveluja ja asiantuntemusta. Tarvittavan tiedon määrä on lisääntynyt, yksi 
ammattiryhmä ei enää kykene hallitsemaan kaikkea tarvittavaa tietoa palvelujen 
käyttäjän kokonaisvaltaiseksi kohtaamiseksi. Tämä vaatii uudenlaista keskustelu- ja 
yhteistyökulttuuria, moniammatillisen yhteistyön taitoja ja verkostoitumista. 
(Isoherranen & Pelttari 1998, 18–19). Moniammatillisen toiminnan ajatellaan olevan 
ihanne työskentelyssä, mutta vaikka työväline onkin olemassa, sen käytännön 
toimivuuteen työryhmän yhteistyön näkökulmasta on kuitenkin tutkittu vähän.   
 
Asiantuntijuus on perinteisesti ollut yksinoikeus, jonka koulutus ja siihen liittyvä 
tutkinto ovat taanneet. Moniammatillinen asiantuntijuus edellyttää asiantuntijuuden 
horisontaalisten rajojen ylittämistä. Sen tarkoitus on uudenlaisten ratkaisujen hakeminen 
ammatilliseen työskentelyyn, mikä palvelisi parhaiten myös asiakkaan etua. (Launis 
1997, 122–125) 
 
Onnistuakseen moniammatillinen yhteistyö vaatii erilaisten valmiuksien toteutumista 
toiminnan asteilla. Edellytyksenä työryhmän kehittymiselle ovat työryhmän jäsenten 
vuorovaikutus, jonka kautta yhteisessä työryhmässä työskentelevät oppivat tuntemaan 
toisensa. Tämä edellyttää avoimuutta, jatkuvaa vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä. 
Keskeistä yhteistyön onnistumiselle on työntekijöiden välinen keskinäisen luottamuksen 
syntyminen sekä sosiaaliset taidot. Merkittävää moniammatillisessa työskentelyssä on 
eri ammattiryhmien ja organisaatioiden välinen kieli, toimintakonteksti sekä sosiaaliset 
vuorovaikutussuhteet. Yhteistyön edellytyksenä on tällöin halu löytää yhteinen tapa 
toimia, sekä tietoisuus ryhmässä vaikuttavista niin moraalisista kuin tunnetasolla 
vaikuttavista tekijöistä. (White 2005, 207–216)     
 
  
 
 
Moniammatillista yhteistyötä toteuttaessaan asiantuntijat tarvitsevat yksilötasolla 
ainakin enemmän sosiaalisia taitoja ja rohkeutta yhteistyöhön. Ryhmätasolla he 
tarvitsevat organisoituja kokouksia ja ymmärrystä kunkin rooleista, erilaisen tiedon 
merkityksestä ja ryhmän jäsenyydestä. Ryhmätasolla tarvitaan myös johtajuutta 
yhteistyöprosessin mahdollistamiseksi. (Väisänen 2007, 1) 
 
Käsillä olevan tutkimuksen rakenne etenee seuraavalla tavalla; ensimmäiseksi esittelen 
moniammatillisuutta käsitteenä, tämän jälkeen avaan moniammatillisen työn 
edellytyksiä ja esteitä tutkimuskirjallisuudesta käsin. Luvussa kolme tarkastellaan 
kunnan ja seurakunnan yhteistyötä sekä esittelen seurakunnan diakoniatyön 
moninaisuutta. Luvussa neljä kerron tutkimuksen toteutuksesta, kerätyistä aineistoista, 
aineistonkeruuprosessista ja esittelen tutkimuskysymykset. Luvussa viisi tutustutaan 
tutkimuksen teoreettiseen taustaan sekä siinä käytettyyn diskurssianalyysiin. Luvussa 
kuusi kerron havainnoistani työryhmän vuorovaikutussuhteissa. Luvut seitsemän ja 
kahdeksan käsittelevät aineiston analyysin, johtopäätökset ja pohdintaa. 
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2 MONIAMMATILLISUUS JA YHTEISTYÖ 
2.1 Sosiaalityön moniammatillisuus käsitteenä 
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoaloja koskevassa kirjallisuudessa käsitellään paljon 
moniammatillisuutta. Moniammatillisen yhteistyön käsite alkoi esiintyä asiantuntijoiden 
ja eri ammattiryhmien yhteistyön kuvauksissa 1980-luvun loppupuolella. Suomessa siitä 
alettiin puhua 1990-luvulla. Käsitteenä se on kuitenkin hajanainen ja sillä on erilaisia 
merkityksiä erilaisissa käyttöyhteyksissä. Sen yhteydessä puhutaan samanaikaisesti 
muun muassa parityöstä, ryhmätyöstä, tiimityöstä, verkostotyöstä ja konsultoinnista.  
 
Launis (1994) on tarkastellut yhteistyön muotoja. Yhteistyöllä tarkoitetaan niitä 
toimintatapoja, joilla asiantuntijoiden keskinäinen vuorovaikutus toiminnan 
kulloisessakin vaiheessa toteutuu. Yhteistyön toimintatavat voivat olla erilaiset. 
Asiantuntijuus on jatkuvasti muuttuvaa ja vuorovaikutussuhteissa kehittyvää 
yhteisöllistä asiantuntijuutta. (Launis 1994, 6–16) Moniammatillisuudella voidaan 
viitata myös yksittäiseen ihmiseen, joka toimii monen ammattiryhmän 
asiantuntijatehtävissä. Tämä ei kuitenkaan ole tavanomaista, sillä harva ihminen pystyy 
omaksumaan ainakaan pitkälle erikoistunutta asiantuntijatietoutta monilta aloilta. 
(Metteri 1996, 10) 
 
Yleensä moniammatillisuudella tarkoitetaan eri ammattiryhmiin kuuluvien 
asiantuntijoiden yhteistyötä ja yhdessä työskentelyä. Isoherrasen (2005, 13–15) mukaan 
moniammatillista yhteistyötä voidaan kuvata eri asiantuntijoiden työskentelynä, jossa 
pyritään huomioimaan asiakkaan kokonaisuus. Yhteisessä tiedon prosessoinnissa eri 
asiantuntijoiden tiedot ja taidot integroidaan yhteen asiakaslähtöisesti. 
Vuorovaikutusprosessissa rakennetaan tapauskohtainen yhteinen tavoite ja pyritään 
luomaan käsitys tarvittavista toimenpiteistä tai ongelman ratkaisusta. Keskustelu 
tapahtuu yhteisesti sovitulla foorumilla ja yhteisesti sovituin toimintaperiaattein. 
Moniammatillisessa yhteistyössä korostuvat asiakaslähtöisyys, tiedon ja eri 
näkökulmien kokoaminen yhteen, vuorovaikutustietoinen yhteistyö, rajojen ylitykset 
sekä verkostojen huomioon ottaminen. Keskeistä on vuorovaikutus ja eri alojen 
asiantuntijuuden hyödyntäminen.  
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Käsiteltävien asioiden monimutkaistuessa ja vastaavasti erikoistumisen lisääntyessä 
yksi ammattiryhmä ei pysty hallitsemaan kaikkea tarvittavaa tietoa palvellakseen 
asiakasta kokonaisvaltaisesti.   
 
Moniammatillinen työryhmä koostuu erilaisen koulutuksen saaneista asiantuntijoista, 
jotka ovat yhteydessä toisiinsa saavuttaakseen yhteisen päämäärän. Yhteistyölle on 
ominaista keskinäinen arvostus ja yhteistoiminnallisuus kaikkien kesken. 
Moniammatillinen yhteistyöosaaminen perustuu sekä perusasiantuntemukseen että 
erityisosaamiseen. Työntekijä on oman ammattinsa asiantuntija ja yksilöllisen 
osaamisen edustaja moniammatillisessa ja moniongelmanratkaisutilanteissa. 
(Isoherranen 2008, 16–17)   
 
Niiranen (2005) kuvaa myös moniammatillisuutta yhteisesti sovittuun kohteeseen 
suuntautuvana työnä. Siinä korostuvat yhteisen vuoropuhelun kautta syntyvä oppiminen 
ja asiantuntijuus, mitkä edellyttävät asiantuntijuuden rajapintojen ylittämistä, 
keskinäisen asiantuntijuuden kunnioittamista ja yhteisiä tulkintoja. Hänen mielestään 
yhä useampi uusi ja toimintaa uudistava ratkaisu syntyy perinteisten reviirien 
rajapinnalla. 
 
Englanninkielisessä kirjallisuudessa erotellaan toisistaan termit ”multiprofessional co-
operation” ja ”interprofessional collaboration”. Ensimmäisellä tarkoitetaan yhteistyötä, 
jossa perinteiset hierarkiat, professionaaliset valta-asemat ja työnjaot säilyvät ja 
vaikuttavat työhön. Kun taas jälkimmäinen ”interprofessional collaboration”, viittaa 
roolien, tiedon, taitojen ja vastuiden yhteen sopeuttamiseen. Meillä on suomen kielessä 
vain kaksi peruskäsitettä, moniammatillinen yhteistyö tai moniammatillinen tiimityö, ja 
niitä käytetään varsin laajasti kuvaamaan asiantuntijoiden yhteistyötä. (Isoherranen 
2008, 37–39) 
 
Työryhmä ja tiimi voidaan erottaa käsitteinä toisistaan. Tässä tutkimuksessa en ole 
katsonut tarpeelliseksi eritellä työryhmän ja tiimin välisiä eroja. Tässä tutkimuksessa ne 
on yhdistetty yhdeksi käsitteeksi, jossa tarkastellaan moniammatillista yhteistyötä. 
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Moniammatillisessa yhteistyössä korostuvat viisi kohtaa: 
• asiakaslähtöisyys 
• tiedon ja eri näkökulmien kokoaminen yhteen 
• vuorovaikutustietoinen yhteistyö 
• rajojen ylitykset 
• verkostojen huomioiminen  
Asiaka S lähtöisyys
Tiedon ja eri näkökulm I en kokoaminen yhteen
Vuorovai K utustietoinen yhteistyö
R A jojen ylitykset
Verkostoje N huomioiminen
POLKU
A
A
K
A
 
Kuvio 1 – kuvio esittää viittä tekijää, joita moniammatillisen yhteistyön käsite korostaa. 
(lähde: Isoherranen 2005, 15) 
 
Kuviossa lähtökohtana ovat asiakas sekä hänen huomioimisensa mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti. Yhteisessä tiedon prosessoinnissa eri asiantuntijat (organisaatiot, 
yhteisöt) tuovat omat tietonsa ja näkemyksensä yhteen. Vuorovaikutusprosessissa 
pyritään rakentamaan osapuolten sovittuja sääntöjä ja rooleja ylittävä yhteinen tavoite 
joustavasti ja asiakaskohtaisesti huomioimalla asiakkaan omat verkostot. Kaikki 
osallistujat voivat näin vaikuttaa keskusteluun ja päätöksentekoon. Moniammatillisessa 
yhteistyössä on mukana palveluiden käyttäjä, hänen polkuaan seuraavat eri alueiden 
edustavat asiantuntijat sekä mahdollisesti läheiset/omaiset ja vapaaehtoiset auttajat.  
 
Moniammatillista yhteistyötä voidaan kuvata sosiaali- ja terveysalalla asiakaslähtöisenä 
työskentelynä, jossa pyritään huomioimaan asiakkaan elämän kokonaisuus ja hänen 
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hoito- ja hoivapolkunsa. Yhteisessä tiedon käsittelyprosessissa eri asiantuntijoiden 
tiedot ja taidot kootaan asiakaslähtöisesti yhteen. Prosessissa rakennetaan 
tapauskohtainen yhteinen tavoite ja pyritään luomaan yhteinen käsite asiakkaan 
tilanteesta, tarvittavista toimenpiteistä ja ongelman ratkaisusta. Asiantuntijuus 
moniammatillisessa yhteistyössä ei ole yksilön ominaisuus vaan se syntyy yhteistyössä. 
Yhteistyön yhteydessä voidaan puhua myös synergiasta, joka syntyy silloin kun ryhmän 
yhteinen suoritus on tuottaa paremman tuloksen kuin ryhmän yksittäisten jäsenten 
suoritukset yhteensä. Moniammatillinen yhteistyö onnistuessaan tuottaa siis myönteisen 
lisämerkityksen, joka on enemmän kuin ryhmän yksittäisten jäsenten suoritukset. 
(Isoherranen, 2005, 15–16; 2008, 34–35)      
 
Hyvin toteutunut yhteistyö antaa mahdollisuuden saada kaikkien tiimin jäsenten tiedot 
ja taidot asiakkaan käyttöön, mutta se edellyttää kuuntelun, ilmaisu- ja perustelutaitojen 
ja kokonaisuuden ymmärrystä. Filosofi ja fyysikko David Bohm on verrannut dialogia  
osuvasti suprajohtavuuteen. Kun aine jäädytetään hyvin alhaiseen lämpötilaan, sen 
elektronit alkavat toimia koherenttina kokonaisuutena enemmän kuin yksittäisinä osina. 
Ne virtaavat ilman vastusta esteiden ohi, toisiinsa törmäämättä. Kun taas korkeammassa 
lämpötilassa ne törmäilevät toisiinsa, liikkuvat hitaasti ja menettävät liikevoimansa. 
Vertauksellisesti sanottuna suprajohtavuudessa tarvitaan hyvin alhaista lämpötilaa, 
dialogissa tarvitaan lämpötilan asemasta neljää perustaitoa: kuuntelua, kunnioitusta, 
odotusta ja avoimuutta. (Isoherranen, 2007, 65) 
 
Tässä tutkimuksessa käytetään pääosin John Øvretveitin (1995) Moniammatillisen 
yhteistyön opasta ja Kaarina Isoherrasen (2005) Moniammatillisen yhteistyö ja 
Enemmän yhdessä (2008) – teoksien näkemyksiä moniammatillisen työskentelyn 
tarkastelussa ja vuorovaikutussuhteissa. Valintaani vaikuttivat kirjoittajien vahva 
asiantuntijuus sekä käytännön kokemus moniammatillisesta yhteistyöstä.  
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2.2 Moniammatillisen työn edellytyksiä ja esteitä 
 
Toimivan vuorovaikutuksen syntyminen ei ole moniammatillisessa työssä 
itsestäänselvyys. Vuorovaikutussuhteessa halutaan painottaa dialogisuutta, jossa 
korostetaan tasavertaisuutta, vastavuoroisuutta ja avoimuutta. (Mönkkönen 1996, 51–
52)   
  
Sanna Pellisen mukaan (1996) asiantuntijoiden tehtävän määrittelemiseen sisältyy 
valtaa, kenen kielellä ja mistä lähtökohdista asiat määritellään ja miten luodaan yhteinen 
todellisuus näissä keskusteluissa. Vallankäytön havaitseminen ei kuitenkaan ole aina 
helppoa. Moniammatillisessa yhteistyössä ammattitaitoa on hallita oman alansa kieli ja 
pystyä perustelemaan näkemyksensä ja ymmärtämään muita. Ryhmässä vaarana on 
jäädä näkymättömäksi, jos taitoa oman ammattitaitonsa esiintuomiseen ei ole. (Pellinen 
1996, 138–140)  
 
Lähtöajatus yksilönä olemiselle moniammatillisessa työryhmässä on yksilön vahvuus 
omana itsenään. Työryhmän jäsenyys edellyttää oman ammatillisen tietopohjan 
hallintaa sekä selkeää ammatti-identiteettiä. Ryhmätyö perustuu tasavertaisuuteen, eikä 
siinä saa olla alistussuhteita. Vuorovaikutus toimii sillä ehdolla, että jokainen jäsen on 
tärkeä ja hyväksytty. Moniammatillisten työryhmien toiminnan vaikeutena on usein se, 
että jokin työtaho tai sen edustajat käyttävät valtaa ja määrittelevät päätöksentekoa 
omista painoarvoistaan käsin. Tämä voi mielestäni olla myös yksilökohtaista ja yksilön 
persoonallisista taipumuksista johtuvaa. Yhteistyön kannalta merkittävää on yksilön 
tukeutuminen ajatukseen, että hänellä on osa tiedoista ja toisilla osa tiedoista ja 
yhdistämällä tiedot voidaan päästä tavoitteeseen. Yksilön asenne muita asiantuntijoita 
kohtaan on erittäin merkittävä yhteistyön onnistumisen kannalta. On tärkeää, että toisen 
tiedonalaa kunnioitetaan. Tiedon hyödyntäminen toteutuu, jos jokaisen ammattitaitoon 
ja asiantuntemukseen luotetaan. (Tossavainen 1996, 98–99)  
 
Tiimityö itsessään merkitsee järjestelmällistä työskentelyä. Toimintamalli rakentuu 
organisaatiossa asteittain. Asioiden joustava käsittely edellyttää, että jokainen on tehnyt 
esityöt. Tiimin jäseniltä edellytetään kuitenkin kykyä tarkistaa omia näkemyksiään, kun 
siihen on aihetta. Asioista tulisi käydä keskustelua, kunnes yksimielisyys saavutetaan. 
Ihmissuhdetyössä jokaisen yksilön työvälineenä toimii oma persoonallisuus. Ajan 
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myötä roolien rajat väljenevät ja yhteistiedon alue kasvaa. Jäsenten ei tarvitse korvata 
tai edustaa toisen asiantuntemusta. (Tossavainen 1996, 101–102)  
 
Moniammatillisen asiakaslähtöisen yhteistyön uskotaan olevan väline, jonka avulla 
pystytään vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Tämä näkyy toimintaideologiaa 
kuvaavissa teksteissä ja puheissa. Onnistuakseen kehitys kuitenkin edellyttää muutoksia 
neljällä eri tasolla: yksilö-, ryhmä-, organisaatio- ja yhteiskuntatasolla. Yksilötasolla 
syntyy uusia vaatimuksia sosiaalisten taitojen suhteen. Ryhmätasolla toimintaa pyritään 
kehittämään aidosti keskustelevaksi, jolloin se vaikuttaa ryhmäilmiöihin kuten 
vuorovaikutukseen, rooleihin ja johtajuuteen. Organisaatiotasolla tarvitaan rakenteellisia 
muutoksia tiedon kokoamisen ja prosessoinnin mahdollistamiseksi, yhteiskunnallisella 
tasolla puolestaan oikein suunnattuja resursseja ja lainsäädännöllisiä uudistuksia. 
(Isoherranen, 2005, 8) Tässä tutkimuksessa keskitytään pääsääntöisesti yksilö- ja 
ryhmätasoon. 
   
Olennaista moniammatillisessa työskentelyssä on, että työntekijöiden käsitykset 
yhteistyöstä kohtaavat toisensa. Jos yhteistyön osapuolilla on kovin erilaiset 
näkemykset moniammatillisesta yhteistyöstä, tulee sen toteuttamisesta väistämättä 
vaikeaa. (Launis, 1994, 72–74) 
 
Moniammatillisuus voi olla pulmallista; toisaalta pitää selvittää ja kirkastaa omaa 
erityisosaamistaan ja asiantuntijuuttaan ja toisaalta kyetä rakentamaan ryhmän yhteistä 
osaamista. Oman erityisosaamisen ymmärtäminen on osoittautunut erittäin olennaiseksi 
seikaksi moniammatillisessa työskentelyssä, jossa pyritään keräämään yhteen kaikkien 
ryhmään kuuluvien asiantuntijoiden erilaisia näkemyksiä. Yhteistyön onnistumisen 
edellytyksenä on työntekijöiden avoin kommunikaatio ja vuorovaikutus sekä oman 
näkemyksen ja asiantuntijuuden esiin tuomiseen vaadittava määrätietoisuus. Myös 
kaikkien eri asiantuntijoiden erityisosaamisen hyödyntäminen ovat olennaisia seikkoja 
yhteistyössä. Lähtökohtana on asiakas, joka pyritään huomioimaan mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti. Vaarana voi olla myös se, että asiakkaan ääni jää kuulematta.  
(Isoherranen 2005, 15–19; 2008, 16) 
 
Käytännössä usein moniammatillinen tiimi vain kootaan yhteen ja sen odotetaan ikään 
kuin sadunomaisesti toimivan ja osaavan kohdata haastavia asiakasryhmiä ja ratkaista 
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heidän ongelmiaan. Kutsumalla työntekijäryhmää tiimiksi hallinnossa toimivat itse 
asiassa sulkevat silmänsä todellisilta ongelmilta ja välttelevät yhä monimutkaisempien 
palveluiden koordinointia ja sen edellyttämää työtä. (Øvreitveit, 1995, 29) Tämä on 
vaarana erityisesti lastensuojelutyön avohuollossa, jossa asiakasmäärät ovat kasvaneet, 
asiakkaiden ongelmat monimutkaistuneet sekä lisäksi ongelmaa lisää pula pätevistä 
työntekijöistä.    
 
Øvretveitin näkemyksen mukaan ryhmissä työskentelevät ihmiset tarvitsevat sopivaa 
organisoitumistapaa, jotta heidän osaamisensa ja rakentavat voimavaransa pääsisivät 
esiin. Koska työryhmän jäsenet työskennellevät ahdistuneiden, kivusta ja 
emotionaalisesta hädästä kärsivien asiakkaiden kanssa, sen rakenne ja sisäiset suhteet 
ovat hyvin tärkeitä. Moniammatilliset tiimit ovat työryhmiä, joiden kollektiivisena 
tehtävänä ei tulisi olla jäsenten tunteiden ja käyttäytymisen tutkiskelu. Øvreitveit 
korostaa moniammatillisen työryhmän johtajuuden tärkeyttä. Johtajuuden puute 
pahimmillaan luo ryhmään ahdistuneisuuden tilan ja saattaa synnyttää epäterveitä 
ilmiöitä. Johtajan tarve käy ilmeiseksi heti, kun häntä ei ole. Riittämättömästä 
johtajuudesta koituu Øvretveitin mukaansa ryhmälle enemmän ongelmia kuin mistään 
muusta yksittäisestä tekijästä. Erityisesti työryhmä, jossa on useiden ammattien 
edustajia ja jossa työntekijöillä on eri työnantajat, olisi tärkeää määritellä ryhmälle 
sopiva virallinen johtaja. Ihmiset reagoivat tilanteisiin yksilöllisesti. Kuitenkin ennen 
pitkää alkaa todennäköisesti esiintyä ristiriitoja ja kilpailua johtajuudesta. (Øvretveit, 
181–183) 
 
Ryhmässä joitakuita jäseniä saattaa houkutella epäselvän tilanteen käyttäminen omien 
tarkoitusperiensä hyväksi. He esimerkiksi kertovat tiimille, ettei heidän esimiehensä 
hyväksy jotain toimintaa, kun kukaan ei voi tietää, pitääkö väite paikkansa vai ei. 
Sivusta johtamista tapahtuu usein silloin, kun johtajuus on heikkoa, ja muut alkavat 
ohjailla ilman johtajan valta-asemaa. Henkilön vaikutusvalta ihmisiin saattaa olla 
peräisin eri lähteistä kuin virallisilla johtajilla, joilla on organisatorinen auktoriteetti 
tukenaan. Johtajuutta tarvitaan varmistamaan, että ihmiset työskentelevät yhteisen 
päämäärän hyväksi, ja että työskentelyssä esiin nousevia tekijöitä voidaan käsitellä. 
Johtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että ryhmällä on säännöt ja että niitä noudatetaan. 
Samoin johtaja huolehtii siitä, että niitä muutetaan, jos ne eivät toimi. Myös 
palautekanavat ja -velvollisuudet ovat ilman johtajaa epäselviä: kenen puoleen pitäisi 
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kääntyä silloin, jos ongelmia esiintyy. Henkilöstö ei myöskään tiedä kenen puoleen 
kääntyä päätöksiä tehtäessä. (Øvretveit, 23, 201) 
 
Usein itseohjaavuutta pidetään ihanteellisena työryhmän työskentelyssä. Sen sijaan 
valtasuhteita jopa vähätellään tai pelätään. Valtaa on kaikessa ja kaikkialla. Valta ei ole 
hyvä tai paha asia, vaan se, miten valtaa käytetään. Sitä voidaan käyttää rakentavasti tai 
tuhoavasti. Itseohjaavuus vaatii ryhmän jäseniltä kykyä itsensä johtamiseen ja siinä 
kehittymiseen osana ammatillista kasvua sekä halua panostaa yhteistyöhön ja sen 
kehittämiseen sekä keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Jokaisen työryhmän vastuulla 
on työilmapiiristä huolehtiminen.       
 
Moniammatillisessa työryhmässä voidaan yhdistää työntekijöiden erilainen osaaminen 
ja ammattitaito tavalla, joka ei ole mahdollista sen ulkopuolella. Kuitenkin on vaarana, 
että eroavuudet johtavat kiistoihin ja hajottaviin konflikteihin. Monissa tiimeissä 
kysymysten esiin nostaminen ja niiden selvittäminen tai selvittämättä jättäminen 
aiheuttavat ongelmia myös mitä tasapainoisimpien ja hyvää tarkoittavien ihmisten 
kesken. Jos työryhmän jäsenten välisiä eroja ei tunnisteta eikä pohdita, miten niistä 
saataisiin eniten irti, tuhlataan tilaisuus käyttää jäsenten monipuolisia taitoja ja tietoja 
asiakkaan hyväksi. Samalla jäsenet menettävät mahdollisuuden itsensä kehittämiseen. 
(Øvretveit 1995, 203–204)  
 
Työyhteisöissä käytävät arvokeskustelut ovat oivallinen väline kokemusten jakamiseen 
ja yhteisen arvopohjan tunnistamiseen, kunhan ne käydään riittävän perusteellisesti ja 
avoimessa ilmapiirissä. Erilaiset näkökulmat on tarpeen tuoda yhteisen arvioinnin 
kohteeksi, jotta ne voitaisiin ymmärtää ja nähdä osana työryhmän toimintakulttuuria. 
Luottamuksen syntymisen ehto on, että tiedetään, millaisia ajattelutapoja ja arvostuksia 
yhteisössä ilmenee. (Mäkipeska, 2005, 72)  
 
Useimmiten moniammatillisten työryhmien jäsenillä on tiimin toiminnan kannalta 
tärkeitä eroja esimerkiksi ammatillisissa taustoissa ja koulutuksessa. Koulutus ei 
muokkaa ainoastaan tietoja ja taitoja, vaan myös asenteita ja arvoja. Ammatillinen 
sosiaalistuminen ja kulttuuri vaikuttavat voimakkaasti ja juurruttavat yksilöön oman 
eettisen käsityksensä ja maailmankatsomuksensa. Ammatit sekä houkuttelevat tietyn 
maailmankatsomuksen omaavia ihmisiä että vahvistavat tiettyä tapaa nähdä ympäröivä 
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maailma. Näiden ammattinäkemysten lisäksi moniammatillisen työryhmän jäsenillä on 
eri työnantajat, joilla taas on erilaiset toimintaperiaatteet. Jäsenillä on myös erilainen 
työkokemus, palkka, työolot, asema ja määräysvalta. (Øvretveit, 1995, 206) 
 
Moniammatillinen työryhmä, jonka yksilöiden välillä ei ole lainkaan eroavuuksia, on jo 
sinänsä ristiriitainen, sillä yksilöiden erot ovat keskeisiä elementtejä. Useimmissa 
työryhmissä ihmiset ovat erilaisia iältään, sukupuoleltaan, uskomuksiltaan, 
kasvatukseltaan ja etniseltä taustaltaan. Erilaisuus tulisi nähdä työryhmän voimavarana. 
Työryhmän menettelytavat ja kulttuuri tekevät yksilöiden eroista joko luovia tai 
tuhoavia. Seuraavalla sivulla kuviossa 2 esitetään menetelmiä työryhmän 
näkemyserojen tunnistamiseksi, esiintuomiseksi ja ratkaisemiseksi. Lähtökohtana on 
työryhmän sopimus selkeistä menettelytavoista jo ennen kuin ristiriitoja ilmenee. Tämä 
on tärkeää siksi, että siinä vaiheessa kun erot ovat kärjistyneet, tilanne lukkiutunut ja 
työryhmä on kehittänyt konfliktikulttuurin, on sopiminen paljon vaikeampaa ja 
toisinaan jopa mahdotonta. Kuviossa esitettävät menettelytavat toimivat etukäteen 
sovittuina konflikteja ennalta ehkäisevästi sekä tukevat luottamuksen ja kunnioituksen 
ilmapiiriä työryhmän vuorovaikutussuhteissa. (Øvretveit, 1995, 207)
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Luovan konfliktin
kehä
Noidankehä muuttaa
erot tuhoaviksi
Kunnioitus
ja luottamus
Konflikti otetaan
tiimin käsittelyyn
Paremmat menetelmät
konfliktiratkaisuun ja
päätöksentekoon
Luovat ratkaisut sovittujen
menetelmien ja luottamuk-
sen ilmapiirin ansiosta
Ristiriitojen ratkaisemisessa
tarvittavien kollektiivisen
voiman havaitseminen
Erot nähdään
voimana
Erot 
aktivoituvat
Erot tiimissä
Erojen tunnustami-
nen, ymmärtäminen
ja arvostaminen
Tukahdutetut kiistat
ja erimielisyydet
Ristiriita kehittyy
Ei keinoja käsi-
tellä konfliktia
Konflikti kärjistyy
ja jakaa tiimiä
”Kenen puolella sinä olet?”
Pirstoutuminen
Asiakkaat kärsivät,
valituksia tehdään
Muita jäseniä syytellään
tiimin ongelmista
Erot nähdään tiimin
ongelmien syiksi
Erot tiimissä
Eroja ei tunnusteta
tai ne kielletään
Epäluottamuksen ja
epäilyksen ilmapiiri
    
Kuvio 2 – Tiimin sisäinen kulttuuri ja menettelytavat tekevät eroista joko luovia tai 
tuhoavia. 
(lähde: Øvretveit 1995) 
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Uudet tiimi- ja verkosto-organisaatiot pyrkivät kehittymään jatkuvasti. On alettu puhua 
tiimin rakentamisesta (teambuilding) ja tiimin oppimisesta (teamlearning), jolla 
pyritään siihen, että tiimin jäsenten keskinäinen vuorovaikutus kehittyisi ryhmästä 
aidoksi tiimiksi. Tiimi ei kehity vain nimeämällä tietty työryhmä tiimiksi, vaan siihen 
tarvitaan riittävästi hallinnollista valtaa ja vastuuta ja sen sisäistä toimintaa tulee 
kehittää (Segne 1990). Todelliseksi toimivaksi tiimiksi kehittyminen vaatii ajan lisäksi 
sekä koulutusta että ohjausta. Tiimin sisäisessä rakentamisessa keskeistä ovat yhteisten 
selkeiden tavoitteiden ja prioriteettien luominen, tehtävien, roolien ja vastuiden 
selkiinnyttäminen, tiimin normien, päätöksentekoprosessien yms. tutkiminen, 
kehittäminen ja arvioiminen sekä panostaminen keskinäisiin ihmissuhteisiin. Se voi 
tapahtua esimiehen ohjauksessa, yhteisessä koulutuksessa, työnohjauksessa tai 
pelkästään tiimin sisällä. (Isoherranen, 2005, 69–70) 
  
Martin Buberin (1993) mukaan jos asiantuntijat arvostavat ja kunnioittavat muita 
työryhmän jäseniä eivätkä kilpaile heidän kanssaan tietojensa oikeellisuudesta ja 
ehdottomista totuuksista, on asiantuntijayksilöillä mahdollisuus löytää uusia 
näkökulmia työryhmänsä työhön. 
 
Mönkkönen (1996) tarkastelee Carl J. Couchin (1986) vuorovaikutusta kuvaavia 
käsitteitä. Couch on jakanut sosiaalisen vuorovaikutuksen viiteen eri tasoon: 
sosiaaliseen läsnäoloon, vuorovaikutukseen, yhteiseen päämäärään, yhteiseen tehtävään 
ja yhteistoimintaa. Ensimmäinen taso on sosiaalinen läsnäolo, jossa henkilöt tietävät 
toistensa läsnäolosta, mutta eivät toimi millään tavalla toistensa suhteen. Toista 
sosiaalisen vuorovaikutuksen tasoa Couch kutsuu vuorovaikutukseksi, jossa henkilöt 
reagoivat jollakin tavalla toisiinsa ja käyttävät toiselta saatua informaatioita hyväkseen. 
Kolmas sosiaalisen vuorovaikutuksen taso on peli, jossa osapuolet pyrkivät samaan 
päämäärään siten, että kummallakin on halu voittaa peli. Tällaisessa tilanteessa ei 
kuitenkaan toimita yhdessä, vaan käytetään toiselta saatua informaatiota oman edun 
kannalta hyväksi. Vasta neljännellä sosiaalisen vuorovaikutuksen tasolla Couchin 
mukaan osapuolilla on yhteinen tehtävä. Tätä tasoa kutsutaan yhteistyöksi. Yhteistyössä 
toimitaan yhdessä, koska halutaan saada mahdollisimman tehokasta toimintaa 
aikaiseksi. Yhteistyöksi voidaan luonnehtia muun muassa eri viranomaisten tai yritysten 
yhteistyötä. Mielestäni sosiaalialan moniammatillisen työryhmän yhteistyötä voidaan 
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luonnehtia tällaiseksi, yhteistyön päämääränä on tukea asiakkaan elämän hallintaa ja 
kyvykkyyttä vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Päämäärän saavuttamiseksi käytetään 
kaikkien osaaminen ja ammattitaito.  
 
Korkein ja vasta varsinainen sosiaalisen toiminnan taso, on yhteistoiminta, johon liittyy 
jonkinlaista sisäistä yhteisyyttä, jota voidaan kuvata me-käsitteellä. Yhteistoiminnan 
tasolla osapuolilla on keskinäinen luottamus, jolloin heidän ei tarvitse epäillä toistensa 
tarkoitusperiä. Tällainen suhde on ominaista läheisille ja luonnollisille ihmissuhteille, 
yleensä perhe- ja ystävyyssuhteille. On kuitenkin mahdollista, että tällainen suhde 
syntyy myös asiakassuhteessa, opiskelijoiden ja opettajan välisessä suhteessa. 
Moniammatillisessa työssä voidaan ajoittain saavuttaa jollakin alueella tämän asteista 
yhteistoimintaa. Couchin tasot eivät ole jotakin suhdetta pysyvästi kuvaavia piirteitä, 
vaan kaikissa vuorovaikutussuhteissa liikutaan näillä tasoilla. Mönkkösen mielestä 
sosiaali- ja terveyshuoltoalan työn kehittymisen kannalta on tärkeää oppia tunnistamaan 
ne tilanteet (oli sitten kysymys moniammatillisesta työstä tai asiakassuhteesta), jossa 
käytetään valtaa, tehdään yhteistyötä tai syntyy luottamuksellinen yhteistoimintasuhde. 
(Mönkkönen 1996, 61- 62)  
 
Asiakaslähtöisessä moniammatillisessa yhteistyössä korostetaan yhä enemmän 
asiakkaan merkitystä palveluiden määrittelijänä ja oman elämänsä parhaana 
asiantuntijana. Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että ollaan kiinnostuneita 
asiakkaan todellisesta elämäntilanteesta ja hänen itsensä asioille antamista 
merkityksistä. Arnkil & Erikson (1993, 29) kuvaavat ”tutkivaa uteliaisuutta” työotteena, 
jossa työntekijä pyrkii tietoisesti pääsemään eroon aikaisemmista asiantuntijoiden tai 
teorioiden selityksistä ja mahdollistaa näin kokonaan uusien näkökulmien löytymisen. 
Tämä työtapa sopii erityisesti moniammatilliseen yhteistyöhön. (Mönkkönen 1996, 52, 
63)   
   
3 KUNNAN JA SEURAKUNNAN YHTEISTYÖ 
3.1 Taustaa 
 
Suomessa kunnalla ja seurakunnalla on jo historiallisista syistä johtuen läheinen yhteys. 
Vuoden 1869 kirkkolaki ja samoihin aikoihin säädetty laki kunnanhallinnosta erottivat 
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kunnan ja seurakunnan toisistaan. Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden 
haasteet koskevat lähes poikkeuksetta samalla tavalla sekä kuntia että seurakuntia, on 
kyse sitten vaikkapa muuttoliikkeestä, väestörakenteesta, taloudellisista suhdanteista tai 
liitoshankkeista. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksella on siten vaikutuksensa myös 
seurakuntiin. Kirkkolain 3 luvun 3 § säätää, että seurakuntajaon tulee noudattaa 
kuntajakoa siten, että kukin kunta on kokonaisuudessaan saman seurakunnan tai saman 
seurakuntayhtymän alueella. Kuntajako sitoo siten seurakunnallista jaotusta. kuntien 
yhdistyessä niiden alueella olevien seurakuntien on myös joko yhdistyttävä tai 
muodostettava seurakuntayhtymä samasta ajankohdasta lähtien kuin kunnat yhdistyvät. 
(Kunnat.net) 
 
Seurakuntien ja kuntien yhteistyö on viime vuosina lisääntynyt ja vahvistunut ja sitä on 
pyritty kehittämään. Kunnalla ja seurakunnalla on huomattavan laajat mahdollisuudet 
keskinäiseen yhteistyöhön, sillä useat intressit ovat yhtenevät. Pyrkimyksenä on samalla 
alueella asuvien ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Keskinäistä 
yhteistyötä on tehty hyvinkin laajalla alueella muun muassa perheneuvonnan, 
sairaalasielunhoidon, koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhojen, opiskelijatyön, 
tiedotuksen ja kirkonkirjojen ylläpidon järjestelmissä. (Kunta.net). 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa Kansallisessa tavoite- ja 
toimintaohjelmassa 2004–2007 on painotettu saumatonta hoito- ja palveluketjua sekä 
asiakaslähtöisyyttä sekä näyttöön perustuvaa toimintatapaa. Keskeisenä on pidetty eri 
sektorien ja ammattiryhmien sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä.    
 
Hallitus käynnisti vuoden 2005 keväällä laajan hankeen kunta- ja palvelurakenteen 
uudistamiseksi (PARAS-hanke) ja helmikuussa 2007 tuli voimaan uudistusta koskeva 
puitelaki. Paras-uudistuksella vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen 
väestöpohjaa, toteuttamalla kuntaliitoksia ja perustamalla sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistoiminta-alueita. Erityispalveluja varten tulee lain mukaan muodostaa sosiaali- ja 
terveyshuollon yhteisen laajan väestöpohjan kuntayhtymät, joihin jokaisen kunnan on 
kuuluttava. Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa hankkeessa hoito- ja hoivaketjun 
eheyttä asiakkaan näkökulmasta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kiinteää yhteyttä. 
Palveluiden tuottamisessa verkottuminen ja verkostointi ovat tärkeitä (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2010)     
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Kansanterveyslain uudistuksen (2005/928) mukaan kansanterveystyöhön kuuluu 
väestön terveydentilan seuranta, terveysnäkökohtien huomioon ottamisesta 
huolehtiminen kunnan kaikissa toiminnoissa ja yhteistyö terveyden edistämiseksi 
muiden kunnassa toimivien julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Yhteistyötä 
tehdään esimerkiksi sosiaali-, koulu-, nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa. Paikallisella 
tasolla yhteistyö toteutuu esimerkiksi seurakuntien, järjestöjen ja yksityisten sektorin 
sekä valtion viranomaisten kanssa (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2006).  
 
Vuonna 2007 käynnistyi Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Se on yksi 
hallituksen kolmesta politiikkaohjelmasta, jotka kattavat vuodet 2007–2011. 
Painotuksina ovat väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen ja 
hallinnonalojen välinen terveyttä edistävä yhteistyö. Esimerkiksi päihdehaittoja on 
pyritty vähentämään monivuotisilla, laajoilla toimenpideohjelmilla, joissa toimijoina 
ovat olleet kunnat, järjestöt, kirkot sekä valtion keskus- ja aluehallinnon organisaatiot 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2010).  
      
Julkisella sektorilla sosiaali- ja terveysalalla on jouduttu sopeutumaan muutoksiin, 
joissa korostuvat kustannustehokkuuden vaatimukset. Pyrkimyksenä on ollut 
kunnallinen itsehallinto. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tärkein tavoite sosiaali- ja 
terveydenhuollon kannalta on ollut väestön terveyden ja hyvinvoinnin sekä palveluiden 
turvaaminen. Vuosikymmeniä on ollut tiedossa suomalaisten ikärakenteen muutos. 
Suurten ikäluokkien eläköityminen ja sen myöten kasvavien palveluiden tarve samalla 
kun veroa maksavia aktiivikansalaisia on yhä vähemmän. Sama koskee myös hoivaa 
antavia käsiä: kuntien henkilöstöstä yli puolet siirtyy eläkkeelle vuoteen 2025 
mennessä, ja uutta henkilöstöä on yhä vähemmän tarjolla.  (Suomen kuntaliitto 
tiedotus). Lisänä on vuoden 2008 maailmantalouden talousahdinko ja velkakriisi, jonka 
seurauksena myös Suomessa työttömyys on kasvanut ja sosiaaliturvan tarve lisääntynyt. 
Lasten, sairaiden ja vanhusten hoidosta vastaavat kunnat ovat samaan aikaan 
lisääntyvän hoivatarpeen ja niukkenevien resurssien edessä. Tulevaisuuden kysymyksiä 
ovat, saavatko kaikki osansa hyvinvoinnista suurten ikäluokkien ikääntyessä ja se, kuka 
ja miten palveluja tulee tuottamaan. 
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3.2 Yhteistyönäkymiä kuntien palvelurakenteen muuttuessa 
 
Kuntaliiton ja Kirkkohallituksen yhteisen työskentelyn tuloksena on julkaistu kirja 
Kunta ja seurakunta – yhteistyössä yhteisön hyväksi (Suomen Kuntaliitto 2002). 
Seurakuntien lisäksi erityisesti tuomiokapitulit ja kirkkohallitus seuraavat kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksen vaikutuksia kirkkoon. Kirkkohallitus asetti työryhmän, 
jonka tehtävänä oli vuosien 2006–2007 aikana seurata kuntarakenteen muutoksia ja sen 
vaikutuksia kirkkoon ja seurakuntiin sekä tehdä ehdotuksia seurakuntien 
yhteistoiminnan edistämiseksi ja selvittää tarkoituksenmukainen tapa organisoida 
seurakuntatyö erilaisissa toimintaympäristöissä. Yhtenä osana työryhmä tutki yhteistyön 
mahdollisuuksien kehittämistä kunnan ja seurakunnan välillä. Työryhmä julkaisi 
väliraporttinsa Läsnäolon yhteistyö ja loppumietintönsä Muuttuvien yhteisöjen kirkko 
vuonna 2007.  
 
Sosiaali- ja terveyspalveluja tuotetaan koko ajan yhä monimuotoisemmin ja yhä 
suuremmassa määrin markkinaehtoisin perustein. Sosiaalipalvelujen eri toimialueilla on 
viime vuosina tehty laatusuositukset ja strategiat. Strategioissa otetaan huomioon paitsi 
kunnan omat palvelut, myös seurakuntien ja muiden toimijoiden, kolmannen sektorin, 
tuomat palvelut. Palvelujen tuottaminen merkitsee moniammatillista palvelukenttää, 
jossa kunnat voivat hyödyntää esimerkiksi seurakuntien vankkaa kokemusta ja 
osaamista. Kuntien ja kirkon yhteistyössä painopisteet on suunnattu pääasiassa 
köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen ja korjaamiseen. (Kunta ja seurakunta – 
yhteistyössä yhteisön hyväksi 2002.) 
 
Muutosten yhteydessä on kuntien palveluihin tullut markkinamekanismin piirteitä. 
Uuden julkishallintoajattelun (New Public Management) maihinnousu on korostanut 
kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyön merkitystä. Julkisen hallinnon ja julkisten 
palveluiden liberalisoinnista – lakkauttamisesta, karsimisesta, yksityistämisestä tai 
yhtiöittämisestä ei ole tehty näkyviä poliittisia päätöksiä. Järjestöjen asema on 
muuttunut julkisen sektorin sanelemien palvelujen tuottajasta verkostokumppanin 
suuntaan. Peruspalveluiden tuottamisen kannalta välttämätön pitkäaikainen suunnittelu 
on vaikeutunut valtion ja kuntien työnjaon myllerryksen myötä. Paikallisen 
päätöksenteon merkitys on kasvanut, kun rahoitus on siirtynyt enenevästi kunnille. 
Palveluiden rahoittamiseen on tullut ennakoimattomuutta samalla kun rahoituslähteiden 
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määrä on lisääntynyt. Kustannustietoisuutta ja -tehokkuutta on jouduttu miettimään sekä 
sitä, täytyykö julkisen sektorin tuottaa itse kaikki palvelut. Samaan aikaan kuin 
organisaatiot ovat jatkuvassa muutoksen tilassa, ovat niiden hoitamat ongelmat 
muuttuneet vaikeammaksi. Ongelmat ovat muuttuneet lievistä vaikeasti hallittaviksi. 
Näillä vaikeasti hallittavilla ongelmilla tarkoitetaan senkaltaisten ongelmien 
vaikeutumista, joissa ne kestävät pidempään, joissa ne tulevat mutkikkaimmiksi ja siis 
vaikeammin ratkaistaviksi ja hallittaviksi. Tällaisia ongelmia ovat muun muassa 
pitkäaikaistyöttömyys, lasten ja nuorten ongelmat ja mielenterveysongelmat. Näihin 
vaikeasti hallittaviin ongelmiin on pyritty vastaamaan yhä useammin erialisilla 
projekteilla. Projektit ja hankkeet ovat rahanjakajien vahvistamien kriteerien mukaisia 
hankkeita. Koska projektit ovat lyhytaikaisia, niissä halutaan tuloksia nopeasti. 
Tuotteistaminen ja palveluiden järjestäminen järjestöissä on vienyt monelta järjestöltä 
lähes kaiken voimavaran. (Möttönen & Niemelä 2005) Monissa kunnissa 
yksityistäminen ja kilpailuttaminen ovat tuoneet mukanaan palvelukatkoksia, jolloin 
palveluiden taso ja saatavuus on heikentynyt.    
 
3.3 Seurakunnan diakoniatyö ja sosiaalityön yhteistyö 
 
Ennen hyvinvointivaltion syntyä diakoniatyö oli osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. 
Tarkemmin sanottuna diakonia kantoi ihmisiä ja huolehti heistä jo paljon ennen 
nykymuotoisen sosiaalihuollon syntyä. (Yeung, 2007/2, 85). Suomalaiseen 
hyvinvointivaltion ideaaliin 1970- ja 1980-luvuilla kuului, ettei diakoniatyötä tarvita 
sosiaalipoliittisessa kentässä (Yeung, 2007/1, 5).  
 
Hyvinvointiyhteiskunnan muotoutuminen ja vuoden 1972 kansanterveyslaki poisti 
diakonissoilta kunnalliseen perusterveydenhoitoon kytketyn kotisairaanhoitotehtävän, 
mikä katkaisi yhteyden kuntiin. Kirkon diakoniatyöllä ei sen jälkeen ollut enää selkeää 
roolia yhteiskunnallisessa palvelujärjestelmässä. Toiminta keskittyi virkistys- ja 
leiritoimintaan sekä hengelliseen tukeen. Diakoniatyö on autonomisesti ja omista 
lähtökohdistaan käsin tukenut heikoimmassa asemassa olevia. Tämä on sopinut myös 
kirkon omaan identiteettiin, kirkon käsitykseen itsestään. Vanhojen 
valtiokirkkoperinteiden tai -rasitusten takia kirkolle on viime vuosikymmeninä ollut 
tärkeää osoittaa riippumattomuuttaan valtiosta. Samalla diakoniatyön piirissä on haluttu 
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korostaa, ettei sen tehtävänä ole olla jatkeena yhteiskunnan hyvinvointipalveluille 
(Malkavaara 2006, 35–36) 
 
Yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun tuli kansainvälisten esikuvien mukana 1980-
luvun mittaan yhä laajemmin puhe syrjäytymisestä. Sosiaalipoliittinen tutkimus alkoi 
kartoittaa suomalaista köyhyyttä. Puhuttiin a- ja b-kansalaisista, vaikka elettiin 
taloudellisesti hyviä vuosia. Keskustelu levisi kirkkoon, ja se nosti diakonian tietoutta 
itsestään. Vanhan diakoniamääritelmän mukaan oli selvää, että diakoniatyö toimi näiden 
niin sanottujen b-kansalaisten hyväksi (Malkavaara, 2007, 114) 
 
Diakoniatyö koki 1990-luvun laman läheisesti. Sen myötä diakonian asiakaskunta 
muuttui oleellisesti ja pysyvästi. Työttömät, mielenterveysongelmaiset, konkurssin 
tehneet tai muuten äkillisesti varattomiksi joutuneet tarvitsivat apua hyvin toisenlaisiin 
ongelmiin kuin diakoniatyön perinteiset asiakkaat. Diakoniatyön toiminta siirtyi 
ikäihmisistä työikäisiin. Seurakunnat joutuivat avunpyytäjien kasvaessa kehittämään 
uusia työmuotoja, kuten esimerkiksi työttömien ruokailut ja ruokapankit. Keskusteluissa 
asiakkaiden kanssa nousivat erityisesti talouteen ja työhön liittyvät kysymykset Tässä 
tilanteessa kirkon taloudelliset avustukset kasvoivat moninkertaiseksi ja diakoniatyön 
tarjoamista ruoka-avusta, maksusitoumuksista tai osto-osoituksista muodostui 
merkittävä taloudellinen tukimuoto. Taloudellisiin avustuksiin seurakunnat käyttivät 
vuonna 2009 yhteensä noin 3,7 miljoonaa euroa, ja apua myönnettiin 30 000 kertaa. 
Ruoka-apuun seurakunnat käyttivät vuonna 2009 noin 3,6 miljoonaa euroa ja apua 
jaettiin tällöin 138 700 kertaa (Kirkon tilastollinen vuosikirja 2009.) 
 
Kirkko profiloitui 1990-luvulla selvemmin köyhien auttajana kuin koskaan aikaisemmin 
hyvinvointivaltion kaudella ja sen diakoniatyö suuntautui paikkaamaan 
hyvinvointivaltion tuki- ja palvelujärjestelmän jättämiä aukkoja. Diakonian 
asiakaskontaktit lähtivät kasvuun vuonna 1994 ja jatkoivat kasvua aina vuoteen 1998 
asti jääden tämänkin jälkeen aikaisempaa korkeammalle tasolle. Tutkimus (2005) 
diakoniatyöntekijöiden työstä antaa runsaasti tietoa työn lisääntymisestä.  Työssä ovat 
lisääntyneet eniten yhteistyö sosiaalitoimen kanssa, hallinnolliset tehtävät, sielunhoito, 
vapaaehtoistyön järjestäminen, perhetyö, kriisityö ja messuissa avustaminen 
(Malkavaara 2007 115, 120) 
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Seurakunnan näkökulmasta lama merkitsi kuitenkin kirkon yhteiskuntakritiikin kasvua, 
sillä hyvinvointivaltio ei näyttänyt pystyvän täysin vastaamaan sille kuuluvista 
tehtävistään. Seurakunnissa, jotka pyrkivät vastaamaan ihmisten hätään, nousi 
vähitellen kysymys, korvasiko vai täydensikö diakoniatyö yhteiskunnan palveluja. 
Kysymys muodostui tärkeäksi työn motivaation kannalta, sillä mikäli diakoniatyö 
korvasi yhteiskunnan palveluja, kirkon ja sen työntekijöiden työ olisi merkinnyt tilan 
tekemistä yhteiskunnan leikkauksille. Laman jäljiltä diakoniatyössä on ja sitä 
koskevissa tutkimuksissa on korostettu hyvinvointivaltion vastuuta ja diakoniatyön 
roolin on katsottu olevan yhteiskunnan palveluiden täydentäjä, ei niitä korvaava 
(Kallunki 2007, 183). 
 
Seurakuntien diakoniatyöstä on tullut vähitellen luonteva yhteistyökumppani kuntien 
sosiaalitoimelle. Numeroiden valossa tämä tuntuukin mitä luonnollisimmalta: kuntien 
palveluksessa on noin 3 500 sosiaalityöntekijää, seurakuntien diakoniatyöntekijöitä on 
noin 1200. Millään muulla organisaatiolla ei ole tarjottavanaan vastaavaa hyvin 
koulutettua ammattilaisjoukkoa yhteiskunnallisen sosiaalitoimen yhteistyökumppaniksi. 
Yhteistyöpinnat ovat koskeneet monia alueita, esimerkiksi vanhusten huoltoa, mutta 
aivan erityisesti vaikeimmin syrjäytyneitä ja hankalimmassa taloudellisissa tilanteissa 
eläviä. Seurakuntien diakonia on monilla paikkakunnilla muodostunut viimesijaiseksi 
turvan antajaksi, kun yksilö on jo käytännössä pudonnut yhteiskunnan turvaverkon läpi. 
Joka tapauksessa seurakuntien diakoniatyö näyttää yhteistyökumppanin roolissaan 
olevan käytännössä yksi palveluntuottaja yhä monimuotoistuvammassa 
palvelujärjestelmässä. Eräässä mielessä on palattu lähtöruutuun, vaikka kokonaisuus ei 
ole ollut aikaisemmin yhtä kirjava kuin se on nyt (Malkavaara 2007, 118–119.) 
 
Diakoniatyön ja sosiaalitoimen yhteistyön tärkein sisältö koskee asiakkaiden auttamista, 
toisen palveluun ohjaamista, tietojen vaihtoa sekä ammatillista keskustelua. Yhteistyötä 
nähdään olevan sekä diakoniatyöntekijöiden että sosiaalitoimen henkilöstön mielestä 
jossain määrin tai paljon taloudellista avustamisessa, mielenterveystyössä, 
velkaneuvonnassa ja perhetyössä. Yhteistyön kannalta merkittävämpiä asiakasryhmiä 
ovat molempien tahojen mielestä taloudellisissa vaikeuksissa olevat ja lapsiperheet. 
Sosiaalitoimen henkilöstö nostaa yhteistyön asiakasryhmiksi myös työttömät ja 
kriiseissä olevat. Diakoniatyöntekijät puolestaan havaitsevat päihdeongelmaisten ja 
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yksinäisten miesten ja naisten osuuden yhteistyössä merkittävimmäksi ryhmäksi. 
(Myllärniemi 2009, 75) 
 
Myllärniemen tutkimuksen mukaan koskien Espoossa tehtävää diakoniatyötä. 
Tutkimuksen mukaan diakoniatyöntekijöillä on halu tehdä yhteistyötä sosiaalitoimen 
kanssa, mutta sitä ei aina koeta helpoksi. Diakoniatyöntekijöiden mielestä kokemukset 
vaihtelevat riippuen henkilöistä eli kenen kanssa yhteistyötä tehdään. Myös työntekijän 
tuttuus vaikuttaa yhteistyön etenemiseen. Sosiaalitoimen työntekijöiden vastauksissa 
näkyi myönteisyys yhteistyöhön. Vastauksien perusteella sekä oman että 
yhteistyökumppanin ajanpuute ja yhteyden saamisen vaikeus olivat merkittävä este 
yhteistyölle. Yhteistyö nähtiin kuitenkin tärkeänä ja hyödyllisenä, toisen osaamiseen 
luotettiin, arvoja pidettiin yhtenevinä, toisen työtä ja sen tavoitteita tunnettiin ja 
diakoniatyö nähtiin merkittävänä hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäjänä. Merkittävimmin 
tutkimuksessa nousi epävarmuus (osin eri, osin samaa mieltä) väitteissä, jotka koskivat 
arvojen samankaltaisuutta, yhteistyökumppanin toimintakulttuurin yhteistyötä tukevaa 
vaikutusta ja kristillisen lähimmäisen rakkauden merkitystä sosiaalityössä. (Myllärniemi 
2009, 75–77) 
 
Diakonian tutkimuksen seuran (2005) toteuttaman diakoniabarometrin mukaan erityisen 
paljon kasvua diakoniatyössä on tapahtunut yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa.  
Kunnan kanssa se liittyy erityisesti sosiaalitoimeen, kotipalvelun organisointiin, 
mielenterveystyöhön, terveystoimeen ja päihde- ja perhetyöhön. Yhteistyössä koetaan 
myös ongelmia: oma motivaatio alhainen, puutteelliset voimavarat, toimijoiden erilaiset 
tavoitteet, puutteellinen luottamus toisen ammattitaitoon, sekä kunnan taloudelliset 
ongelmat. Yhteistyön esteet voivat olla myös hyvin konkreettisia, kuten 
informaatiokatkot, ohjeiden puute, ja seurakunnan ja/tai kaupungin työn raskas 
byrokratia. Vastaajat mainitsivat myös seuraavia ongelmia; kiire, vaitiolovelvollisuus, 
yhteisen ajan löytäminen, työntekijöiden suuri vaihtuvuus sosiaalitoimessa, kuten myös 
kokemus siitä, että kunnan sosiaalitoimi panee seurakunnan maksumieheksi.  (Yeung 
2006, 39–40; 2007, 10–11.) 
 
Monista vastauksista ilmeni katkeruus sekä tunne siitä, ettei kunnan sosiaalitoimi 
arvosta seurakunnan diakonityötä. Muutamat diakonityöntekijät myös kokevat, että 
heidän yhteistyöhalukkuuttaan vähentää ja yhteistoimintaa hankaloittaa ihmisten 
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asenteellisuus; kaikki eivät ymmärrä diakoniaa tai ota sitä vakavasti. Kunnan kanssa 
erityisongelmaksi voi siis muodostua se, ettei seurakunnan diakoniatyön kirjoa ja 
ammattitaitoa tunneta – ja jos tunnetaan, sille yritetään sälyttää kunnan tehtäviä. Voi 
myös olla, että yhteistyötoimijoiden (niin järjestö- kuin kuntasektorillakin) 
henkilökohtainen suhde kirkkoon on niin tulehtunut tai välinpitämätön, että se 
hankaloittaa myös yhteistoimintaa tai tekee sen jopa mahdottomaksi. (Yeung, 2007, 12.) 
 
On mahdollista, että seurakunnan ulkopuolisilla yhteistyökumppaneilla ei ole 
kuitenkaan selkeää kuvaa diakoniatyön kaikista elementeistä. Ainakin Myllärniemen 
tutkimuksen mukaan sosiaalitoimen työntekijöistä yli kolmannes ilmoitti, ettei tuntenut 
diakoniatyötä. Seuraavassa kuviossa on kuvattu diakoniatyön ulottuvuutta aineellisesta, 
henkistä ja hengellistä kokonaisuutta. 
Aineellinen
apu
Osto-
osoitukset
Laskujen
maksaminen
Ruoka-apu
Diakonia-
rahastot
Viran-
omaisyhteis-
työ
Asiakkaan
taloudellisen
tilanteen
selvittäminen
Asiakkaan
sosiaalitur-
vatilanteen
selvittäminen
Maksusi-
toumuksista
sopiminen
Yhteiset
palaverit ja
koulutukset
Neuvonta ja
ohjaus
Ohjaaminen
eri auttajata-
hojen luokse
Sosiaali-
etuuksia ja
-palveluja
koskeva 
neuvonta
Taloussuun-
nittelu ja
-neuvonta
Perehtyminen
asiakkaan
kokonais-
valtaiseen
elämäntilan-
teeseen
Välittämisen
ja arvostuk-
sen osoitta-
minen
Keskustelu
ja myötäelä-
minen
Rohkaise-
minen ja kan-
nustaminen
Hengellinen
auttaminen
Rohkaisemi-
nen talousasi-
oiden hoitoon
Ja yhteyden-
ottoihin eri
viranomaisiin
Kannustami-
nen koulu-
tukseen ja
työelämään
Sosiaalisen
verkoston
rakentamisen
tukeminen
Taloudellinen
auttaminen
kokonaisuu-
dessaan
Sielunhoidol-
linen keskus-
telu
Rukous
Ohjaaminen
seurakunnan
tilaisuuksiin
AINEELLINEN HENKINEN HENGELLINEN
    Kuvio 3 – Kuviossa 3 kuvataan diakonian työn kokonaisuutta (Juntunen 2006, 79). 
 
Myllärniemen tutkimuksen valossa tulevaisuudessa yhteistyö diakoniatyön ja 
sosiaalityön välillä tulee molempien vastaajaryhmien mielestä lisääntymään. 
Tulevaisuuden yhteistyö tulee lisääntymään enimmäkseen ulkoisista ja kummastakin 
tahosta riippumattomista syistä, joita ovat muun muassa resurssien vähentyminen tai 
vähyys, yhteiskunnallinen tilanne (lama, työttömyys) ja siitä syntyvä asiakasmäärien 
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lisääntyminen, ajanpuute sekä ihmisten ongelmien ja hädän moninaisuus (hengellinen, 
taloudellinen).  
 
3.4 Tulevaisuuden yhteistyönäkymiä  
 
 
 
          
Arvot toiminnan
ohjaajina
Rationaaliset
toimintaperiaatteet
Kunta
Seurakunta
Kuvio 3 – Kuntien ja seurakuntien toiminnan toisistaan poikkeavat lähtökohdat
(Kallunki 2010, 19)
 
 
 
Kuviossa 3. Uskonnollisen ja maallisen instituution vuorovaikutukseen liittyvä jännite 
voidaan esittää toisilleen käänteisillä kolmioilla, jotka kuvaavat (uskonnosta 
irrottautuneiden) kuntien ja (uskonnollisten) seurakuntien lähtökohtien poikkeavuutta. 
Kirkon kokonaisvaltaisuus ja moraalisidonnaisuus esitetään kuviossa seurakuntien 
arvoläheisyyden laaja-alaisuutena. Organisaatioiden jännitteitä korostaa kuntien 
eriytyminen seurakunnista, mikä on tapahtunut sekulaarien tehtävien irtautumisena 
uskonnollisista lähtökohdista. Tällöin kunnallinen näkökulma on tiivistetty kuviossa 
rationaalisten toimintaperiaatteiden korostumiseen.  Molemmissa organisaatioissa ovat 
kuitenkin läsnä toistensa lähtökohdat: kunnissa arvot ja seurakunnissa rationaaliset 
toimintaperiaatteet. Kuntien kaltaista sekulaaria organisaatiota ei voi pitää myöskään 
puhtaasti rationaalisena toimijana. Kolmion vastakkaisuus ei merkitse välttämättä 
organisaatioiden yhteistyöhön liittyvää vastakkaisuutta, sillä lähtökohtien erilaisuus voi 
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olla molempien instituutioiden ominaisluonteiden säilyessä myös yhteistyön vahvuus 
(Kallunki 2010, 19). 
 
 Kallungin tutkimus (2010), jonka tarkoituksena oli tarkastella kuntien ja seurakuntien 
ja kuntien yhteistyötä institutionaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tutkimuksessa 
uskonnon vaikutusta ja sen suhdetta maallisiin institutionaalisiin kentiin lähestytään 
kuntien ja seurakuntien yhteistyön avulla. Tehtävänä oli tarkastella, millainen rajaava 
merkitys uskonnollisen ja sekulaarin vuorovaikutuksella on kyseisten institutionaalisten 
kenttien eriytymiselle. Tutkimuksen tulokset korostivat sekularisaation vastaisesti 
uskonnollisen sakralisaation merkitystä yhteistyössä.  Seurakunnan ja kunnan välisestä 
yhteistyösuuntautumisesta kertoi kuntien myönteisestä suhtautuminen uskonnon 
läsnäoloon. Yhteistyösuuntautuminen oli aktiivisinta lapsityössä ja perinteisessä 
diakoniatyössä. Kuntien suuntautuminen seurakuntien uskonnolliseen tehtävään vahvisti 
kuvaa uskonnollisen tehtävän välttämättömyydestä yhteistyön onnistumiselle. 
Uskonnollinen yhteistyö oli aktiivisinta kaikilla toimialoilla. Uskonnollinen yhteistyö 
moderneilla työaloilla korosti sakralisaation merkitystä. Yleinen hyväksyntä 
uskonnolliselle yhteistyölle oli kuitenkin odotetusti kaupungeissa maaseutua 
Tutkimuksen tulokset korostivat institutionaalisen autonomian keskeisyyttä yhteistyölle. 
Tämän vuoksi voidaan nähdä, että julkinen sektori on keskeisessä asemassa yhteistyön 
onnistumisessa (Kallunki, 2010, 5-13).  
 
Näyttäisi siltä, että osa perinteisen hyvinvointivaltion tehtävistä tulee siirtymään 
vapaasti ostettaviksi palveluiksi. Jokainen voi ostaa terveyttä ja turvaa haluamassaan 
laajuudessa joko omilla rahoillaan tai hankkimalla itselleen vakuutuksia. Julkinen, 
kaikille kuuluva hyvinvointirepertuaari tulee jossakin määrin pienenemään. 
Yhteiskunnassamme on otettu palvelurakenneuudistuksia päätettäessä harppauksia kohti 
angloamerikkalaista hyvinvointijärjestelmää, jossa leikkaukset kohdistuvat kunnallisiin 
palveluihin sekä sosiaalihuollon että sosiaalivakuutuksen alueille. (Fabrin 2009, 30) 
 
Juntusen tutkimus (2006) on vahvistanut kuvaa, että diakoniatyö toimii sosiaalisten 
palveluiden viimeisenä luukkuna. Tästä näkökulmasta on johdonmukaista, että 
diakoniatyön haluttavuus yhteiskunnan palveluiden tuottajana on suurempi kuin 
diakoniatyön oma halu kyseiseen rooliin. Kunnalle seurakunta edustaa toimijaa, joka on 
näyttänyt vastuullisuutensa ja kykynsä tuottaa yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa. 
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Kirkon tehtävä on puolustaa heikkoja ja heidän mahdollisuuttaan saada tasavertaisesti 
palveluja. Kallunki korostaa kuitenkin sitä, että yhteiskuntakritiikin rinnalle tarvitaan 
uusia näkökulmia, jotka tukevat seurakunnan yhteiskunnallista osallistumista. Kirkon 
diakoniatyön strategiaa valmistellut työryhmä esitti Vastuun ja osallisuuden yhteisö -
raportissaan tulevaisuuden yhdeksi vaihtoehdoksi sosiaalisen markkinatalouden, jossa 
diakoniatyö olisi osa julkisen sektorin palvelutuotantoa. Sosiaaliseen markkinatalouteen 
osallistuminen edellyttäisi diakoniatyöltä yhteiskuntavastuun korostamista ja erityisesti 
halukkuutta etsiä uusia käytäntöjä. Tämä tarkoittaisi julkisten palveluiden siirtymistä 
osin yksityiselle ja kolmannelle sektorille. Tämän mallin mukaan diakoniatyön olisi 
mahdollista saada julkista rahoitusta toiminnalleen ja näin se voisi tuottaa ja myydä 
sosiaalipalveluja kunnalle. (Kallunki, 2007, 179–193) 
 
Kirkon diakoniatyö on elänyt jatkuvassa murroksessa. Tähän asti se on pystynyt 
pitäytymään vanhaan määritelmäänsä, jonka mukaan apua annetaan niille, joita muu apu 
ei tavoita. Jos nykyinen yhteiskunnallinen kehitys jatkuu, perinteisen määritelmän 
mukaisten autettavien määrä on yhä lisääntymässä. Voisiko kirkon diakoniatyö olla 
muuttuvassa tilanteessa julkisen hallinnon selkeä sopimuskumppani? Vai jääkö sen 
rooliksi olla hieman epäselvä ja paikkakunnasta riippuen eri painotuksia korostava 
kumppani ilman selkeitä sopimussuhteita, vai onko sillä kokonaan oma identiteettinsä, 
roolinsa ja tehtäväkenttänsä? Kirkon hengellisen tehtävän näkökulmasta diakonian virka 
on palveluvirka, jonka tehtäväalue kuuluu kirkon hengelliseen työhön. Tämä näkemys 
on vuosien varrella jatkuvasti vahvistunut sekä teologisessa keskustelussa että 
käytännössä. Tutkimusten mukaan diakoniatyöntekijöiden sielunhoitotyö ja 
jumalanpalveluksissa avustaminen on lisääntynyt. Diakonia lähtee alttarilta, on 
vanhastaan sanottu. Viime vuosina muutosta voidaankin kuvata toteamalla, että 
diakonia ulottuu alttarille asti. Diakoniakäsitteemme on ymmärretty juontuvan Uudesta 
testamentista asti ja diakonian virka on käsitetty kirkon palveluviraksi, vaikka sen 
tehtäväsisällöt vaihtelisivatkin. Tulevaisuuden diakonian haasteena ovat 
hyvinvointivaltion tuottaman palvelujärjestelmän purkautuminen ja sen kirkolle 
aiheuttamat käytännölliset mutta myös teologiset pulmat. (Malkavaara 2007, 120–121) 
 
Viime vuosina keskusteluissa, mediassa ja tutkimuksissakin on nostettu kysymys siitä, 
onko kasvavan diakoniatyön merkki kirkon yhteiskunnallisesta ja/tai teologisista 
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vahvistumisesta vai väljähtymisestä ja olennaisemman (sana, saarna, sakramentit) 
osittaisesta unohtamisesta. Vai onko ennemminkin niin, että diakonia on kirkolle paitsi 
ikään kuin käyntikortti, niin myös se ruohonjuuritason areena, jossa 
lähimmäisenrakkaus toteutuu. Toisin sanoen teologia tarvitsee diakoniaa ja diakonia 
teologiaa. (Yeung, 2007, 17)    
 
Yksi tulevaisuuden kysymys on, ollaanko diakoniassa tulevaisuudessa universaalin 
hyvinvointimallin puolustajia vai hyvinvoinnin sekatalouden rakentajia. Edellä mainitut 
tutkimusten tulokset vahvistavat kuvaa siitä, että diakoniatyötä todella tarvitaan tämän 
päivän suomalaisen sosiaaliturvan kentässä, myös perusturvassa ja taloudellisessa 
turvassa. Tätä vahvistavat myös kuntasektorin palvelurakenteen uudistus sekä isojen 
kaupunkien malli, jossa ollaan siirtymässä kohti tilaaja–tuottaja-mallia. Diakonian ja 
hyvinvointia tuottavan kunnan suhde on pulmallinen ja ristiriitainen. 
Diakoniatyöntekijät ovat puolustaneet ihmisten perusoikeuksia sosiaaliturvaan, kun 
samaan aikaan sosiaalitoimen on katsottu siirtävän asiakkaitaan seurakuntadiakonian 
vastaanotolle. 
 
Katja Suomisen (2009, 103 - 108) Turussa tehdyn tutkimuksen havaintojen mukaan 
sosiaalityöntekijät ohjaavat asiakkaitaan diakoniatyöntekijäin vastanotolle. Useimmiten 
syynä olivat sosiaalityöntekijää koskevat normit ja ohjeistukset, jotka eivät antaneet 
mahdollisuutta avustaa asiakasta, vaikka sosiaalityöntekijä näkisi sen perutelluksi. 
Toisaalta sosiaalityöntekijöiden käsitysten mukaan diakoniatyöntekijöillä on 
mahdollisuus armeliaisuuteen asiakasta kohtaan. Tutkimuksissa tuli myös esille 
käytössä oleva niin sanottu kolmikantaperiaate. Sillä tarkoitetaan avustamisperiaatetta, 
jossa maksu jaetaan asiakkaan, sosiaalitoimen ja seurakunnan kesken. 
 
Mielestäni seurakunnan diakoniatyö on jatkuvan muutoksen keskellä, muuttuneista 
toimintatavoista ja mukautumisesta huolimatta pystynyt säilyttämään myös diakonian 
ydinkäsitteen, jonka mukaan kristilliseen rakkauteen kuuluu niiden ihmisten 
auttaminen, ”joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta” (Kirkkojärjestys: 4. 
luku, 3 §). Diakonian tuki pyrkii olemaan holistista, monipuolista ja ihmistä kohtaavaa.   
       
Kokemukseni kunnan sosiaalityön ja seurakunnan diakoniatyön yhteistyöstä 
kymmeneltä vuodelta ovat olleet hyvät. Erityisesti silloin, kun on toimittu kaikkein 
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huono-osaisimpien marginaali asemassa elävien ihmisten kanssa. Tässä 
marginaaliryhmissä ollaan usein niin pohjalla, että ihmiseltä on riisuttu kaikki 
arvokkuus ja itsetunto, silloin elämän todellisuuteen sisältyy rikkinäisyyttä, sairautta ja 
syyllisyyttä. Diakoniatyön näkökulmasta ihmiselle kuuluu armo, anteeksiantamus ja 
uuden alkamisen mahdollisuus. Sielunhoito on osa diakoniatyötä. Sielunhoito voidaan 
määritellä toiminnaksi, jossa kristillisen kirkon uskosta ja todellisuuskäsityksestä käsin 
yksityisten keskustelujen avulla tuetaan ihmisen psyykkistä ja hengellistä kehitystä. 
Asiakkaan aloitteesta myös julistava sielunhoito on aina osa diakoniatyön 
työmenetelmää myös silloin, kun työtä tehdään yhteistyössä maallisen instituution 
kanssa. Julistava sielunhoito on ihmisen uskonelämän hoitamista Raamatun sanan, 
rukouksen ja ripin välityksellä.    
 
Tässä tutkimuksessa moniammatillinen työryhmä työskentelee päihdeongelmista 
kärsivien perheiden kanssa. Kirkon rooli päihdehaittojen ehkäisyssä ja hoidossa on 
siinä, että se pitää armon sanomaa ja toivon näkökulmaa kaikissa olosuhteissa. 
Päihdetyön tarkoituksena on auttaa ihmistä oman elämänsä mielekkyyden ja 
tarkoituksen etsimisessä, ratkaista syyllisyyden ongelma ja vapauttaa painostavasta 
syyllisyyden taakasta. Armon ja toivon avulla yksilöt ja yhteisöt tulevat tietoisiksi 
voimavaroistaan, mahdollisuuksistaan ja vastuustaan.(Kirkon päihdestrategia) 
 
4 TUTKIMUKSEN TAVOITE, AINEISTO JA MENETELMÄT 
4.1 Tutkimustehtävä  
 
Tavoitteenani tässä tutkimuksessa on saavuttaa tietoa moniammatillisen työryhmän 
toiminnasta kunnan ja seurakunnan välisessä yhteistyössä. Tutkimuksen tavoitteena on 
lisätä ymmärrystä siitä, mitä sosiaalityön työryhmän kohtaamisissa tapahtuu. 
Mielenkiintoni on keskittynyt työryhmän jäsenten ammatillisuuteen, yhteistyöhön ja 
ryhmän vuorovaikutussuhteisiin. Keskeisellä sijalla ovat työryhmän 
vuorovaikutussuhde, asiantuntijuus ja yhteistyö. Keskityn tarkastelussa siihen, miten 
työryhmässä huomioidaan ammatillinen moniäänisyys, toisten ammattiryhmien 
näkökulmien ja osaamisen kuuleminen, työn asiakas/lapsilähtöisyys ja sekä, miten 
keskinäinen kunnioitus ja toisen työn arvostaminen näkyvät työskentelyssä. Löytyykö 
luottamusta, kiinnostusta ja arvostusta toisen alan asiantuntijuutta kohtaan? Erityisesti 
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olen kiinnostunut siitä, mikä on diakoniatyön paikka kunnan sosiaalityön kentällä ja 
yhteistyössä sekä miten diakoniatyön hengellinen ulottuvuus näkyy moniammatillisessa 
työskentelyssä.   
 
Moniammatillisen yhteistyön tarkoituksena on asiantuntijuuden horisontaalisten rajojen 
ylittäminen ja uudenlaisten ratkaisujen hakeminen ammatilliseen työskentelyyn joka 
palvelisi parhaiten asiakkaan etua. (Launis 1997, 125–122.) Tutkimuksen tavoitteena on 
perehtyä moniammatillisen työryhmän toimintaan lastensuojelun päihdeperhetyössä. 
Työryhmässä työskenteli kaikkiaan kahdeksan työtekijää, jotka ovat eri 
ammattiryhmien edustajia sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja diakonia-alalta. Työryhmän 
jäsenten ammattinimikkeitä olivat sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja, päihdeterapeutti ja 
diakoni. Olen rajannut tutkimuksen koskemaan työntekijöitä sekä heidän 
kokemuksiaan. Asiakkaan näkökulma on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle 
asiakas/lapsilähtöisyyttä lukuun ottamatta. 
 
Kiinnostukseni aiheeseen liittyy omaan työelämän historiaani. Minulla on kymmenen 
vuoden kokemus liike-elämän tulosvastuullisesta tiimityöstä sekä johtotehtävästä että 
viimeisen kymmenen vuoden työkokemuksesta moniammatillisesta yhteistyöstä 
sosiaalityön kentällä sekä seurakunnan diakonisessa perhetyössä. Työelämän muutokset 
ovat koskettaneet koko yhteiskuntaa. Yhteistyökyvystä on tullut lähes ehto tämän 
päivän työelämässä. Työpaikkahakuilmoituksissa etsitään useimmiten yhteistyökykyisiä 
ja vuorovaikutustaitoisia henkilöitä. Yhteistyökyky ja sen merkitys työyhteisössä on 
varmasti helppo ymmärtää. Käytännössä sen toteutuminen saattaa kuitenkin toteutua 
hyvinkin vaihtelevalla menestyksellä. Työelämän kehittämistarpeet, työn käsitteen 
hajoaminen, uudet työnjakomallit sekä työn muuttuminen tuottavuus- ja tuloslähtöiseksi 
ovat luoneet mallia työn monimuotoisuudelle. Vanhoista työtavoista luopuminen ja 
uuden työtavan omaksuminen toiminnan tasolla voi tapahtua joskus hyvinkin hitaasti. 
Jos taustalla ovat organisaation taloudelliset ja tulokselliset tekijät, pelkkä tietoisuus 
tästä ei useinkaan saa aikaan muutosta työntekijän asenteissa. Halukkuutta yhteistyöhön 
ei saada aikaan laki uudistuksilla tai työkuvamuutoksilla. Ne voivat jopa aiheuttaa 
muutosvastarintaa työyhteisössä. Muutoksen toteuttaminen edellyttää usein, että 
työntekijä katsoo yhteistyön olevan myös omien etujensa mukaista eikä pelkästään 
asiakkaan tai organisaation etujen mukaista. Työntekijän on huomattava yhteistyöhön 
liittyvät henkilökohtaiset myönteiset puolet, voidakseen luopua muutosvastarinnasta ja 
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motivoituakseen uudenlaiseen työskentelymalliin. (Øvretveit, 1995, 25.) Oleellisina 
yhteistyöosaamisen edellytyksinä voidaan pitää työntekijöiden yksilöllisiä 
yhteistyövalmiuksia, koska yhteistyö on loppukädessä yksilöiden välistä 
vuorovaikutusta. Työssä esimieheltä ja työkavereilta saatu tuki, kannustus ja rohkaisu 
vaikuttavat tutkimusten mukaan psyykkiseen hyvinvointiin myönteisesti. Sosiaalinen 
tuki ja luottamus ovat sosiaalisen pääoman osatekijöitä ja niiden on osoitettu olevan 
yhteydessä työhyvinvointiin. Sosiaaliseen pääomaan vaikuttavat yhteisössä vallitsevat 
normit ja arvot kuten suvaitsevuus. Mielenkiintoni tässä tutkimuksessa kohdistuu 
yhteistyöhön, jota eri työyhteisöissä päätyönään työskentelevät toteuttavat 
moniammatillisena työryhmänä.      
 
Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jonka teoreettis-metodologinen viitekehys on 
sosiaalinen konstruktionismi. Sosiaalinen konstruktionismi on tutkimuksellinen 
viitekehys, jonka mukaan todellisuutemme rakentuu sosiaalisessa, kielellisessä 
vuorovaikutuksessa. (Jokinen 1999, 38.) Sosiaalisen konstruktionismin mukaan meillä 
ei ole mahdollisuutta kohdata tutkimaamme todellisuutta `puhtaana`, vaan aina jostakin 
näkökulmasta merkityksellistettynä (Burr 1995, 1-8). Tutkimuksessa käytetty 
diskurssianalyysi kuvaan tarkemmin luvussa 5. 
 
Opinnäytetyöni on luonteeltaan tapaustutkimus, joka kohdistuu yhteen tiettyyn 
tapaukseen, jota tarkastellaan todellisessa elämäntilanteessa, sen luonnollisessa 
ympäristössä. Olennaista tapaustutkimuksessa on, että tutkija tunnistaa omat 
ennakkokäsityksensä ja lähtökohtansa ja lähestyy aineistoaan ennakkoluulottomasti. On 
myös mahdollista, että aineistosta nousee yllättäviä uusia teemoja ja kysymyksiä. 
(Eriksson & Koistinen 2005, 25) Tapaustutkimuksen kohde voi olla mahdollisimman 
tyypillinen ja edustava. Se voi olla myös jonkinlainen rajatapaus tai ainutkertainen ja 
poikkeuksellinen. Tapaukseksi voidaan valita myös paljastava tai opettava tapaus. 
(Eskola & Suoranta 1998, 65.) Tapaustutkimuksen taustalla on ajatus siitä, että kaikessa 
yksinäisyydessäänkin tapauksen mahdollisimman monipuolinen erittely saattaa sisältää 
aineksia yleistyksiin. Tämä riippuu siitä, kuinka hyvin tutkimusta on kuvattu tai kuinka 
onnistuneesti sitä on käsitteellistetty. (Eskola & Suoranta 1998, 65) 
 
Laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa aineisto 
kerätään pääosin havainnoimalla tai haastattelemalla eikä aineistoa analysoida 
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tilastollisilla menetelmillä. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole hankkia 
yleistettävää tietoa, vaan tietoa nimenomaisesta tutkimuskohteesta. Tutkijan omat 
ennakkokäsitykset ja olettamukset vaikuttavat tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa. 
Ennakkokäsitykset vaikuttavat teoriatiedon valikoinnissa, aineiston keräämisessä, 
analysoinnissa sekä raportoinnissa. (Eskola & Suoranta 1998, 13–21) 
 
Tutkimuskysymyksieni valintaan on vaikuttanut kiinnostukseni moniammatilliseen 
yhteistyöhön ja sen tematiikkaan. Tänä päivänä on alettu puhumaan myös työyhteisön 
sosiaalisesta pääomasta. Organisaation sosiaalisella pääomalla viitataan sen jäsenten 
välisiin sosiaalisiin suhteisiin ominaisuuksiin, jotka edistävät yhteistoimintaa ja 
päämäärien saavuttamista.   
 
Tutkimustehtäväni jakaantuu kolmeen kysymykseen: 
 
• Miten moniammatillisuus ja yhteistyö ja vuorovaikutus toimivat työryhmässä?  
• Mikä on seurakunnan diakoniatyön positio ja luonne sosiaali- ja terveysalan 
moniammatillisessa yhteistyöryhmässä? 
• Miten asiakas/lapsilähtöisyys ilmenee työryhmässä?  
 
Ensimmäinen tutkimuskysymys koskee työryhmän moniammatillista yhteistyötä, 
vuorovaikutussuhteita, rajoja ylittävää keskustelua ja jäsenten keskinäistä kunnioitusta. 
Toinen kysymykseni koskee diakoniatyön positiota ja luonnetta moniammatillisessa 
yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan sektorilla? Kolmannen tutkimuskysymyksen 
voidaan katsoa sisältyvän kahden aikaisemman kysymyksen sisään, sillä siinä pyrin 
tarkastelemaan asiakas/lapsilähtöisyyttä, jota pidetään moniammatillisen yhteistyön 
lähtökohtana.     
 
4.2 Aineistot ja havainnointi 
  
Lähdin yhdeksän kuukautta kestävään projektiin päihdeongelmaisilla perheille 
suunnattuun vertaistoimintaan mukaan ohjaajana ja tutustuin minulle uuteen 
työryhmään sekä toimintakulttuuriin perheiden parissa. Olin työryhmässä mukana 
kahdessa roolissa, työntekijänä ja tutkijana. Pyrin jatkuvan reflektion avulla 
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tiedostamaan omaa toimintaani ja yritin koko prosessin ajan hahmottaa tutkimuksen 
kielellä, mitä olen tekemässä ja miten sen perustelen. Aina se ei ollut helppoa, koska 
työskentely päihdeongelmista kärsivien perheiden kanssa ja luottamuksellisen suhteen 
luominen perheen jäsenten kanssa oli ajoittain haastavaa. Lasten ryhmänohjaajana 
jouduin myös silmätysten lapsen vaikeuksien, pettymyksen ja kärsimyksen kanssa. 
Aikaisemmasta kokemuksestani lastensuojelun Alvari-perhetyöstä sekä työskentelystäni 
pienten lasten vastanottokodissa oli minulle huomattavasti hyötyä. Kokemukseni auttoi 
minua refleksiiviseen työskentelyyn, enkä lähtenyt mukaan emotionaaliseen 
samaistumiseen. 
 
 Vaarana on, että asiakastyössä kohdatut vuorovaikutuskuviot tulevat ymmärtävän 
samastumisen kautta ´sisään´ moniammatilliseen yhteistyöhön (Arnkil & Eriksson 
1998, 26.) Toiminnan luonne kysyi luovuutta, joustokykyä ja inhimillisyyttä 
työntekijöiltä. Aina ei ollut helppoa olla tutkijan roolissa. Koin silti kuitenkin helpotusta 
siitä, etteivät perheet olleet tutkimukseni kohteena. Raskaimmiksi osoittautuivat 
työryhmän vuorovaikutuksessa ilmenneet ristiriidat ja tämä vaatii erityistä 
refleksiivisyyttä omiin tulkintoihin ja johtopäätöksiin. Ryhmän sisäiset vaikeudet 
yllättivät minut ja tutkimuksesta tuli erilainen kuin olin kuvitellut. 
 
Keräsin tutkimuksen kenttäaineiston kahdella keruumenetelmällä. Aineistot on kerätty 
havainnoimalla, ja niistä tehdyillä muistiinpanoilla sekä tutkimuspäiväkirjaa 
kirjoittamalla, lisäksi olen nauhoittanut kymmenen työntekijäistuntoa ja kaksi 
työnohjausistuntoa. Havainnoimalla keräsin sekä taustoittavaa tietoa, että 
yksityiskohtaista tietoa työryhmän toiminnasta. Havainnoinnissa tavoitteena on saada 
mahdollisimman objektiivinen kuva kohteesta. Mitä lähempänä tutkija on kohdetta, siis 
mitä enemmän hän itse osallistuu itse toimintaan, sitä subjektiivisempana voidaan pitää 
havainnointia. (Metsämuuronen 2006, 116–117) 
 
Osallistuva havainnointi on aineistonkeruu menetelmä, joka liittyy etnografiseen 
tutkimukseen. Etnografinen tutkimus koostuu yleensä aidossa ympäristössä tehdystä 
kenttätyöstä, joka sisältää osallistuvaa havainnointia. Havainnoinnin lisäksi aineistoa 
kerätään usein haastattelujen nauhoittamisen ja videoinnin avulla. Sana etnografia 
merkitsee kirjaimellisesti ihmisen kuvaamista tai ihmisestä kirjoittamista. Perinteisesti 
etnografiaa on käytetty tutkimusmetodina etenkin antropologiassa ja sosiaalitieteissä. 
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(Vuorinen 2005, 63). Tutkijalta vaaditaan refleksiivisyyttä suhteessa omiin tulkintoihin 
ja niiden perusteella tekemiinsä johtopäätöksiin. (Jokinen 1999a, 41). Nauhoitetut 
vuorovaikutustilanteet tallentavat sosiaalista toimintaa. Aineisto mahdollistaa 
sosiaalityön tutkimista konkreettisena käytäntönä. Havainnointi aineiston tavoitteena on 
johdattaa tutkimuksen empiiriseen osaan. Koska olen toiminut työryhmän jäsenenä, 
havainnoijana, päiväkirjanpitäjänä ja tutkijana, on oma suhteeni aineistoon läheinen. 
Olen tietoinen, että omat aikaisemmat kokemukseni moniammatillisesta työskentelystä 
vaikuttavat tapaani käsitellä asioita ja tehdä tulkintoja. 
 
Havainnointia voidaan tehdä vapaasti, jolloin tutkija kirjoittaa päiväkirjaansa niitä 
asioita, jotka häntä puhuttelevat ja jotka nousevat esiin kyseisessä toimintaympäristössä. 
Tutkija keskittyy havainnoinnissa sosiaalisen todellisuuden rakentumiseen ja 
vuorovaikutukseen kohteessaan. (Vilkka 2006, 38–39) Etnografiseen lähestymistapaan 
kuuluu kokemalla oppiminen. Tavoitteena on päästä sisälle yhteisöön, jotta kokemalla 
oppiminen olisi mahdollista. Tutkija kuuntelee, kyselee, katselee oppiakseen näkemään 
maailmaa yhteisössä totutulla tavalla ja elää tutkimansa yhteisön arkipäivää (Eskola & 
Suoranta 2005, 105.) Perinteinen tapa on tehdä tutkielmaa pienen välimatkan päästä, 
että saataisiin objektiivista tietoa. Oma tapani oli olla kiinteästi mukana ryhmässä, jota 
tutkin. Havainnoita kirjasin ylös työntekijäistuntojen aikana. Päiväkirjaa kirjoitin 
istuntojen jälkeen. Osallistuva tutkija on tutkimuskohteen sisällä. Tutkijan tavoitteena 
on saada mahdollisimman holistinen näkemys tutkimuskohteesta. (Vilkka 2006, 37–42) 
 
Tutkimusaineistoni jakautuu keruumenetelmällisesti kahteen osaan: 
  
Havainnointiaineistot Nauhoitetut työryhmän istunnot 
- muistiinpanot havainnoinnista 
- kenttäpäiväkirja 
- 2   työnohjausistuntoa 
- 10 työntekijäpalaveri-istuntoa 
 
Nauhoitettu aineisto koostuu 10 nauhoitetusta työntekijäpalaverista ja 2 
työnohjausistunnosta. Aineisto keskittyy työntekijöihin, ei asiakkaisiin. En ole 
kuitenkaan voinut täysin unohtaa asiakasnäkökulmaa, koska asiakaslähtöisyys on 
moniammatillisen työn lähtökohta. Tässä tutkimuksessa olen keskittynyt 
lapsilähtöisyyteen. Kaikkien keräämieni aineistojen tarkoituksena on vastata 
tutkimuskysymyksiini. Nauhoitettu aineisto on laajin ja sen voidaan katsoa olevan 
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merkittävin tutkimuksen tulosten kannalta. Sen etu on se, että se on nauhoitettu 
luonnollisessa tilanteissa ja se kuvaa aitoa työryhmän toimintaa. Laadullisten 
tutkimusten piirissä on vahvistunut luonnollisten vuorovaikutustilanteiden 
analysoiminen. Nauhoitetut vuorovaikutustilanteet tallentavat sosiaalista toimintaa. 
Aineistoni mahdollistaa sosiaalityön tutkimista konkreettisena käytäntönä. Nauhurini 
käyttäminen työtekijäpalaverien istunnoissa saattoi muuttaa jonkin verran tilanteen 
luonnollisuutta. Toisaalta ottaen huomioon tutkimusajan pituuden, yhdeksän kuukautta, 
nauhurin läsnäolosta tuli arkinen osa työskentelyä.   
 
Havainnoinnin etuna pidetään sitä, että sen avulla voidaan päästä luonnollisiin 
ympäristöihin ja kerätä tietoa yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden toiminnasta. Näin 
pystytään saavuttamaan todellinen maailma keinotekoisen koejärjestelmän sijaan. 
Toisaalta tutkijan läsnäolo voi häiritä kohteen toimintaa ja näin ollen havainnointi ei 
vastaa yhteisön normaalia toimintaa. (Hirsijärvi & Remes & Sajavaara 2000, 199–201.) 
Se, että olin itse osa tutkimuskohdetta, lievittää uskoakseni tilannetta, enkä huomannut 
kenenkään juuri kiinnittäneen huomiota nauhuriin alkuhämmennyksen jälkeen. 
Laittaessani nauhurin ensimmäistä kertaa päälle syntyi syvä hiljaisuus, jolloin kukaan ei 
tuntunut uskaltavan sanoa mitään. Sen jälkeen ihmeteltiin yleisesti nauhurin pientä 
kokoa. Koko yhdeksän kuukauden aikana ryhmässä ei ilmennyt vastahakoisuutta 
tutkimustani kohtaan. Joskus sain myönteistä palautetta siitä, että on hyvä, että asiat 
tulevat tietoisuuteen ja työtä voidaan kehittää. Toisinaan joku kertoi omasta 
tutkimusajastaan nauhurin huomatessaan. Tutkimus sai yleisesti myönteisen 
vastaanoton työryhmässä. Silloin kun olin itse estynyt osallistumasta 
työntekijäistuntoihin, toiset tekivät nauhoituksen puolestani.   
 
 
5 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 
 
Tässä tutkimuksessa käytetty diskurssianalyysi tunnetaan menetelmänä, joka nojaa 
sosiaalisen konstruktionismin teoriaan. Sosiaalisella konsturuktionismilla tarkoitetaan 
tutkimusta, jossa keskeisiä ovat kulttuuriset merkitykset ja toiminta. Perusajatuksena on 
toiminta, joka muodostuu sosiaalisessa prosessissa ja rakentaa sosiaalista todellisuutta. 
Kieli ymmärretään toimintana (Suoninen 1999, 17–18). Kieli on elävä käytäntö, sillä se 
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ei ainoastaan neutraalisti heijasta sitä todellisuutta, jossa sitä käytetään, vaan se myös 
tuottaa ja rakentaa sitä. Kieltä tulee ajatella mahdollisuutena tehdä näkyväksi muutoin 
havaitsemattomissa olevia asioita ja näkökulmia. Kielenkäytöllä voi myös huomaamatta 
syntyä kenenkään tavoittelemattomia seurauksia, ilman että puhuja välttämättä 
havaitsee toimintansa vaikuttimia ja kulttuurista luonnetta. (Suoninen 1992, 16, 18)  
 
Konstruktionismin määritelmiä löytyy yhtä paljon kuin tutkijoitakin. 
Sosiaalipsykologiassa se voidaan luokitella väljäksi teoreettiseksi lähestymistavaksi, 
joka on saanut vaikutteita mm. filosofiasta, sosiologiasta ja lingvistiikasta (Burr 1995, 
2). Tiedon ollessa kulttuurisesti ja historiallisesti spesifiä tulisi tutkijan kiinnittää 
huomiota niihin sosiaalisiin käytäntöihin, joissa psykologinen ja sosiaalinen elämä 
tuotetaan (Burr 1995, 6). Näin ollen analysoidaan sitä, miten sosiaalista todellisuutta 
tuotetaan sosiaalisissa käytännöissä. (Jokinen & Juhila & Suoninen 1993, 9-10.) 
Konstruktionistisessa tutkimuksessa tutkija on tulkitseva analyytikko, joka on itse 
mukana todellisuuden rakentamisessa. (Jokinen, 1999, 41) 
 
Raunio (1999, 96) kirjoittaa ihmistieteellisestä sosiaalisen todellisuuden hahmottamisen 
tavasta seuraavaa: ”Lähestyttäessä sosiaalista todellisuutta persoonallisemmin ja 
subjektiivisemmin painotetaan yksilöiden kokemuksen merkitystä sosiaalisen maailman 
tuottamisessa”. Tutkimuksen tulee selvittää sitä tapaa, jolla ihmiset luovat ja tulkitsevat 
maailmaa, jossa he elävät. Tämän on nähty edellyttävän yksilöllistäviä ideografista 
metodologiaa. Ideografisen metodologian perustana on käsitys sosiaalisesta 
todellisuudesta tuotettujen konstruktioiden sidonnaisuudesta aikaan ja paikkaan. 
 
5.1 Metodologisia taustalähtökohtia 
 
Tutkimuksessani konstruktionismin periaatteet toimivat yleisenä teoreettisena taustana 
ja diskurssianalyysi puolestaan konkreettisena menetelmällisenä työvälineenä.  
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Kielenkäyttö
toimintana / selonteot
Merkitykset
Kommunikatiivisuus Kulttuurisuus
 
         Kuvio 4 - Diskurssianalyysin kolmio (Lähde: Jokinen & Juhila 1999, 55) 
 
Diskurssianalyyttisen tutkimuksen ydin on mahdollista hahmottaa kolmiona, jonka 
kärkinä ovat merkitykset, kommunikatiivisuus ja kulttuurisuus. (Kuvio 4) Olennaista on 
että, siinä tukeudutaan koko kolmioon niin, että kärjet ajatellaan toisiinsa kietoutuneina. 
Diskurssianalyysissa ollaan kiinnostuneita nimenomaan kulttuurillisista merkityksistä, 
yhteisen sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta. (Jokinen & Juhila, 1999, 54) 
 
5.2 Diskurssianalyysi ja diskurssin käsite 
 
Diskurssianalyysiin sekä sen rinnakkaisten ja päällekkäisten käsitteiden sisälle 
pääseminen tuntui ensi alkuun varsin hankalalta ja aikaa vievältä. Kuljin koko kesän 
diskurssianalyysikirja kainalossa ja melkein vajosin siihen kirjallisuussuohon, jota 
aiheesta on kirjoitettu yrittäessäni päästä diskursiiviseen maailmaan sisään. Oma 
kokemattomuuteni tutkijana oli vaikeuttamassa hankalaa käsitteistöä ja sen 
ymmärtämistä. Jokisen & Junnilan & Suonisen kirjat avautuivat aiheesta minulle 
parhaiten ja ennen kaikkea niissä esitetyt malliotokset, joiden kautta oli helpompi 
ymmärtää toisenlaista tapaa katsella sosiaalista todellisuutta kuin mihin on tottunut. 
Arjen puheessa olennaista on puheen sisältö, kuuntelemme sitä, mitä toinen sanoo. 
Diskurssianalyyttisesti suuntautuneessa tutkimuksessa yhtä tärkeää, jollei 
tärkeämpääkin on sanomisen muoto. Tutkija ei siis keskity analysoimaan puheen 
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sisältöä (totuutta) vaan yrittää tehdä näkyväksi puheen tuottamisen tavat ja ehdot. 
Sisältöön päästään siis käsiksi vasta tämän mutkan kautta.       
    
Diskurssianalyysiä ei ole mielekästä luonnehtia selkeärajaiseksi tutkimusmenetelmäksi. 
Tässä suhteessa analyysi-sana viittaa hieman harhaan. Pikemminkin se nähdään väljänä 
teoreettisena viitekehyksenä. (Suoninen 1992, 125).  Jokinen & Juhila & Suoninen 
(1993, 17–19) määrittelevät diskurssianalyysista seuraavat viisi teoreettista lähtökohtaa, 
joiden painottuminen vaihtelee tutkimuksen mukaan:  
 
• kielen käytön sosiaalista todellisuutta rakentava luonne 
• useiden rinnakkaisten merkityssysteemien olemassaolo 
• merkityksellisen toiminnan kontekstisidonnaisuus 
• toimijoiden kiinnittyminen merkityssysteemeihin 
• kielen käytön seurauksia tuottava luonne 
 
Diskurssianalyysi on tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan tutkia instituutioita ja 
niissä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja puhetta sekä tehdä näkymätöntä näkyväksi 
(hiljainen tieto). Tutkimusten mukaan lastensuojelutyössä ei ole hyödynnetty käytännön 
asiakasprosessissa syntynyttä tietoa, vaan se on usein jäänyt työntekijöiden tiedoksi 
asiakaskertomuksiin. (Rousu 2007, 10) Tässä mielessä tutkimalla moniammatillisen 
työryhmän vuorovaikutuksessa tuotettua kieltä ja erityisesti sitä miten sitä rakennetaan, 
voidaan samalla tarkastella työyhteisöllisiä toimintoja uusista näkökulmista.  
 
Koska diskurssianalyysi on väljä teoreettinen viitekehys, on kieltä mahdollista tutkia 
useista eri lähtökohdista tutkimuskysymysten painopisteestä riippuen. (Jokinen & Juhila 
& Suoninen 1993, 17–18) Kielenkäytön prosesseja voidaan analysoida sekä 
kielenkäytön responsiivista puolta eli vuorovaikutusprosesseja tai toisaalta retorista 
puolta (Suoninen 1999, 101). Olen tässä tutkimuksessa käyttänyt vuorovaikutukseen 
kohdistuvaa diskurssianalyysia, se saa muistuttaa keskusteluanalyysin analysointitapoja, 
mutta analysointi on vapaamuotoisempaa kuin keskusteluanalyysissa. Analyysissa 
korostetaan, että puhe saa paljon merkityksiä niiden vaiheiden kautta, jotka edeltävät 
puhetta, ja että sosiaalinen konteksti on luotu asia, joka ilmaistaan vuorovaikutuksen 
vaiheittaisen rakentamisen kautta. Tällä voidaan katsoa olevan tärkeä osuus siinä, 
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millaisia merkityksiä sanoilla ja teoilla kulloinkin rakennetaan. Sosiaalinen ymmärrys ja 
merkitysasennot saattavat muotoutua ja vaihdella vuorovaikutustilanteiden 
vaikutuksesta. Toisin sanoen puhujat orientoituvat työntekijäistunnoissa edeltävän 
työntekijän puheeseen, joka on puheen olennainen konteksti. Kukin puheenvuoro luo 
odotuksen sille, millainen seuraava puheenvuoro on. Tämän voidaan nähdä luovan 
kontekstia seuraavalle puhujalle. Tästä näkökulmasta vuorovaikutus on 
kokonaisuudessaan rakenteellisesti jäsentynyttä, eikä mikään ole sattumanvaraista tai 
merkityksetöntä. Käytännön tutkimuksen kannalta pienenkin tuntuinen yksityiskohdan 
huolellinen tarkastelu katsotaan olevan tarpeellista siltä kannalta, mikä funktio niillä voi 
olla vuorovaikutuksen kannalta. (Suoninen 1999, 102–106) Diskurssianalyysissa 
tulkinta pyritään suhteuttamaan tapahtumatilanteeseen. Analyysissä tulee tällöin ottaa 
huomioon sanojen yhteys lauseeseen tai yksittäisen teon rakentuminen suhteessa 
tapahtumatilanteeseen.      
 
Keräämässäni aineistossa painotan yleisiä puhetapoja, jotka tulevat esiin työryhmän 
työskentelyssä ja kuvaavat puhetta moniammatillisuuteen sekä ryhmän vuorovaikutusta 
ja yhteistyötä luonnollisissa työtilanteissa. Se on kielenkäytön ja muun 
merkitysvälitteisen toiminnan tutkimista. Näin ollen analysoidaan sitä, miten sosiaalista 
todellisuutta tuotetaan puheessa sosiaalisissa käytännöissä. (Jokinen & Juhila & 
Suoninen 1993, 9–10) Diskurssianalyysin kohteita kutsutaan usein selonteoilla, jossa 
ihmiset selittävät maailmaa. Niillä on vuorovaikutuksellinen suhde todellisuuteen. Ne 
ovat toisaalta riippuvaisia ympäröivästä sosiaalisesta maailmasta, josta merkitykset 
syntyvät, mutta ne myös muuntavat tuota selitettävää maailmaa. Sosiaalinen todellisuus 
nähdään erilaisten ja keskenään kilpilevien diskurssien kenttänä. Kielenkäyttö siis sekä 
rakentaa sosiaalista todellisuutta että tuottaa seurauksia. Tämä ajatus on tuttu 
sosiaalisesta konstruktionismista. Diskurssianalyysissä tutkija voi tehdä näkyväksi 
keskustelun moniäänisyyden ja vaihtelevuuden.  
  
Eskolan ja Suorannan (1999, 181) mukaan, sitaattien määrästä ei ole ehdottomia 
sääntöjä. Jos sitaatteja on niukasti, haluaisivat lukijat mahdollisesti enemmän 
mielenkiintoisia esimerkkejä. Liiallinen sitaattien käyttö ilman tutkijan kommentteja 
taas ei ole kovin syvällistä analyysia vaan sitaattikokoelma.  
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Valitsin tutkimuksen analyysivälineeksi vuorovaikutukseen kohdistuvan 
diskurssianalyysin, koska se mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön kontekstin, 
institutionaalisen vuorovaikutuksen sekä ammattikulttuurisen taustan huomioimisen 
tekstien tulkinnassa. Diskurssianalyysin avulla voidaan tutkia myös valtasuhteita. 
Tutkijan asemaan asettuvalle diskurssianalyytikolle tutkimusaineistot näyttäytyvät 
monenlaisten mahdollisuuksien maailmana. Keskeistä on tutkijan ja aineiston 
vuorovaikutuksellinen suhde. Tämän voi katsoa toteutuvan hyvin, sillä olen itse 
kerännyt tutkimusaineiston. Kysymysteni ja oman fyysisen läsnäoloni kautta olen paitsi 
aineistoanalysoija myös yksi sen tuottaja. 
 
Tutkija siis puhuttaa aineistoaan valitsemansa lähestymistavan kautta (Juhila 1999, 
212–213.) Diskurssianalyysissa voidaan sosiaalista todellisuutta esittää uudella tavalla 
soveltaen aineistoon diskursiivisia näkemyksiä. Menetelmää on kritisoitu liiasta 
väljyydestä, mutta sillä on silti selkeät perussäännöt, joihin diskurssianalyytikot 
tukeutuvat yhteneväisesti. Tietty väljyys antaa tilaa tutkijan omalle luovuudelle. 
Tutkijan analyyttisen roolin ottaminen ja ohjaajana työskenteleminen 
tutkimusprosessissa oli toisinaan minulla vaikeaa. Tämä voi olla kriittinen kohta 
tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta. Aineiston keruun jälkeen projektin päätyttyä 
sain kuitenkin etäisyyttä prosessiin. Aineistoni jäi lähes puoleksitoista vuodeksi 
odottamaan analysointia ja tämä antoi minulle tarvittavaa etäisyyttä tulkintojen 
tekemiseen. Olen pyrkinyt käymään reflektiivistä keskustelua itseni ja aineistoni kanssa. 
Mistä voin siis tietää, että tulkintani ja johtopäätökseni eivät ole vain omaa näkemystäni 
työskentelystä? Kvalitatiivisen aineiston analyysista voi tehdä luotettavaa ja arvioitavaa 
etsimällä toistuvuutta, jonka pohjalle on mahdollista rakentaa tutkimuksen 
luotettavuutta koskeva arviointi. 
 
5.3 Aineiston analyysivaiheet 
 
Aineiston analyysivaiheen aloitin nauhoitusten litteroinnista. Olen litteroinut 
äänittämäni nauhat. Nauhoitusten purku ja litterointi tuntuivat aluksi varsin hitaalta ja 
aikaa vievältä. Työryhmän keskustelut tuntuivat usein poukkoilevan pois asian 
yhteydestä. Litteroinnin tuskaa lisäsi se, että työryhmän istuntopalaverit olivat varsin 
kaaosmaisia puheenvuorojen suhteen. Työryhmän jäsenet puhuivat paljon päällekkäin ja 
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siksi oli toisinaan vaikea saada selvää puheesta tai erottaa puhujia. Huomasin, että 
joidenkin työryhmän jäsenten puheenvuorot jäivät hyvin vähäisiksi nauhoituksissa. On 
selvää, että puheen tuottamiseen vaikuttavat sekä ryhmä että siihen kuuluvat yksilöt. 
Näiden hiljaisten työryhmän jäsenten ääni jää luonnollisesti tutkimuksessa kuulematta. 
Litteroitua tekstiä syntyi kaikkiaan 68 sivua, 1,5 rivivälillä kirjoitettuna. Aineistoa 
syntyi paljon, mutta pidin asiaa pelkästään hyvänä, sillä se antoi enemmän vaihtoehtoja. 
Aloitin aineistoon tutustumisella. Luin aineistot läpi moneen kertaan; litteroinnit, 
tekemäni muistiinpanot ja kirjoittamani päiväkirjamerkinnät. Luettuani litteroinnit 
useaan kertaan, pyrin löytämään niistä jotain samanlaisia merkityksiä sekä eroja tai 
yhtäläisyyksiä moniammatillisen yhteistyön tematiikan kannalta. En vielä tässä 
vaiheessa ajatellut alustavia tutkimuskysymyksiä. Tutkimuskysymykseni ovat eläneet 
prosessin aikana ja muotoutuneet lopullisesti vasta tutkimuksen loppuvaiheessa. 
 
 Pyrin tarkastelemaan mahdollisimman monia diskursseja, jotka viittasivat yhtenäiseen 
merkityksellistämisen tapaan samasta kohteesta. Ne vaihtelivat hyvinkin monella tavalla 
ja olivat usein päällekkäisiä. Nostin tekstistä diskurssiehdokkaita, jotka jotenkin 
rakensivat moniammatillisen yhteistyön määritelmiä, kuten asiakaspalaute, 
päätöksenteko, työilmapiiri, aikapula, hengellisyys, moniammatillisuus. Diskurssien 
hahmottamisessa käytin värikyniä, joilla kokosin diskurssit edellä mainittuihin 
kokonaisuuksiin. Suoritin diskurssien lopullisen valinnan käyttäen 
moniammatillisuuden määritelmiä ja päädyin viiteen diskurssiin. Diskurssit ovat 
ajattelutapoja, olettamuksia ja käsitysten kokonaisuuksia, ja määritelmissä olevat sanat 
toimivat tukipilareina aineistossa esiintyviin muihinkin diskursseihin. Ne ovat 
asiantuntija-, asiakaslähtöisyys-, valta-, maailmankatsomus- ja kiirediskurssi. 
Diskurssien tunnusomaisia piirteitä ja tapaa tuottaa puhetta kuvaan tarkemmin luvussa 
7.   
 
Laadullista aineistoa on mahdollista analysoida usealla eri tavalla. Perinteiset 
analyysitavat ovat olleet kuvailevia. Tämä on nykykäsityksen mukaan alku varsinaiselle 
tulkinnalle. Etnografisessa tutkimuksessa varsinaista analyysivaihetta ei ole, vaan 
analyysi on kerrontaa ja tutkimusympäristön kuvausta (Jokinen 1999a, 41–41) 
Ensimmäisen analyysiosan olen kirjoittanut etnografisena kerrontana luvussa kuusi. 
Analyysissäni käytän puheosioita ja episodeja siteerattuina. Puheosiot ovat yhden 
ryhmän jäsenen tuottamaa puhetta ja episodit ovat useamman ryhmän jäsenen tuottamia 
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keskusteluja. Puhetavat luovat suhteita toimijoiden välille. Episodien kautta on 
mahdollista avata tuotettua vuorovaikutuksellisuutta. Lisäksi omat 
havainnointimuistiinpanot johdattavat moniammatillisen yhteistyön ympäristöön.  
 
Aineiston analyysissa on kyse keksimisen logiikasta. Ei siis ole olemassa mitään 
valmista logiikkaa tai opeteltavia sääntöjä, jotka oikein ymmärrettynä itsestään 
tuottaisivat tieteellistä metodia, joka takaisi totuuden etsinnän menestyksen. Tutkijan on 
siis itse tuotettava analyysinsä viisaus. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 101–102). On 
lohdullista, mutta samalla haasteellista, että jokaisen tutkijan on keksittävä oma Pelle 
Pelottoman mietintämyssynsä ja oma viisautensa sekä saatava lukija luottamaan 
tutkimuksen luotettavuuteen. Aineistoni jäi murheellisten olosuhteiden pakosta 
lepäämään yli puoleksitoista vuodeksi, mutta näin sain hyödyllistä etäisyyttä sen 
tarkasteluun ja tulkintaan, tutkimusprosessin läpinäkyvään raportointiin, toiminnan 
dokumentointiin ja huolelliseen aineiston analyysiin.   
   
En etukäteen ymmärtänyt, kuinka vaikeaa tutkimuksen kirjoittaminen onkaan. 
Kuvittelin, että osaan tuottaa tekstiä, mutta ymmärsin, että tutkimuksen kirjoittamisessa 
toimii erilaiset lait ja aivoitukset.  Kirjoittamisprosessi on ollut pitkä ja ehdottomasti 
tutkimuksen vaikein osa, jossa kyyneliltäkään ei ole säästytty. Miten osata kirjoittaa ja 
sanottaa auki kaikki se tieto, mikä itsellä on koko tutkimusprosessista, tulkinnoista ja 
johtopäätöksistä selkeään ja johdonmukaiseen muotoon. Huomasin, kuinka sokea 
omalla kirjoituksella voikaan olla. Ehdoton apu tuli esitarkastajiltani ja heidän 
kärsivällisyydestään sekä saamistani relevanteista ja terävistä korjausehdotuksista. Ne 
selkeyttivät lopullisen tutkimustehtävän ja tavoitteen, jota en yksin olisi ymmärtänyt.  
       
Mietin myös kirjoitusprosessin aikana, miten tutkijaan mahtavatkaan vaikuttavat 
tutkimustulokset. Onko tutkijan helpompi kertoa hyvistä ja myönteisistä 
tutkimustuloksista kohteestaan kuin vaikeista ja ehkä paljastavistakin tuloksista? 
Voisiko sitä verrat hyvän palautteen antamiseen, kuinka mukavaa onkaan antaa hyvää 
palautetta kenelle vaan, ja kuinka ikävää huonon palautteen antaminen on aina. 
Toisaalta voisi ajatella, että virheistä oppii usein enemmän kuin onnistumisesta. 
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Tutkimuksessa huomiot epäkohdista voivat johtaa uusiin parempiin malleihin ja 
työskentelyyn. Kehitystä voi syntyä juuri sitä kautta.        
 
5.4 Tutkimuksen etiikka 
 
Sosiaalityön tutkimuksessa tutkijan tulee tehdä eettisesti kestäviä valintoja 
tutkimustilanteissa. Tämä koskee koko tutkimusprosessia. Aineiston kerääminen, 
analysointi ja tulkinta perustuvat aina tutkijan tekemiin valintoihin. Tutkijan on 
tiedettävä tutkimuskohteestaan, hänen on ymmärrettävä sitä ja hänen on kunnioitettava 
tutkittavien intimiteettiä.(Ruoppila, 1999, 26) Valintojen perusteleminen ja 
julkikirjoittaminen antavat lukijalle mahdollisuuden arvioida tutkimusta kriittisesti. 
Tutkimuksen kaikki valinnat ovat sidoksissa tutkijaan ja näin ollen subjektiivisia. 
(Pohjola 2003, 54.) 
 
Kerroin työryhmälle ensimmäisessä tapaamisessamme, että aikomukseni olisi tehdä 
opinnäytetyö moniammatillisen työryhmän työskentelystä. Työryhmän jäsenet 
suhtautuivat asiaan myönteisesti ja sain kaikilta jäseniltä suullisen tutkimusluvan 
opinnäytetyöni tekemiseen.  
 
Työryhmän suojaaminen on minulle hyvin tärkeää.  Eettisenä periaatteenani on, että en 
loukkaa ketään. Haluan kunnioittaa jokaisen työryhmän jäsenten ammattitaitoa, 
onnistumisia ja epäonnistumisia. Tämän vuoksi tutkimuksessa ei tule ilmi sellaisia 
tietoja, jotka eivät ole tarpeellisia. Sellaisia ovat tässä yhteydessä projektin ajankohta, 
kaupunki sekä työryhmän jäsenten työyhteisöt, yksiköt ja niiden sijainnit. Olen 
miettinyt, miten voisin taata työryhmän työntekijöiden tunnistamattomuuden. En ehkä 
voi, huolimatta siitä, että olen kirjoittanut tutkimukseni niin, ettei siitä suoraan pysty 
tunnistamaan työryhmää tai työtekijöitä. Toivon, että käsillä olevaa tutkimusta luetaan 
tapaustutkimuksena, jossa tarkastellaan ihmisten tekemää työtä ja että painopiste olisi 
työryhmän vuorovaikutteisessa näkökulmassa eikä yksittäisten työntekijöiden 
onnistuneina tai epäonnistuneina repliikkeinä. Mielenkiintoni tutkimuksessa 
kohdistuukin työryhmän yhdessä tuottamiin merkityksiin yhteisöllisessä 
vuorovaikutuksessa. Työryhmän toiminta ja vuorovaikutus ovat toimintaa, jossa 
yksittäisen ihmisen teot ovat osa ryhmien toimintaa ja suhteutuvat ryhmän jäsenten 
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tekoihin. Toivon myös, että tutkimustani voisi lukea osana työelämätutkimusta ja sen 
vuorovaikutteisesta ja työnkehittämisen näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena ollut 
työryhmä työskenteli vaativassa tehtävässä lastensuojelutyössä, jossa työtunteet ovat 
nousseet pintaan voimakkaasti. Työryhmällä on kuitenkin ollut mahdollisuus 
työnohjauksen kautta reflektoida omaa ammatillisuuttaan ja oppia itsestään ihmisinä. 
Tiedostan, etten tutkimusta tehdessäni havainnut kaikkea. Toivon, että 
moniammatillisen työskentelyn esteistä ja mahdollisuuksista käytäisiin enemmän 
keskustelua työntekijöiden näkökulmasta, sillä jännitteet eri ammattikuntien välillä ja 
erilaisten toimintatapojen yhteensovittamisessa työn arjessa ovat inhimillisiä.  
 
6 HAVAINNOT TYÖRYHMÄN YHTEISTYÖSTÄ JA 
VUOROVAIKUTUSSUHTEISTA 
 
Tämä luku perustuu työryhmän työskentelyn kuvaukseen. Tavoitteena on avata 
työryhmän yhteistyössä ilmenneitä ilmiöitä ja työryhmän vuorovaikutussuhteita sekä 
tekemiäni havaintoja. Taustoittavana teksteinä ovat havainnot tutkimuspäiväkirjastani ja 
muistiinpanoistani. On hyvä tiedostaa, että kirjoitettu teksti on yksi vaihe työryhmän 
työskentelytilanteesta. Tutkimuksen sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtana on, että 
tieto on sosiaalisesti rakennettavissa ja jokainen meistä muodostaa itse oman tiedon 
itselleen todeksi. Kieli on osa todellisuutta ja sen avulla rakennetaan sosiaalista 
todellisuutta. Kyse on koko elämän järjestämistä koskevasta prosessista, jota voidaan 
myös nimittää oppimiseksi. (Kämäräinen & Haapasalo, 1998, 53)   
 
6.1 Toiminnan kuvaus 
 
Tässä tutkimuksessa moniammatillinen työryhmä työskenteli projektinomaisessa 
päihdeongelmista kärsiville perheille suunnatussa vertaisryhmätoiminnassa yhdeksän 
kuukauden ajan. Perheiden vertaisryhmätoiminta on lastensuojelun sosiaalityön 
menetelmällinen interventio, jota käytetään, kun lapsen perheessä on havaittu 
riskitekijä. Tämä riskitekijä voi olla vanhempien liiallinen päihteidenkäyttö, 
vanhemman mielenterveysongelmat tai perheväkivalta. Suomessa päihdeperheiden 
vertaistukitoiminta alkoi vuonna 1997 Imatralla. Ohjatun toiminnan menetelminä 
käytetään sekä toiminnallisia että terapeuttisia menetelmiä. 
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Päihteiden ongelmallista käyttöä on hoidettu Suomessa perinteisesti hyvin 
aikuiskeskeisesti. Päihteiden liikakäyttäjiä hoidetaan ja kuntoutetaan. Myös 
tutkimustoiminta keskittyy pitkälti aikuisten näkökulmaan. Ongelmakäyttäjän muu 
perhe joutuu usein selviämään yksin. Varsinkin lapset saavat harvoin apua vanhempien 
liiallisen päihteiden käytön aiheuttamiin ongelmiin. Perheiden vertaisryhmätoiminta on 
saanut alkunsa USA:ssa ja Kanadassa 1980-luvulla, kun sosiaalityössä siirryttiin 
lähiomainen perspektiiviin. Tämä puolestaan nosti lasten aseman uudella tavalla esiin. 
Lasten auttamiseen on kehitetty erilaisia menetelmiä. Tässä tutkimuksessa 
työskennelleen työryhmän työmenetelmät ja metodit on esitelty Annikki Taiton 
kirjoittamassa Huomaa lapsi, Päihdeongelma perheessä -kirjassa.  
 
Työryhmän ohjaajat kootaan laaja-alaisista yhteistyöverkostoista sosiaali-, terveys-, 
kasvatus- ja diakonia-alan ammattilaisista. Toiminnan kustannukset voidaan jakaa eri 
osapuolten kesken. Ohjaajat toimivat perheiden vertaisryhmissä ja muissa toimintaan 
liittyvissä tapaamisissa omana työaikanaan, joten palkkakustannukset jäävät oman 
työnantajan vastuulle. Muiden kustannusten osalta, kuten tilavuokrat, 
toimintamateriaali, leirikustannukset, välipala ym. sovitaan yhteistyötahojen kanssa. 
 
Tässä tutkimuksessa esitetyn projektinomaisen toimintamallin kustannukset jaettiin osin 
lastensuojelun sosiaalitoimen ja seurakunnan kesken. Seurakunnan osuutena oli vastata 
ryhmätoiminnassa käytetyistä tiloista sekä välipalatarjoilusta. Sosiaalitoimen osuutena 
olivat työnohjauksen kustannukset, leirikustannukset, välipala- ja toimintamateriaali 
kustannukset.  
 
Ryhmän ohjaajien tulee olla ammatillisesti päteviä. Heillä tulee olla taitoa ja kokemusta 
työskennellä joko lasten tai vanhempien kanssa. Lisäksi heillä tulee olla motivaatiota ja 
henkilökohtaista kiinnostusta työskennellä sellaisten lasten ja perheiden kanssa, joiden 
elämään liittyy kriisejä ja syrjäytymisuhkaa. Ohjaajilla tulee olla myös perustietoa 
päihteistä ja niiden vaikutuksesta sekä ryhmädynamiikasta. Vertaisryhmän ohjaaminen 
vaatii siinä mukana olevalta ammattilaiselta sitoutumista. Niiden henkilöiden, jotka 
aloittavat ryhmätoiminnan, tulee voida olla mukana koko ryhmätoiminnan ajan. (Taitto 
1999, 27–28) 
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Vertaisryhmien ohjaajat pitävät viikoittain palaverin ryhmätoiminnan kehittymisestä. 
Sen lisäksi järjestetään tavoitteellisempia suunnittelukokouksia varsinkin ennen 
toiminnan alkamista ja sen päättymisen jälkeen. Silloin arvioidaan sekä omaa toimintaa 
että toiminnan vaikutuksia lapsiin ja perheisiin. Vetäjien yhteistyö on oleellisen tärkeää. 
Se heijastuu myös ryhmätapaamisissa hyvänä yhteishenkenä. Asiakasperheiden taustat 
voivat olla hyvin vaikeita esimerkiksi perheväkivaltaa tai insestiä. Jokaisen ryhmän 
ohjaajan tulee olla niistä tietoisia, koska käytännön tieto vaikuttaa siihen, miten ohjaaja 
kohtaa lapsen ja hänen vanhempansa. (Taitto 1999, 22, 29)   
 
Työmallin mukaan vertaisryhmien ohjaajille tulee järjestää säännöllistä työnohjausta 
joko henkilökohtaisesti tai ryhmänä. Työnohjauksessa voidaan käsitellä perheiden ja 
lasten tilanteisiin liittyviä asioita, ryhmässä ilmenneitä asioita ja vetäjien välisiä 
suhteita. Välittömästi vertaisryhmän kokoontumisen jälkeen ohjaajien on hyvä jakaa 
vaikeimmat kokemukset keskenään työntekijäistunnoissa. Toiminnan luonne ja 
perheiden tilanteet voivat kuormittaa ohjaajia 
suhteettoman paljon, jos työnohjausta ja purkua ei ole järjestetty. (Taitto 1999, 29)  
 
Vertaisryhmien kokoontumistiloina toimi seurakuntakoti. Tilat sopivat erinomaisesti 
toiminnan tavoitteelle. Tilojen ilmapiirin ja tunnelman tulee olla rauhallinen, 
rentouttava, luottamusta herättävä ja kiireetön. Aikuisten vertaisryhmällä oli käytössään 
takkahuone ja seurakuntasali. Lasten vertaisryhmät kokoontuivat talon toisessa päässä 
kahdessa päiväkotitilassa, joissa oli helppo toteuttaa lastenryhmien toiminnallisuus. 
Vertaisryhmätapaaminen aloitettiin aina yhteisellä välipalalla.  
 
Perheiden tapaamiskertojen runko toimi saman mallin mukaisesti: aloitus yhteisellä 
välipalalla, kuulumisten vaihto (lapset tunne sääkarttaa apuna käyttäen), varsinainen 
aihe, ohjattua vapaata toimintaa sekä päättäminen. Tapaamiset kestävät kaksi tuntia ja 
niissä käsitellään aihekokonaisuuksia.    
 
6.2 Toiminnan tavoite 
 
Toiminnan tavoitteena on lasten syrjäytymisen ehkäisy, joka voi liittyä joko 
mahdollisesti alkavaan päihteiden käyttöön, epäsosiaalisuuteen, mielenterveyden 
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ongelmiin tai muuhun yhteiskunnasta syrjäytyvään ongelmaan. Tavoitteena on myös 
ehkäistä ennakolta lasten mahdollinen läheisriippuvuus tai työnarkomania, joita ei aina 
nähdä ongelmina. Toiminnan tavoitteena on tukea ryhmän jäsenten hyvän ja arvokkaan 
elämän muotoutumista, samoin kuin toivon ja uskon herättämistä uusiin 
mahdollisuuksiin. Ryhmätoiminnalla tavoitellaan jokaisen henkilökohtaista vastuuta 
omasta elämästään ja mahdollisuuksista vaikuttaa elämänsä suuntaan omilla valinnoilla. 
 
Tärkeänä tarkoituksena on, että vanhempien elämäntavoissa tapahtuisi muutoksia ja 
lapset voisivat kokea kodissaan hyväksyntää, ymmärrystä, turvaa, riittävää huolenpitoa, 
jatkuvuutta, välittämistä ja yksilöllistä huomatuksi tulemista. Toiminnan tavoitteena on 
että, vanhemmat ymmärtäisivät vastuunsa vanhempana, ja että lapsella olisi oikeus 
lapsuuteen oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Lasten hyvinvoinnin taustalla 
tärkeä tavoite on vahvistaa perheyhteyttä. Koko perheen hyvinvointi heijastuu myös 
lapseen. Koko toiminnan tavoitteena on myös se, että lapsen minäkuva vahvistuu, että 
hän tiedostaa omaa itseään, kykyään, tunteitaan, tarpeitaan ja oikeuksiaan ja että hän 
oppii toimimaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. (Taitto, 2002, 45)         
 
 
6.3 Projektin alku 
 
Sosiaalitoimen aloitteesta toiminnan esittelemiseksi järjestettiin tiedotustilaisuus. 
Tilaisuudessa esiteltiin työmuotoa ja sen metodeja sekä kerrottiin aiemmin järjestettyjen 
projektien asiakaspalautteista. Samalla etsittiin uusia työntekijöitä ja 
yhteistyökumppaneita. Tilaisuus oli suunnattu sosiaali-, terveys- ja diakoniatyön 
ammattilaisille. Osa paikalla olleista työntekijöistä olivat työskennelleet jo aikaisemmin 
samalla työmallilla toimineessa aiemmassa projektissa ja he kertoivat tilaisuudessa 
kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Lähtökohtana oli koota yhteen moniammatillinen 
työryhmä, jossa olisi laaja-alaista asiantuntijuutta ja kokemusta haasteellisesta 
lastensuojelutyöstä ja asiakasperheiden kanssa työskentelemisestä. Alkavaan projektiin 
oli valittu koordinaattori, jolle tulisi kuulumaan yhteydenpito asiakkaina oleviin 
perheisiin ja perheitä lähettäneeseen tahoon sekä käytännön asioista huolehtiminen. 
Uhkana ryhmän käynnistämiselle oli se, ettei työskentelystä innostuvia halukkaita 
työntekijöitä ja yhteistyötahoja oltu löydetty.  
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Mut oli aika haastavaa lähteä syksyllä, kun meillä ei ollu työntekijöitä eikä 
edes tiedetty mistä saatais. Sit seurakunnasta saatiin onneksi. Mä laitoin 
sähköpostia ja X soitti ja X:kin tuli. (SO 2) 
 
Oma mielenkiintoni toimintaan mukaan lähtemiseksi nousivat työhistoriastani. Ennen 
seurakunnan diakonista perhetyötä työskentelin kolmen vuoden ajan Jakomäessä 
lastensuojelun perhetyössä Pienperheyhdistyksessä. Toiminta toteutui sosiaaliviraston 
ostopalveluna kolmannelta sektorilta. Lastensuojelutyön arkitodellisuus näyttäytyi 
minulle tänä aikana hyvin läheisesti. Työssäni kohtasin lasten pahoinvointia, 
turvattomuutta, yksinäisyyttä ja hylkäämisiä. Useat asiakasperheet olivat jo kolmannen 
sukupolven lastensuojeluasiakasperheitä. Tämän jälkeen työskentelin kahden vuoden 
ajan sosiaaliviraston vastaanottokodissa ja vastaperustetussa vuorovaikutusyksikössä, 
jossa tuettiin ja tutkittiin huostaan otettujen lasten ja heidän vanhempiensa 
vuorovaikutussuhteita. Tänä aikana sain erityiskoulutuksen vanhemman ja lapsen 
välisen varhaisenvuorovaikutuksen häiriöiden tunnistamiseen. Itselleni lasten tukeminen 
ja selviytyminen tuntuvat läheisiltä ja siihen liittyvät työmuodot. Näiden kokemusten 
myötä tunsin kiinnostusta lähteä projektiin mukaan. 
 
Silloin, kun ryhmää alettiin suunnittelemaan, oli sellainen tunne, et ihanaa 
meillä on viisautta, tietoa ja taitoa, koska oli sellaisia ihmisiä, jotka oli ollu 
aikaisemmin jo ja joilla oli jo hyvää kokemusta siitä, mitä toiminta vois 
olla ja mitä se pitää sisällään. Alkulähtökohta oli hyvinkin 
optimistinen.(SO 1) 
 
 
Seurakunnan lähdettyä mukaan saatiin toimintaedellytyksiä vastaava työryhmä kokoon. 
Moniammatillisessa uudessa työryhmässä aloitti kahdeksan työntekijää. Ryhmän kuului 
neljä sosiaaliohjaajaa, kaksi diakoniatyöntekijää, yksi päihdeterapeutti ja yksi 
sairaanhoitaja. Neljällä työntekijällä oli ennestään kokemusta käytetystä 
työskentelymallista aiemmilta vuosilta. Työntekijöiden vaihteleva työkokemuksen ja 
ammattitaidon voidaan katsoa vastaavan hyvin vertaisryhmätoiminnan työnhaastetta ja 
asiakasperheiden tarpeita.  
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6.4 Yhteistyön aloitus 
 
Toiminta käynnistyi syyskuussa. Toiminnan aloittamiseksi työryhmä oli sopinut 
kokoontuvansa yhteiseen vapaamuotoiseen päivään, jonka tarkoitus oli työtekijöiden 
tutustuminen toisiinsa sekä tutustuminen vertaisryhmätoiminnan työmalliin ja 
metodeihin. Paikaksi oli valittu seurakunnan tilat. Yhteinen työskentely alkoi 
tutustumiskierroksella, jossa jokainen kertoi jotain itsestään valitsemansa 
mielikuvakortin avulla. Tilaisuudessa keskusteltiin myös ryhmän itseohjautuvasta 
työmallista, josta oli tämän projektin osalta päätetty. Aikaisemmin toteutuneissa 
projekteissa oli työryhmän esimiehenä toiminut sosiaalityöntekijä. Näin alkoi uusi 
moniammatillisen yhteistyö, jota jokainen lähti rakentamaan erilaisista ammatillisista 
lähtökohdistaan. 
 
En usko et me tarvitaan ketään meitä johtamaan. Osataan kyllä itse johtaa 
työtämme ja itseämme. Näin uskoisin. (SO 1) 
 
Isoherranen (2008, 106–112) on kuvannut moniammatillisen työryhmän alku vaihetta 
muotoutumisena, jossa aloitusvaihe saattaa olla jännittynyt jopa ahdistavakin. Tämä 
selittyy sillä, että tilanne on kaikille uusi ja outo. Muotoutumisvaiheessa työryhmä 
pyrkii orientoitumaan tilanteeseen selvittämällä uutta tehtävää ja sen edellyttämiä 
sääntöjä löytääkseen yhteisen hyväksyttävän toimintatavan. Tällaisessa vaiheessa 
johtajan tai vetäjän rooli on keskinäinen, koska häneltä odotetaan löytyvän selkeitä 
ohjeita epäselvien tilanteiden ratkaisemiselle. Tutustumispäivässä tapahtuikin 
ristiriitainen ja yllättävä vuorovaikutus tilanne: 
 
Pitäisikö laulaa ruokalaulu? Hymyilee leikkimielisesti ja katsoo diakoni 
kollegaansa. (D1) 
 
Mitä sä sanoit? Siis.. eikö tää ole poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumatonta toimintaa? (PT) 
 
No (…) mutta eihän seurakunnan työ voi olla uskonnollisesti 
sitoutumatonta. (D 2) 
 
Sit mä en lähde mukaan tähän,.. jos täällä on jotain uskonnollista touhua. 
(PT) 
 
Hei, toi oli loukkaavaa x ja x kohtaan. (SO 2) 
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Ei täällä ennenkään ole ollut mitään uskonnollista, vaikka onkin ollu 
seurakunnantyöntekijä mukana. Mun täytyy harkita voinko jatkaa. Ei 
ennekään täällä ollut. Mun työnantaja ei suostu, jos tää ei ole siis 
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. (PT) 
 
En tunne x:ä (viittaa edelliseen työntekijään), mut jokainen tekee työtään 
omalla persoonallaan. Uskonnon harjoittaminen kyllä kuuluu työhöni. (D 
1)  
 
Tämä konflikti aiheutti työryhmässä suurta hämmennystä. Syntyneistä epävarmuuden 
tunteista ei kuitenkaan päästy avoimesti puhumaan työryhmässä. Myös itse asia jäi 
yllätyksellisyydessään avoimesti käsittelemättä. Toiminnan pelisäännöt jäivät näin ollen 
epäselviksi ja työryhmän ryhmäytymiseen tuli särö. 
 
Projektin toimintamalli ja -filosofia olivat määritelty hyvinkin yksityiskohtaisesti 
Annikka Taiton kirjassa Huomaa lapsi, päihdeongelma perheessä. Näitä toimintamalleja 
ei käyty kuitenkaan yhdessä läpi, vaan toimintamalliin tutustuminen jäi jokaisen omalle 
vastuulle. Kirjan mallissa käytettävässä metodissa diakoniatyö ja seurakunta ovat olleet 
alusta alkaen mukana. Innostus projektin aloitukseen ja omaan työhön olivat kuitenkin 
niin vahvana alkuvaiheessa, että asian käsitteleminen jäi taka-alalle siinä pelossa, että 
ryhmän käynnistyminen peruuntuisi. Jokainen työryhmän jäsen pyrki etsimään omaa 
paikkaansa toimia ja omaa identiteettiään työryhmässä. 
 
Yleensä ajatellaan, että konfliktit ovat haitallisia ja niitä täytyy sen vuoksi välttää. Näin 
ei kuitenkaan ole. Jos ristiriita ilmaistaan, perustellaan ja käsitellään kunnolla ja 
avoimesti, se herättää luottamusta ja on omiaan lisäämään toisten ryhmän jäsenten 
ymmärrystä näkökulmaan. Voisi jopa sanoa, että moniammatillisessa yhteistyössä 
ristiriidat ovat väistämättömiä. Hyvin hoidetut konfliktit voivat lisätä ryhmän 
yhteenkuuluvuutta. Silloin ryhmän jäsenet kokevat, että heillä on lupa esittää omia 
mielipiteitään ja että, ryhmä on riittävän turvallinen ja halukas käsittelemään myös 
ristiriitoja. (Isoherranen, 2005, 48–51) 
 
Aina kun aloittaa tällainen ryhmä, jossa on sekä sellaisia ihmisiä jotka 
tuntevat toisensa ja sellaisia jotka eivät tunne toisiaan, se on hirvittävän 
haastavaa se aloitus. Koska ne jotka tulevat uusina haluavat ensin katsella 
ja tunnustella sitä, et minkälainen tää porukka on. Eikä tuu mieleenkään, et 
kun ensimmäisen kerran tapaa uusia ihmisiä nostaa sit kaikki pöydälle 
mustat ja punaset ja kaikki eriväriset kortit. Et sekin on eräänlainen 
persoona kysymys. (SO 1) 
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Me koettiin ensimmäisessä tapaamisessa hämmennys. Eikä silloin heti 
nostettu näitä haaste kortteja, koska monelle tulee ajatus, että hetkinen 
ymmärsinkö oikein, mitä tässä tapahtuu? Kuuluukohan tää nyt kuvaan? 
On ollu näitä, et ihmiset on jopa loukkaantuneet, et ne olisi pitänyt ottaa 
puheeksi heti. (SO 1) 
 
Normit ovat sääntöjä, jotka määrittelevät hyväksyttävän ja ei-hyväksyttävän 
käyttäytymismallin ja asenteet ryhmässä. Säännöt vaihtelevat tarkoista epätarkempiin 
käyttäytymisohjeisiin. Osa normeista on ääneen lausuttuja, selkeitä menettelyohjeita, 
osa taas ”äänettömiä”. Äänettömät normit omaksutaan usein toisten toimintaa 
seuraamalla. Muutostilanteet ovat usein vaikeita, kuten tässä, jossa osa työntekijöitä 
ovat jo työskennelleet yhdessä ja osa uusia. Näissä tilanteissa vanhat normit helposti 
ohjaavat vielä toimintaa, sillä uusien käyttöönotto voi olla vaikeaa tai niiden merkitystä 
ei oivalleta - tai niitä ei vain haluta noudattaa. Toisaalta on helppo ymmärtää, mikä 
merkitys normeilla on muutostilanteissa. Kokemusten ja tutkimusten mukaan 
muutostilanteet ovat usein hämmentäviä. Vanhat normit eivät sovellu uuteen 
tilanteeseen, mutta uusia normeja ei ole vielä riittävän selkeästi sanoitettu ääneen, 
perusteltu ja sisäistetty. Elleivät muutostilanteessa olevat ryhmät saa koulutusta tai 
muuta tukea, palataan helposti vähitellen vanhaan, turvalliseen ja ennustettavaan 
normistoon. (Isoherranen, 2005, 38–39)  
 
Projektin aloituksessa esiin noussut kielteinen asennoituminen uskontoa kohtaan, ja sen 
näkymiseen ja kuulumiseen yllätti minut täydellisesti. Sen kymmenen vuoden aikana, 
jona olen työskennellyt sosiaalialalla ja seurakunnassa diakoni-sosionomina, en ollut 
koskaan aiemmin yhteistyötahojen osalta kohdannut kielteistä asennetta kristillisiä 
arvoja kohtaan, en edes työskennellessäni sosiaalitoimessa. Olen kokenut tulleeni 
arvostetuksi ja tervetulleeksi työtoveriksi tai yhteistyökumppaniksi kristillisen 
vakaumukseni kanssa. Luvussa 3.4 (sivulla 29) on esitelty Valdemar Kallungin tuoreen 
väitöskirjan tutkimustuloksia. Näiden tutkimustulosten valossa, jossa tarkasteltiin 
kuntien ja seurakuntien yhteistyötä institutionaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta, 
tapaus on yllätyksellinen. Tutkimuksen tulokset korostivat, että kuntien suhtautuminen 
uskonnon läsnäoloon yhteistyössä oli myönteinen. Tutkimustulosten mukaan seurakunta 
koettiin hyväksi yhteistyökumppaniksi kunnan työntekijöiden taholta silloin, kun se 
toimi yhteistyössä selkein hengellisin tunnuksin. Kuntien suuntautumista seurakuntien 
uskonnolliseen tehtävään vahvisti kuvaa uskonnollisen tehtävän välttämättömyydestä 
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yhteistyön onnistumiselle. Tosin aineistossa oli myös päinvastaista mieltä olevia. 
Kallungin aineisto oli valtakunnallinen ja koski kaikkea kunnan ja seurakunnan välistä 
yhteistyötä. Sen mukaan hyväksyntä uskonnolliselle yhteistyölle oli kuitenkin 
kaupungeissa maaseutua heikompaa.   
 
Tämän seurauksena jouduin haasteellisten kysymysten eteen pohtiessani positiotani 
työryhmässä. Oli mietittävä sitä, voiko jatkaako projektissa työskentelyä. Lopettaminen 
tuntui kuitenkin lähes mahdottomalta ajatukselta perheiden kannalta, koska projekti 
olisi todennäköisesti kaatunut siihen, ja perheet olisivat jääneet avun ulkopuolelle. 
Mietin myös, miten voisin toimia diakoniatyöntekijän eettisten sääntöjen ja ammatti-
identiteettini mukaisesti ihmisten hädän keskellä esiintuomatta kristillistä 
ihmiskäsitystä, jossa armo tai anteeksiantamus ja uudelleen alkamisen mahdollisuus 
kuuluvat jokaiselle. Entä miten tulisin toimimaan, jos minulta kysyttäisiin 
ripittäytymisen mahdollisuutta? Mietin myös sitä, jäisikö joku asiakas ilman sitä 
mahdollisuutta, että voisi tulla kosketetuksi ja autetuksi hengellisessä 
vuorovaikutuksessa. Tiesin myös, etten voisi kieltäytyä julistavasta sielunhoidosta 
minulta sitä pyydettäessä. Olin hyvin onnellinen siitä, etten ollut yksin kysymysteni ja 
hämmennykseni kanssa. Se, että meitä oli kaksi kirkontyöntekijää samassa tilanteessa, 
auttoi asioiden mietiskelyssä. Olimme yhteismielisiä siitä, että meillä tulisi olla 
valmiudet siihen, että meiltä saatettaisiin pyytää sielunhoitoa. Tunnistin myös jännitteen 
vaaran tutkijana. Haasteenani oli tiedostaa asian vaikutus itseeni, pysähtyä tutkimaan 
omaa työtäni ja omia tunteitani sekä huomioida tutkijan reflektoinnin tärkeys 
tutkimukseen liittyviä päätöksiä tehdessäni. 
  
6.5 Asiakasperheiden valinta 
 
Syksyn aikana työryhmä teki toimintasuunnitelman tammikuussa alkaville perheiden 
vertaisryhmille. Sen jälkeen otettiin yhteyttä projektiin valittuihin perheisiin ja sovittiin 
haastattelusta. Perheet pyrittiin haastattelemaan pääosin heidän kotonaan. Myös 
perheiden lapset haastateltiin ja heille kerrottiin vertaisryhmätoiminnasta. Tarkoituksena 
oli löytää perheet, jotka hyötyisivät eniten vertaistukiryhmästä, ja joiden motivaatio 
olisi mahdollisimman suuri ryhmään sitoutumiseksi. Perheiden valinta projektiin 
osoittautui haasteelliseksi ja vaikeaksi tehtäväksi.  
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Soitin heille ja ilmoitin, että teidän perhe on valittu ryhmään. Äiti ei 
kuulostanut niin innostuneelta, mutta oli kuitenkin tulossa. Yritin vähän 
niin ku painostaa äitiä ihan positiivisesti. (SO 1) 
 
Ainakin näin itse ajattelen, että he eivät ole vielä valmiita sitoutumaan, 
että jos kerran vieläkin tuntuu epävarmalta, et onks tää heidän paikka? (SO 
1) 
 
Nyt on varmistettava, että isä itse kertoo pojalleen ryhmään tulosta. Ei ole 
kuitenkaan saatu varmistusta siitä, kuinka valmis hän oikeasti on tulemaan 
ryhmään. (SO 2) 
 
Perheiden haastattelutilanteessa työryhmän huomio kiinnittyi siihen, että projektin 
toimintamalli, jossa päihteiden käytöstä keskustellaan avoimesti kaikkien 
perheenjäsenten kesken sekä jossa perheiden osallistuminen oli vapaaehtoista, ei 
toteutunut toimintaan valittujen perheiden kanssa. Tämä aiheutti turhaantumista toisissa 
työntekijöissä. Ohjaajien käymät henkilökohtaiset keskustelut vanhempien kanssa 
antoivat ryhmän vetäjälle viitteitä myös siitä, mikä on vanhempien oma 
päihteidenkäyttöaste ja oliko heillä valmiuksia käsitellä henkilökohtaisia ongelmiaan. 
Vanhempien epäilys ja vastustus nousivat tapaamisissa haasteeksi, johon työntekijät 
joutuivat etsimään sopivaa tapaa yhteisymmärryksen löytymiseksi.     
 
Sit ehkä se et just se, onko niitä perheitä hirveesti, joita me joudutaan 
motivoimaan vai onko niitä perheitä, jotka on motivoitu jo valmiiksi. Mä 
en usko siihenkään et me voitais ihan hirveesti sillai tulisitteko nyt 
maarittelemalla saada perhe mukaa. Et se ei oo niinku kahden kolmen 
tapaamisen, maarittelemistapaamisen tulos…et sit ne tulee okei”. (SH)   
 
X (isä) näkee, että hän on riittävästi asiaa käsitellyt ja et mitä enemmän 
siitä (päihteistä) keskustellaan, sitä enemmän se pitää yllä riippuvuutta. Et 
tää ei ole heidän mielestään tukevaa (raittiutta) toimintaa. (SH) 
 
Päihdeongelmaisessa perheessä päihteiden käyttö on perheen tiedossa oleva salaisuus, 
josta ei kuitenkaan puhuta. Usein perheessä on kielletty lapsia puhumasta päihteiden 
käytöstä. Vanhemmat saattavat uskotella itselleen, ettei lapsi tiedä vanhemman 
päihteiden käytöstä. Todellisuus usein kielletään tai selitetään aivan toiseksi kuin lapsi 
sen kokee. Tärkeää on, että edes toinen vanhemmista motivoituu ajattelemaan 
päihdeongelmaa lapsen näkökulmasta. (Taitto, 2002, 38) Tämän lapsilähtöisen 
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ajatuksen avaaminen vanhemmalle toiminnan esittelyssä on kaiken ydin. Sen 
sisäistäminen ei kuitenkaan tapahdu hetkessä jos perheessä on jo omaksuttu toisenlainen 
salattu ja vaiettu tapa.     
En vielä tiedä sitä haluavatko he kertoa x:lle (lapselleen) 
päihteidenkäytöstään, että jos he tulee ryhmään, he ei voi salata sitä, että 
heillä on ollu huumeiden käyttöä. (SH) 
 
Sosiaalityöntekijällä on vahva tunne siitä, että perhe aloittaa ryhmässä, 
koska kummallakin (vanhemmalla) on huumausainetausta ja tää, ettei sitä 
ole pystytty lapsille kertomaan. (SO 1) 
 
Arnkilin mukaan viranomaisverkostojen pulmana on se, että ”toivottomia asiakkaita” 
helposti siirretään eteenpäin pitkin syrjäyttävää viranomaisketjua. Ketjun pää on usein 
viimesijainen sosiaalityö, jossa ei ole enää mahdollisuutta valikoida asiakkaita. 
Tällaisissa tilanteissa eteenpäin pääsyn mahdollisuuksia on etsittävä asiakkaan elämässä 
olevista pienistäkin toivekuutta herättävistä asioista. (Arnkil 1991, 148–149)  
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä joutuu usein käyttämään kaiken saatavilla olevan 
avohuollon toimenpiteet välttyäkseen sijoitukselta. Kun tukitoimien ja asiakaan välille 
syntyy ”hoidon vastustus” ja ”ongelmien kieltäminen” tai ”yhteistyökyvyttömyys” 
voidaan kuvata sekä hoito- tai auttamisjärjestelmiä että niiden kohteina olevien 
asiakkaiden ominaisuuksina. ( Berg & Miller 1994, 33)  
 
Sen takia niiden (valittujen perheiden) ei kannattais olla jo lastensuojelun 
asiakkaita niin pitkälti, koska ne (perheet) mitkä sossut tarjoo, niin yleensä 
tää on avohuollon viimeinen toimi ennen sijoittamista.(…) (SO 2) 
 
Tää on lastensuojelun avohuollon toimenpide, että tulevat ryhmään.  
(SO 1) 
 
Nää on siis kiertopalkintoperheitä, jos rumasti sanotaan, jolloin prosessi 
on tosi rankka. (työnohjaaja) 
 
Se on varmaan, se sossujen hätä,..(…) joka velvottaa avohuollon 
tukitoimiin. Ei ole mitään muuta, et sit ne on et tonne (tähän ryhmään). 
(SO 2) 
 
 
Työryhmä koki kohtaavansa vertikaalista valtaa, koska ei saanut näkemyksiään 
perheiden valinnoista kuuluviin. Sosiaalityöntekijät valitsivat ehdokasperheet 
toimintaan. Työryhmän tehtäväksi jäi perheiden motivoiminen toimintaan mukaan. 
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Vanhempien motivoiminen vertaisryhmään vaati pitkäjännitteistä ja suunnitemallista 
asioiden käsittelyä. Kaikki vanhemmat eivät olleet valmiita kohtaamaan 
päihdeongelmaansa silmästä silmään, eivätkä myöskään halunneet antaa suostumustaan 
lapsen osallistumiselle. Se, ettei työryhmän omaa asiantuntijuutta ja mielipidettä asiasta 
kuultu eikä otettu huomioon, aiheutti turhautumista ja epäilyksen työmallin 
toimivuudesta valittujen perheiden auttamiseksi. Työryhmän oli ottava vastaan se 
totuus, jonka mukaan heillä ei itsellään ollut mahdollisuutta vaikuttaa siihen, millaisia 
perheitä projektiin valittiin. 
Niillä on hirveen vahvana se, et ne haluais elää mahdollisimman 
normaalia elämää. Et X odottaa nyt sitä toista vauvaa ja käy töissä ja 
isäkin käy työharjoituksessa ja lapsi päiväkodissa..(…) et ne haluis elää 
mahdollisimman normaalia elämää ja pysyä erossa päihdekuvioista.. myös 
sitä kautta, ettei sitä pidettäis puheen kautta pinnalla..mä melkein sen kyllä 
heille soisin. (SH) 
 
Siis sä koet ettei ryhmä ole hyvä heille? (PT) 
 
Mä en nää tätä sellaisena sillä lailla lastensuojelullisena toimintana. Et me 
niin ku varsinaisesti voitas niin ku mitään muuttaa siellä perheissä, niinku 
periaatteessa niinku ulkoo käsin. Et tota meil ei oo mitään semmosia. Et 
lastensuojelu on ainoa ehkä näistä instansseista, jolla on sellaisia kiristys 
metodeja, et jos te vielä teette näin niin sit seuraa jotakin. Mä oon koko 
ajan tehny selväks, et tää ei oo mikään raittiusseura esimerkiks. Toki niitä 
lapsia tukee ja semmosta.(SH) 
 
Haastatteluissa tärkeää oli antaa vanhemmille oikeaa tietoa siitä, mihin he ovat 
sitoutumassa. Ilman sitä vanhemmat kokevat epätietoisuutta toiminnan luonteesta. 
Vaarana on että, he pelkäävät syyllistämistä tai kuvittelevat tulevansa mukaan 
jonkinlaiseen viihteelliseen toimintaan. (Taitto 2002, 39) Päihderiippuvaisille on 
tyypillistä, että he peruvat viime tingassa osallistumisensa vedoten keksittyihin syihin. 
Kaikkia haastateltuja perheitä ei saatu mukaan toimintaan, vaan jotkut heistä peruivat 
viime hetkellä mukaan tulonsa eikä vapautuneita paikkoja saatu enää täytettyä.  
Meillä jäi pois 3–4 perhettä, ketkä oli tarjolla mut ei motivoitunu, hyvä 
niin! Ja sit ois vielä tää perhe jolla oli perheväkivalta tausta, sieltä oli 
kolme lasta tulossa! Kyl meil olis aika kauheeta jos meil olis, aikuisten 
ryhmässä ne kaks, kuka siellä sais suun vuoroo?(SH) 
 
Pystytäänkö tällä työllä tekemään korjaavaa työtä, vai vain ennalta 
ehkäisevää? Onko tämä realistista? Kannatteleeko tämä, ja missä 
vaiheessa perheitä? (työntekijä istunnossa yleisesti esitettyjä kysymyksiä) 
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Se, ettei työryhmä päässyt vaikuttamaan asiakkaaksi tulevien perheiden valintaan 
nostatti suuttumusta. Työryhmän koki että, heidän asiantuntijuutensa ja ammatillinen 
näkemyksensä oli ohitettu. Suuttumusta lisäsi se, että tilanne toisti itseään. Tilanne oli 
tuttu jo aikaisemmista projekteista, sekä siitä seuranneet huonot kokemukset. 
Ristiriitaisia ajatuksia työryhmässä herättivät perheiden ongelmien syvyys ja työmallin 
soveltuvuus valituille perheille. Projektiin valitut perheet tulivat kaikki sosiaalitoimen 
kautta ja heillä kaikilla oli pitkäaikainen lastensuojelutausta. Työryhmän jäsenten 
näkemykset tukivat toisiaan. Kyseltiin, sopiko tämä työmalli, joka oli alun pitäen tehty 
ennaltaehkäisevän työnmalliksi, pitkäaikaisille lastensuojeluasiakasperheille, joissa 
ongelmat olivat kasautuneet ja kriisiytyneet. Kyseltiin, sopisiko työmalli paremmin 
perheille, joiden ongelmat eivät ole vielä niin pahasti kriisiytyneet. Pohdittiin, milloin 
on oikea aika perheen kannalta lähestyä interventiolla. Ihmeteltiin sitä, miksei 
asiakasperheitä voisi ottaa myös muista yhteistyötahoista esimerkiksi A-klinikalta ja 
seurakunnasta. Kaikilla oli mielessään perheitä, jotka olisivat todennäköisesti hyötyneet 
työskentelystä, jos olisivat päässeet mukaan.  
 
Jäin miettimään kuinka epätasa-arvoisessa asemassa perheet ovatkaan. Joitakin perheitä 
tuetaan monella tapaa ja useita vuosia. Toiset perheet jäävät kaiken avun ja tuen 
ulkopuolelle. Oikeaan aikaan oikein kohdennetulla perhetyöllä voitaisiin ennalta 
ehkäistä ongelmien kasautuminen. Nyt perhetyötä joudutaan jonottamaan ja tilanteet 
perheissä ehtivät vaikeutua ja kriisiytyä. Lasten huostaanotot ovat lisääntyneet. 
Vastaamalla ajoissa perheiden hätään voidaan säästyä inhimilliseltä kärsimykseltä ja 
estää huostaanottoja. Lasten, nuorten ja perheiden peruspalveluja on leikattu taantuman 
myötä. Tämä tuntuu hyvin lyhytnäköiseltä, sillä perheiden ongelmat kasaantuvat ja 
johtavat helposti lastensuojeluun ja erityispalveluihin eikä todellista säästöä synny. 
Lyhyelläkin riittävän aikaisella interventiolla voidaan auttaa ja ennaltaehkäistä monia 
riskitekijöitä. Jos palveluja olisi riittävästi, ja vanhempia autettaisiin ajoissa, 
lastensuojelun tarve todennäköisesti vähenisi. Lastensuojelussa tehdään vaikeita, lasten 
tulevaisuutteen vaikuttavia päätöksiä ja vastuu on suuri.  Ennaltaehkäisevän työn paikka 
on lapsuudessa ja nuoruudessa. Vain riittävän aikaisella puuttumisella ja tuella voidaan 
katkaista sukupolvelta yli siirtyvä malli.         
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6.6 Työskentely vertaistukiryhmissä 
 
Tammikuussa järjestettiin perheille kolmen päivän mittainen leiri luonnon ja upeiden 
vapaa-ajan vietto mahdollisuuksien keskellä. Kaikki perheet osallistuivat yhteiseen 
viikonloppuun. Lapsille kokemus yhteisestä viikonlopusta korpihotellissa yhdessä 
vanhempien kanssa oli ikimuistoinen kokemus. 
 
Kaikki työntekijät osallistuivat leirin suunnitteluun ja toteutukseen. Leirin tarkoituksena 
oli lasten ja vanhempien tutustuminen toisiinsa, vertaisryhmien ryhmäytymisen alkuun 
saattaminen ja luottamuksen luominen ja syntyminen. Leirin tavoitteena on vaikuttaa 
siihen, että vanhemmat tiedostaisivat lapsen mahdolliset riskit tulevaisuudessa ja 
alkaisivat katsoa perheen ongelmaa lapsen näkökulmasta. Viikonlopun aikana pyrittiin 
luomaan avoin ja rehellinen vuorovaikutteinen ilmapiiri, jossa voidaan puhua asioista, 
joista ei yleensä ole perheissä totuttu puhumaan. Leirillä käytettiin erilaisia 
toiminnallisia menetelmiä. Erilaiset toiminnalliset menetelmät ja leikit ovat tärkeitä 
keinoja tunteiden ilmaisemisessa. Tunteiden tunnistaminen ja hallinta ovat sosiaalisen 
selviytymisen kannalta tärkeä taito.   
 
Tässä vaiheessa työryhmä oli työskennellyt yhdessä neljä kuukautta. Työnohjaus ei 
ollut vielä alkanut. Työryhmän jäsenet eivät vielä tuntuneet tuntevan toisiaan kovin 
läheisesti leirille lähtiessään. Leirillä päästiin ensimmäistä kertaa toteuttamaan 
moniammatillista yhteistyötä asiakasperheiden kanssa. Jokainen työryhmän jäsen antoi 
palautetta leirin onnistumisesta sekä perheiden kohtaamisessa ja työryhmän yhteistyön 
näkökulmasta. 
         
Leirin yhteydessä käytiin työryhmässä keskustelu akupunktion käytöstä asiakastyössä: 
Tää liittyy siihen, et mä en voi antaa akupunktiota (PT) 
Tuntui mahtavalta nähdä lasten ilosta säteilevät kasvot, ilo tarttui jokaiseen. 
Työryhmässä koettiin onnistumisen tunteita hyvin tehdystä yhteistyöstä leirillä.  
(Tutkijan päiväkirja) 
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Niin, mä nostin sen, kun viime vuonna sä annoit. Mulla ei sinänsä ole 
mitään sitä vastaan, mut mä nään et se on tietynlaista uskontoo, ja jos 
heiltä (viittaa kirkontyöntekijöihin) kielletään uskonnon esiin tuominen, 
niin sekin pitää kieltää. (SO 2)  
 
Leirin jälkeen perheet kokoontuivat kolmessa vertaistukiryhmissä kerran viikossa 
kahden tunnin ajan tammikuun alusta toukokuun loppuun. Toukokuussa järjestettiin 
yhteinen perheretki. Vertaisryhmät olivat jaettu aikuisten ryhmään, isompien lasten 
ryhmään (7–12-vuotiaat) ja pienten lasten ryhmään (1–6-vuotiaat). Perheiden 
kokoontumiskertoja oli kevään aikana yhteensä 13 kertaa. Kokoontumisien jälkeen 
työryhmä kokoontui työntekijäistuntoon reflektoimaan illan kulkua ja perheistä 
nousevia havainnointeja. Näistä istunnoista olen nauhoittanut 10, sekä tehnyt 
päiväkirjamerkintöjä sekä muistiinpanoja havainnoistani. Olen nauhoittanut lisäksi 2 
työnohjauskertaa, joissa työryhmä reflektoi työtään. Näissä olen ottanut myös 
harkinnanvaraisesti työnohjaajan puheenvuoroja näkyviin. 
 
Vertaisryhmien alkaessa työntekijät jakaantuivat kolmeen ryhmään ohjaamaan 
vertaisryhmiä.   Vertaisryhmät jakaantuivat seuraavasti; kaksi työntekijää aloitti 
aikuisten vertaistukiryhmän ohjaajina, seitsemän vanhemman ryhmässä. Lasten 
vertaisryhmiä perustettiin kaksi, joissa kummassakin kolme työntekijää aloitti 
ryhmänohjaajina. Kummassakin lasten ryhmän vertaisryhmässä oli neljä lasta. 
Lastenvertaisryhmä vaatii ohjaajalta läsnäolon lisäksi henkistä sitoutumista. Lasten 
kanssa työskenneltäessä erilaiset tunteet nousevat väistämättä esiin. Lapsella on oikeus 
rakastaa vanhempiaan sellaisena kun he ovat. Ohjaajan tulee vahvistaa lapsen ja 
aikuisen välistä suhdetta. Toisaalta ohjaajan on tärkeä sanoa lapselle, ettei hänen tarvitse 
ottaa vastaan lyöntejä tai muuta vahingoittavaa.  
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PT
S01SH
SO3SO4
SO2
D2D1
Aikuisten ryhmä
Pienten 
lasten ryhmä
Isompien
lasten ryhmä
Perheiden vertaisryhmät
Kuvio 5 – työntekijöiden ohjausvastuut vertaisryhmissä.
 
 
Isompien lasten ryhmässä ohjaajille tuotti haasteita lasten suuret ikäerot. Lapsia oli neljä 
ja he olivat iältään 7 ja 12 välillä. Silloin kun lapset ovat eri-ikäisiä ja kehitystasoltaan 
erilaisia, vertaistuki ei välttämättä toteudu toivotulla tavalla, koska jokaisella lapsella 
pitäisi olla mahdollisuus käsitellä aihetta oman kehityksensä mukaisesti. Ryhmässä ei 
silloin pääse syntymään ryhmän sisäistä dynamiikkaa. Ohjaajan merkitys lapsen 
tukijana korostuu silloin erityisesti.  
Et tavallaan mä koen et en oo aikaisemmin lasten ryhmää ohjannu ja mul 
oli aika avuton olo, et tästä ei kerta kaikkiaan tuu yhtään mitään, mut sit 
jotenkin muistaa et se, et joka kerta on oppinut jotain uutta, et voiko olla 
niin et kaiken jo osaa.(PT) 
Vaikka olen itse ollu työssä lasten kanssa pitkään, niin onhan tää vähän 
erilaista kun on noita ryhmiä. Eihän lastenkodissa ole mitään ryhmiä, vaan 
niiden kanssa asutaan ja ollaan siellä, ei se oo mitään ryhmätoimintaa. (SO 
4) 
Teillä on ollut tosi haastava porukka siis perheitä. On ollut näitä lieve 
ilmiöitä vanhempien ryhmässä, pois jäämistä ja ryyppäämistä. Teillä on 
ollut lastenryhmä, jotka on vaatinut valtavan paljon. (työnohjaaja)  
Tällä parilla on ollut paljon retkahduksia ja lapset ovat joutuneet siitä 
kärsimään. (SO 3) 
 
Työnryhmän jakaantuminen vertaisryhmiin, jakoi ryhmän kolmeksi erilliseksi 
työryhmäksi. Suurin aika työskentelystä tapahtui näissä vertaisryhmissä, jotka 
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kokoontuivat kaksi tuntia viikossa. Vertaisryhmän jälkeen työryhmä kokoontui 
purkamaan kokemuksiaan työntekijäistuntoihin. Työryhmän istunnossa nousi esiin 
aikuisten vertaisryhmän dynamiikka, joka oli alusta alkaen toiminut hyvin. 
Vertaisryhmätoiminnan pääperiaate on luottamuksellisuus. Vanhempien ryhmä oli 
ryhmäytynyt jo leirillä. Ryhmässä uskallettiin puhua kipeitäkin asioita.  Huolenaiheena 
oli ollut perheen äiti, joka ei saapunut paikalle toistamiseen. Perheen lapset tulivat 
ryhmään itkuisina ja ahdistuneina. Päihdeperheiden arkea leimaa usein 
epäsäännöllisyys, arvaamattomuus. Lapset joutuvat pettymään kerta toisensa jälkeen 
vanhemman katteettomiin lupauksiin. Lapsi voi päihdeongelmaperheessä jäädä yksin 
voimakkaiden negatiivisten tunnetilojen kautta. Lapsi tarvitsee lohdutusta, läheisyyttä, 
turvaa ja ennakoituja olosuhteita. Ohjaajana ei ole helppoa ottaa vastaan lasten 
kärsimystä. Lapsen tunteiden huomioiminen ja vastaanottaminen on kuitenkin ohjaajan 
tärkeä tehtävä. Näin lapsi huomaa, että tunteiden ilmaisu on sallittua ja tätä kautta lapsi 
oppii tunnistamaan omia ja muiden tunteita. Tämä on empatiakyvyn edellytys. Kyky 
käsitellä tunteita, ymmärtää niiden yhteys käyttäytymiseen ja kyky kertoa muille 
käyttäytymisensä syistä on suorassa yhteydessä tunteiden tunnistamiseen. Minäkuva 
syntyy siitä, miten hyvin ihminen tuntee itsensä, ymmärtää itseään ja minkä arvoisena 
hän pitää itseään. (Koponen 2006, 155) Mielestäni vertaistoiminta voi olla hyvinkin 
toimiva malli ja ratkaisevassa roolissa, kun tarkastellaan perheiden ulkopuolisia 
suhteita. Vertaisryhmät ovat nykyajan tapa korvata ystävyys- ja sukulaissuhteita. 
Lapselle ne voivat olla ainoa apu, jossa hän tulee näkyväksi ja kuulluksi. Toiminnalla 
voi olla suuri ennaltaehkäisevä merkitys, jos sitä tarjotaan lapselle riittävän aikaisin.          
 
Työryhmän kehitysvaihetta voisi kuvata tässä vaiheessa kuohumisella ja 
normittamisella. Kuohumisvaiheelle on tyypillistä että, työryhmän jäsenet reagoivat 
saamiinsa työtehtäviin ja auktoriteettiin ehdollistaen ja ryhmässä saattaa syntyä 
vastarintaa tehtävän vaatimuksia kohtaan.  Normittamisella tarkoitetaan vaihetta, jolloin 
ryhmässä muodostetaan normeja, joita tarvitaan hyvään suorittamiseen. (Isoherranen, 
2008, 106–109)   
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6.7 Ryhmän sisäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ja valtasuhteet 
 
Työntekijäistunnoissa ei ollut puheenjohtajaa. Palavereissa muutamat ryhmän jäsenet 
käyttivät paljon puheenvuoroja, koska puheenvuoroja ei jaettu. Isoherranen (2005, 71) 
puhuu ristiriitaisista tiimeistä, jotka ovat tiimejä, jossa keskustelu jakaantuu hyvin 
epätasaisesti. Tällaisissa tiimeissä toisten asiantuntijoiden kuunteleminen ja oman 
näkökulman ilmaiseminen ei etene sujuvasti. Näissä tiimeissä on paljon kokonaan 
vaikenevia jäseniä eikä keskustelun jakauma näytä noudattavan mitään selkeää mallia.      
 
Tietyllä tavalla kaikkien ääni ei ole päässyt kuuluviin…jos olisi ollut 
puheenvuorot siinä järjestyksessä, kun ne jaetaan, kaikkien ääni pääsisi 
kuulumaan.(D 1) 
 
Mitä olisin toivonut – tasapuolisen tilan antamista palavereissa. Et kyllä 
mäkin olen oppinut viittaamaan ja pyytämään puheenvuoroa. Et sitä olisin 
kaivannut. (SO 1) 
 
 
Jatkuva äänessä oleminen ei edistä yhteisöllisyyttä työryhmässä. Se on myös tehokas 
keino estää toisten mielipiteiden esilletulo. Moniammatillisessa työryhmässä parasta 
mahdollista ratkaisua etsitään kuunnellen ja vertailemalla erilaisia näkökulmia. 
Ryhmänjäsenestä, joka on jatkuvasti äänessä, käytetään kirjallisuudessa nimitystä 
keskustelunarsisti.(Isoherranen 2005, 59) 
     
Kun on vaan tehnyt pitkään töitä saman työryhmän kanssa ja on tottunut 
siihen huutamispolitiikkaan ja et vaan pääsee läpi. (PT) 
 
Kyl mä oon sitä mieltä, et jokainen on vastuussa omista sanoistaan ja 
myös siitä, että saa sanottua asioita. Et mä en tykkää siitä, et mä oon ihan 
tarpeeks monta vuotta kuunnellu sitä, et sitten jälkeenpäin alkaa nyssytys 
et en saanu sanottua jotakin. Et kyl mä oon sitä mieltä et aikuiset ihmiset 
on vastuussa siitä, et ne ottaa sen tilan ittelleen. Et oikeesti kun on näitä 
huutokulttuuri ihmisiä niin. (SO 4) 
 
(Naurua) ”Kiitos vaan siitä huutokulttuurista”! (SH) (Yleistä naurua)   
 
 
Arnkil ja Eriksson ovat korostaneet aktiivisen kuuntelemisen merkitystä 
moniammatillisessa yhteistyössä. Kuuntelemalla keskeyttämättä toisten asiantuntijoiden 
ajatuksia ja näkökantoja ja suhteuttamalla niitä ensin omassa sisäisessä dialogissaan luo 
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paremmat mahdollisuudet päästä myös asiantuntijoiden väliseen ulkoiseen dialogiin. 
Kysymys on siis vuoropuhelusta. Suora kommentointi merkitsee yritystä hallita 
keskustelutilannetta ja toisten tulkintoja, joka sen sijaan johtaa usein päinvastaisiin 
tilanteisiin ja erilaiset näkökulmat pysyvätkin erilaisina. (Arnkil & Eriksson 1998) 
 
Et just tää et tajuaa et pitäis jakaa puheenvuoroja ja et se on ihan 
normaalia, mut ku ei oo tottunut sellaseen, et se on kauheen tervettä 
huomata et työkulttuureja on erilaisia. 
(PT)  
 
 
Moniäänisyys on dialogiselle keskustelulle ominainen piirre. Dialogin tavoitteen 
mukaisesti erilaisia käsityksiä pohditaan rinnakkain. Vaikka toisen näkökanta ei olisi 
mieleinen, sitä ollaan valmiit kuulemaan (kuuntelu) aluksi ilman arvioivaa otetta ja 
vastaväitteitä (kunnioitus). Dialogi vaatii kärsivällisyyttä (odotus), sillä ratkaisu ei löydy 
hetkessä, ja oman näkökulman esittämistä avoimesti (avoimuus). Näin keskustelussa 
syntyy parhaimmillaan kokonaiskuva kartoitettavasta ilmiöistä, tapahtuu siirtyminen 
yksilöllisestä tiedosta yhteisölliseen tietoon ja rakentuu jaettu ymmärrys. 
Kokonaisnäkemystä ei pääse syntymään, jollei synny tasavertaista ja taitavaa 
keskustelua ja yhteistä dialogia. Tästä dialogisesta prosessista moniammatillisessa 
yhteistyössä on syvimmiltään kyse. (Isoherranen 2005, 25 – 26.)   
 
 
Elämässä ja työssä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja toiminnassa syntyy usein 
erilaisia tunteita, jotka ovat yksi ryhmän jäsenten ryhmäidentiteetin muotoutumisen 
osatekijä. Uuden työryhmän perustaminen jonkin toiminnan pohjalle ei sellaisenaan 
riitä, vaan se vaatii aikaa kehittyäkseen toimivaksi yhteisöksi, jossa työntekijöiden 
välille kehittyy yhteys ja yhteisöllisyys. Perheentupa korostaa yhteisön 
kokemustodellisuuden syntymistä sen jäsenten kokemusten kautta. Yhteisöjen 
kehittyminen edellyttää yhteisön jäsenten kokemis- ja reaktiotapojen ymmärtämistä. 
(Perheentupa 1995, 47.) 
 
Miten voi aidosti ymmärtää mitä mieltä toinen on jos ei pysähdytä kuuntelemaan vaan vallitsee 
kilpahuuto? 
(Tutkijan päiväkirja) 
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Toimivan työryhmän edellytyksenä on halu löytää yhteinen tapa toimia, sekä tiedostaa 
ryhmässä vaikuttavat moraaliset ja tunnetason tekijät. (White 2005, 207–215) Usein 
työryhmän kokouksissa nousi esiin kiireen ja yhteisen ajan puutteen ongelmat. 
Työryhmä ei löytänyt aikaa pysähtymiselle ja asioiden käsittelemiselle. Työtä leimasi 
hektisyys. Jokainen työntekijä teki työnsä parhaansa mukaan ja omalla tavallaan. Ajan 
puute haittasi tutustumista työryhmän jäsenten välillä. Aitoa tutustumista työryhmän 
jäsenten välillä ei päässyt kuitenkaan kunnolla syntymään, jolloin omaa osaamista oli 
vaikea ottaa käyttöön. 
  
Me vaan tullaan tänne, meillä on liian vähän aikaa. Me ei esimerkiksi 
kokoonnuta ennen miettimään, mitä asioita meidän tulee nyt nostaa 
pintaan, vaan ne vaan tulee. me joudutaan omilta työn kiireiltämme vaan 
tulemaan. Melkein siis tulla tupsahdetaan tähän. (SO 1) 
 
Ja aika usein on se, et on ne omat perustehtävät vielä hyvin lähellä, ja 
aivot on vielä siellä muissa tehtävissä. (SH) 
 
 
Moniammatillisuudessa on myös vaaransa. Mikäli aika ei riitä yhteiseen keskusteluun ja 
ongelmanmäärittelyyn, koko työ voi mennä hukkaan (Juvonen 1996, 161). Vaikka 
moniammatillinen lähtökohta työskentelylle on olemassa, moniammatillisuuden idea 
moniäänisestä rajoja ylittävästä keskustelusta ja vuorovaikutuksesta ei aina toteudu, 
mikäli aika ei riitä yhteiseen keskusteluun ja ongelmanmäärittelyyn. Perheiden asiat ja 
ongelmat veivät kaiken ajan palaveri-istunnoissa. Työryhmän sisäinen vuorovaikutus-
suhteiden käsittely jäi kokonaan tekemättä.  
 
Valta on vaikutusmahdollisuutta, jolle on ominaista taito ja ainakin mahdollisuus saada 
muut ihmiset toimimaan halutulla tavalla jopa vastoin tahtoaan. Valta ei ole yksilön 
ominaisuus, vaan aina suhde, jossa tarvitaan sekä vallankäyttäjä että alistuja. Valta aina 
sekä otetaan että annetaan. Ryhmätilanteissa paljon puhuva saa helposti paljon valtaa, 
mutta vaikenijat ovat yhtä lailla vastuussa sen antamisesta. (Himberg & Jauhiainen 
1998, 134–135) Missään moniammatillisessa ryhmässä tai työyhteisössä yksilön valta ei 
tule valmiiksi annettuna.  
  
Valtaa pidetään tavoittelemisen arvoisena, koska sillä on mahdollista vaikuttaa ja saada 
aikaan asiantiloja ja koska se on keino toteuttaa tavoitteita ja saavuttaa päämääriä. 
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Valtaa ei ole pelkästään asioiden muuttaminen, vaan myös niiden ennallaan 
säilyttäminen voidaan nähdä vallankäyttönä. Koska valta on aina läsnä toimijoiden 
välisessä suhteessa, henkilön valta on tilannesidonnaista. (Paloheimo & Wiberg 1997, 
51–52, 54.) Vallalla on asioita tuottavia, mutta myös niitä rajoittavia piirteitä. 
Vallankäyttöä ja sen analysointia ei tule nähdä negatiivisena, vaan sen tulee olla yksi 
näkökulma muiden joukossa. Tavoitteena on tehdä työryhmän toiminta läpinäkyväksi 
sekä tunnistaa vallan eri ilmenemismuotoja. Jokaisella työryhmän jäsenellä on ollut 
toimiessaan valtaa.   
 
Joo, mulle se oli hirveen mielenkiintoista kuulla ja sillai mä ajattelen et on 
tärkeetä, et osaa avata suutaan. Niin ku musta oli tosi mielenkiintoista 
kuulla, et täällä on oltu niin varpaisilla. Et en mä sitä ymmärtänyt. 
(nauraa) (PT) 
 
Niin, ja jotenkin just sitä samaa, et se et sit ku avaa sen suunsa niin sit 
huomaa et suuri osa niissä asioissa on kysymys väärinkäsityksistä. Et just 
tavallaan niiden oikaisemiseksi olis hirveen hyvä et, te ihmiset avaisitte 
suuta vähän aikaisemmin ennen ku joku joutuu hirveesti pidätteleen tai 
muuta. (SH) 
 
 
Ristiriitatilanteita esiintyy erityisen paljon silloin, kun ryhmällä on jotain muitakin 
paineita. Esimerkiksi tiukka aikataulu ja resurssien vähyys ovat hyvin tavallisia paineita 
aiheuttavia tekijöitä työyhteisössä. Ristiriitatilanteita on hyvin monenlaisia. Usein 
ryhmissä ollaan jopa eri mieltä siitä, mikä ristiriidan aiheuttaa. (Isoherranen 2005, 48 - 
49.)  
 
Isoherrasen (2005, 50) mukaan yksi työryhmässä ilmenevissä ristiriidoissa ovat 
henkilöiden väliset eli interpersoonalliset konfliktit. Ne muodostuvat usein statuksen, 
vallan, havaitun pätevyyden, yhteistyökyvyn tai -kyvyttömyyden ja ystävällisyyden 
ympärille. Ihmisten välisiin suhteisiin liittyvät ristiriidat ovat yleensä vaikeita, sillä ne 
saattavat esiintyä ”pinnan alla” ja häiritä epämääräisinä vaikeuksina yhteistyötä hyvin 
paljon. Jos niistä päästään avoimeen, rakentavan palautteen kautta keskustelemaan, 
ollaan jo puolitiessä niiden ratkaisussa. Toimivassa tiimissä pyritään siihen, että ryhmän 
jäsenten erilaisuus myös persoonina hyväksytään. Kaikista ei tarvitse pitää voidakseen 
työskennellä sujuvasti yhdessä. Ryhmiä ja tiimejä muodostetaan juuri siksi, että 
hyödynnettäisiin kaikenlaista erilaisuutta. Henkilöiden väliset ristiriidat pyritään 
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käsittelemään mahdollisuuksien mukaan asiatasolla henkilöimättä niitä. Palaute pyritään 
liitämään toimintaan, ei persoonaan.  
 
Asiakkaiden kanssa vietetyt hetket on olleet hyviä, mut mulla on jääny 
kalvamaan mieltä se, juttu et sä heitit. Sä sanoit x:lle (työtoverille) et kun 
sä et pidä musta yhtään ja sit sä sanoit myös mulle. Heitit ne ilmaan ja 
poistuit paikalta ja sitä ei oo käsitelty. (SH 2) 
 
 
Hyvässä ja toimivassa työryhmässä jäsenien ei tarvitse olla keskenään ystäviä tai edes 
pitää toisistaan. Sosiaalista pääomaa on se, että tulee toimeen ja pystyy työskentelemään 
tavoitteellisesti erilaisten ihmisten kanssa, niin työkavereiden kuin asiakkaidenkin 
kanssa. 
 
Nää on sellaisia asioita, et heitellään mut niitä ei (…)et mistä ne syntyy ja 
käsitellä et ne vois unohtaa, mutta niitä ei voi unohtaa sen takia et niitä ei 
ole käsitelty. (SO 2) 
 
Meillä on ollu näitä yhteisä juttuja niin ku just tää koko perheiden juttu, on 
ollu tosi mukavia juttuja. Ainoa jossa jotain on syttynyt, ne on ollu jotain, 
kun ollaan istuttu jossain ryhmäkokouksissa, mut se on ollu… tai mä 
ainakin olen ajatellut et se oli tässä ja se siitä.(PT) 
 
 
 
Øvretveit puhuu tiimin sisäisestä kulttuurista ja menettelytavoista, jota tekevät eroista 
joka luovia tai tuhoavia. (katso kuvio 2, sivu 18). Työryhmässä kiistat ja erimielisyydet 
tukahdutettiin vaikenemalla niistä, sen sijaan että ne olisi nostettu päivän valoon ja 
käsitelty ja olisi syntynyt ns. luova konfliktin kehä. Näin konfliktit kärjistyivät, joka 
näkyi epäluottamuksen ja epäilyn ilmapiirinä. Yksilöiden voimavaroilla on rajansa, ja 
jotta työryhmä toimisi riittämättömästä johtajuudesta, saattaa koitua työryhmälle 
enemmän ongelmia kuin mistään muusta yksittäisestä tekijästä. (Øvretveit 1995, 181.)   
Johtajuuden puuttuminen nousi pinnalle työryhmässä:   
Oon miettiny mistä se johtuu (ristiriidat) …tietysti se, et me tullaan eri 
paikoista ja erilaisista lähtökohdista ja sit se et tällä ryhmällä ei ole 
johtajaa. (SO 2) 
 
Ja sit mun mielestä myös se, et tällä ryhmällä ei ole semmosta johtajaa, et 
niinku en tarkota et täällä pitäis olla joku, joka sanoo, et nyt tehdään näin, 
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mut sitä valtaa pyrkii vähän kaikki ottamaan ja se tekee tästä sellaisen 
haastavan. 
(SO 3) 
 
Johtajuuden tarve näkyy selvästi tiimeissä, joilla ei ole johtajaa. Niiden on vaikea pysyä 
koossa tai työnteko niissä vaikeutuu. Johtajuutta tarvitaan turvaamaan, että ihmiset 
työskentelevät yhteisen perustehtävän hyväksi ja että, työskentelyssä nousevia 
ristiriitoja voidaan käsitellä. (Øvretveit 1995, 182) 
Osaltaan tähän vaikutti työryhmän keskinäisissä suhteissa näkyvimpinä olevat epäselvät 
roolit ja vastuut. Työryhmässä puuttui lähiesimies, joka olisi mahdollistanut konfliktien 
purkamisen paikat ja pitänyt yllä perustehtävää. Itseohjautuvassa työryhmässä jäsenet 
ottavat vastuun johtajan tehtävästä, joten itseohjautuva ryhmä ei ole johtamaton. 
Ryhmässä valta jakautuu aina jotenkin, tasavertaisesti, hierarkkisesti tai rakenteellisesti 
jakautuen. Silloin, kun valta esiintyy rakenteellisesti jakautuen, ryhmässä esiintyy 
liittoutumia tai kolmen osapuolen rakenteita. Ryhmässä voi kaksi vastakkaista 
näkemystä henkilöityä, ja ryhmän muut jäsenet joutuvat ottamaan kantaa erilaisiin 
näkemyksiin. Tiuraniemi (1993, 52) Tällaisissa tilanteissa työryhmän jäsenillä 
vaaditaan kykyä itsensä johtamiseen ja itsereflektoivaan työotteeseen sekä haluun 
rakentaa keskinäistä yhteistyötä. Oman itsensä johtamista voidaan pitää osana 
aikuisuutta ja ammatillisuutta.  
 
6.8 Työnohjaus 
 
Tammikuussa käynnistyi ryhmäntyönohjaus. Työnohjaus on toimintaa, jonka sosiaali- 
ja terveysministeriö on määritellyt seuraavasti: se on oman alan kokeneemman 
työntekijän tai ihmissuhdealan asiantuntijan antamaa säännöllistä ja prosessiluontoista 
ohjausta ja tukea oman työn arvioinnissa, työongelmien selvittelyssä ja tarvittavien 
toimenpiteiden suunnittelussa. sitä tarvitaan erityisesti tehtävissä, joissa asiakas/potilas-
suhteiden käsittely on keskeisellä sijalla. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 1983/29) 
 
Työnohjauksen alkaessa työryhmä ja työnohjaaja eivät sopineet työnohjauksen 
pelisäännöistä eivätkä tavoitteista. Prosessin kannalta on oleellista, että työryhmässä on 
tehty päätöksiä, miten ryhmä haluaa työskennellä, mitä tilanteita pohtia ja missä 
vaiheessa. Oman työn reflektointi työryhmässä luo mahdollisuuden uusien ratkaisujen 
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löytymiselle yhteisessä työssä. Tällöin yhteisten sopimusten kautta voidaan etsiä uutta 
tapaa toimia ja reflektoida sitä. Dialogi työyhteisössä ei mahdollistu, jos koko työryhmä 
ei ole sitoutunut siihen (Perheentupa 1983,169). Keskeisintä työnohjauksessa on, että se 
mahdollistaa työryhmän jäsenet pohtimaan yhdessä omaa toimintaansa. Tässä 
työryhmän jäsenien ajatuksia työnohjauksesta: 
 
Me ollaan aika rajattomia, et ei oo helppo johtaa meitä kyllä. Et jos ei oo 
johtajaa perusryhmässä, se johtajuus on vaikea ottaa koska vaan”. (D 1) 
 
Nyt kun myöhemmin ajattelee, nii oltais voitu käyttää ensimmäinen 
työnohjauskerta ryhmän sääntöjen laatimiseen ja tutustumiseen nii oltais 
päästy vähän helpommalla. (SO 2) 
 
Alussa olisi ollut hyvä tuulettaa sitä ryhmäprosessia, mutta nyt ollaan 
keskitytty ammatillisesti siihen työn tavoitteisiin. (D 1))  
 
Työnohjauksessa ajankäyttö muodostui ongelmalliseksi. Aika käytettiin 
asiakasperheistä nousevien ongelmien ja haasteiden käsittelyyn. Isompien lastenryhmän 
ongelmat nousivat toistuvasti esiin ja veivät paljon tilaa työnohjauksessa muiden 
asioiden käsittelyltä. Työnohjauksessa jotkut työntekijät pyysivät puheenvuoroja, mutta 
ryhmän ”huutokulttuurissa” puheenvuorot jäivät pitämättä, koska työnohjaaja unohti 
pyydetyt puheenvuorot ja ryhmän rajattomuus nousivat esille. Työnohjauksessa 
etukäteen sovitut asiat jäivät käsittelemättä aikataulun pettäessä.  
 
Ongelma on ollut ehkä se, että työnohjauksessa, joka on ollu kerran 
kuukaudessa emmekä ole käsitelleet ryhmädynamiikkaa, vaan se kaikki 
aika on käytetty perheiden asioiden käsittelyyn, koska perheitä olemme 
tavanneet joka viikko, ja asiat ovat kertyneet. (D 2) 
 
Toisaalta näissä perheiden ryhmissä on tapahtunut kaikenlaista, 
yllätyksellistä ja ehkä pettymyksiäkin, että niiden ohittaminen olis ollu 
hankalaa. Mutta sen kustannuksella jäi näin myöhemmin ajateltuna moni 
tärkeä asia käsittelemättä tai hankala asia”. (D 1) 
 
 
Työnohjauksessa ei käsitelty työryhmän sisäistä ilmapiiriä ja ryhmädynamiikkaa, 
lukuun ottamatta toiseksi viimeistä työnohjausta keväällä. Se, ettei työnohjauksessa 
käsitelty työryhmän ilmapiiriä puhutti työryhmää:  
 
Jotenkin kuitenkin molempiin piti olla työnohjausta, koska se on ollut 
kuitenkin..(…)ollu tätä tulta joka kerta siellä pinnan alla mun mielestä. 
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Niin sen on aistinut, jos säkin oot sen aistinu niin eihän se silloin oo niin 
ku valhetta, et se on ollu tällästä aina. Ja koska se jo sieltä syksystä lähti ja 
niitä on ollu pitkin matkaa, tavallaan ku sitä ei oo koskaan käsitety eikä 
sammutettu, niin sen takia se on jollain tavalla vähän väliä kuohahtanut.  
(SO 2) 
 
Niin varmaan me ollaan ajateltu työtavoitteista tavallaan erilailla, sillä mä 
oon jotenkin..(…) ajattelen, että me ollaan joku tällainen nopean 
toiminnan joukko, et meil on niinku tietty tehtävä tietyn ajan, joka meidän 
pitää tehdä ja me saadaan työnohjausta siihen tehtävään, et sit jos me 
oltais saatu työnohjausta meidän väleihin niin sit tuntuu et se tehtävä ois 
jotenkin jääny niinku työnohjausta vähemmäks. (PT)  
 
 
 
 
6.9 Tunteiden tuuletus 
 
Toiseksi viimeisessä työnohjauksessa työryhmä antoi toisilleen palautetta kuluneesta 
kaudesta. Tunteiden vertauskuvana oli mahdollisuus käyttää Saga-kortteja. Jokaisella 
oli mahdollisuus valita kaksi korttia, joita apuna käyttäen oli mahdollisuus kuvata omia 
kokemuksiaan ja tuntemuksiaan kuluneesta yhteistyöstä. Kaksi ryhmän jäsentä puuttui 
tästä työnohjaustilaisuudesta.  
 
Ruusukortti, kauniita kukkia, mutta sitten paljon piikkejä ja mun mieletä 
tää kuvaa aika paljon tätä kautta. Tää on ollu aika semmosta..jotenkin 
meidän keskinäinen yhteistyö on ollu hirveän piikikästä. Ja olen paljon 
miettinyt mistä se johtuu. Itsekin olisin voinu paremmin miettiä mitä 
sanon, mut se on mut yllättäny. Asiakkaiden kanssa vietetyt hetket ovat 
olleet hyviä, mut moni asia on jäänyt kalvamaan. Nää on sellaisia asioita, 
et heitellään mut niitä ei käsitellä, et mistä ne syntyy ja käsitellä, et ne vois 
unohtaa, mutta niitä ei voi unohtaa sen takia, et niitä ei ole käsitelty. (SO 
2) 
 
Mulle tuli ensimmäisenä mieleen tulitikut ja tuli (kortti). Kyl mulla on 
sellanen tunne, et mä sytytin meillä silloin alkupalverissa jonkinlaisen 
sodan tai tulen, jota on joutunut sammuttelemaan tässä tän kevään aikana 
tai ainakin jotain silloin raapasin. Ja se liittyy mun taustaani, et oon kirkon 
Työnohjauksessa purkaantui työn vaativuus ja raskaus. Työryhmän ilmapiiriä ei kuitenkaan 
nostettu esiin. Työnohjaus keskittyi ryhmätoiminnassa lasten kanssa ilmenneihin ongelmiin sekä 
perheiden päihteiden käytöstä nouseviin ongelmiin. Työnohjauksessa on ajankäytön ongelma. 
Yhden ryhmän ohjaajien ongelmien käsittely vie suuren osan ajasta. (Tutkijan päiväkirja) 
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työntekijä ja siihen liittyen aika voimakkaasti koin, et jotenkin aika 
voimakkaasti rajoitettiin työtäni ja se on vaikuttanut aika voimakkaasti tän 
kevään tilanteeseen..osittain koen etten ole voinut käyttää kaikkea sitä 
ammattitaitoa, joka on olemassa. Toiseksi otin lampun, joka kuvaa toivon 
lamppua. Se toivo on edelleenkin olemassa ainakin perheiden vinkkelistä, 
ei työryhmän vinkkelistä. Toivoisin, että jos jatkossa pyydetään 
seurakuntaa yhteistyökumppaniksi, et me oltais muutakin kuin ilmaisten 
tilojen antaja. Tietysti on ihan normaalia, et kun ihmissuhdetyössä tekee 
työtä kaikenlaisten ihmisten kanssa, niin ei se aina niin hurskasta ole. Se 
on keskustelua ja elämän kaikista ongelmista puhumista. Mut jotenkin sen 
toivon antaminen, mikä meillä on. Toivo kuitenkin on, vaikka mitä 
tahansa tapahtuu.(D 1) 
 
Alkulähtökohta oli hyvinkin optimistinen, no sitten tosiaan nää 
kahtiajaot..tuli ristiriitaisia tunteita, samoja tunteita kun tässä edellisilläkin 
puhujilla.Tuli vähän sellanen kahtalainen jako, et kumpi pää on viisaspää 
ja kumpi pää tyhmä? En tiedä näistä päistä (näyttää korttia). Kuvaan siis 
itseäni! Siinä oon tietysti stressannu, et kun jonkun piti olla se nimetty 
vastuuhenkilö tässä ryhmässä, enkä oo pystynyt sitten tavallaan näihin 
ristiriitoihin tarttumaan, enkä oo pystynyt tavallaan kelkkaa kääntämään.  
No sitten tää viimeinen kortti on tällanen, missä piirretään. Kyl mä 
haluaisin piirtää uudenlaisen työryhmän vielä tulevaisuudessa, vaikka tää 
kokemus on ollu vaativa ja paljon antava sekä hyvässä että pahassa, kyl 
mä silti haluaisin piirtää vielä paremman ryhmän. (SO 1)  
 
Mul on täällä tällainen klovni (nauraa). Mä otin tän, koska tällä on hyvä 
fiilis. Se on yksistään ja  sen takia väärin päin, koska se on vähän erimieltä 
kaikkien kanssa tässä ja siitä tuntuu siltä, että kaikki maailmassa on vähän 
niinku erimieltä ja et tavallaan sen oma ajatus on jotenkin ihan 
hullunkurinen verrattuna muiden näkemyksiin. Vähän sellainen fiilis tässä 
on ollu. Ja sitten tää toinen kortti, tää ei nyt kauheen iloiselta näytä, mut 
kyllä mä oon ollu vähän niinku tää pelle. Et soitellen sotaan! Ei tässä ole 
niin ollu, niin ku sä puhuit (viittaa edelliseen puhujaan). Et ei oo tietoo ja 
osaamista. Ei sitä oo ihan oikeesti..Se on niinku soitellen sotaan, katsotaan 
mitä jää käteen. Sitten mul on tää toinen kortti, tällänen miekka. Et mä tein 
näin ja mä vastaan siitä ihan täysin tällä suoraselkäisyydellä mikä tässä 
miekassa on! Et täällä mä vastaan sanoistani ja tällä mä vastaan teoistani, 
näin mä ajattelen. Et ei tässä ihan nyt näin..mä en näkis ihan nyt niin 
epätoivoisena tätä tilannetta tässä. Et kyllä tässä on paljon hyvääkin 
tehty..ei hemmetti! On paljon hyviäkin hetkiä ollu ja tota kaippa ne 
ristiriidat kuuluu..kyllä ne kuuluu niinku myöskin työssä ja kyllä me 
ollaan niin ammatillisesti hoidettu siihen malliin, et me ollaan pystytty 
töitä tekeen ja se aina joskus riitäköön. (SH) 
 
Mä en tiedä, miks mä otin tän ( kortin), mut tää on aika rauhallinen kortti 
ja sit tää on jotenkin surullinen kortti. Et tavallaan mäkin koen et ku mä en 
oo aikaisemmin lasten ryhmää ohjannu, et hirveen opetuksellista mulle. 
Ehkä se, et on joutunut aika yksin..et me ollaan jouduttu vähän niin ku 
yksin työskentelemään siellä meidän lastenryhmässä. Et ei ole ollu 
sellaista yhteishenkeä, ku lapset on ollu niin erilaisia ja ikäisiä, et tavallaan 
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jokainen meistä on joutunut itse ottaan sen vastuun ja sellaista 
yhteishenkeä ei sillä tavalla ehkä oo syntynyt. Et se on ollu hirveen hyvä 
kokemus mulle, mut sit tää miks on aika surullinen, on ollu aika raskas 
tunne kun tulee maanatai ja tietää että pitää tulla tänne, et joku sellanen 
raskas tunnelma tässä kyl on ollu työskentelyssä..Sit mä otin tän ihan vaan 
sen takia et (huokaa)..joka maanatai mietin et, mites mä jaksaisin? Mut sit 
on valo aina joka kerran jälkeen, ajattelen, et tosi hyvää toimintaa. Mä 
ajattelen et tää on tosi hyvä kokemus ja suosittelen työkavereilleni tätä 
kokemusta ja silleen vaikka meillä on ollu täällä ristiriitoja työntekijöiden 
kesken, niin kyl mä jotenkin ajattelen teitä kuitenkin..et totta kai, se on 
kauheen ikävää ku mulla on ollu ristiriitoja, mut silti mä ajattelen 
jokaisesta teistä nykyään hyvää ja mun mielestä tääl on ollu kauheen 
hyviäkin juttui. (PT)            
 
Sellanen räjähdysalttius täällä on ollu, et täällä on niinku voimakkaita 
tätejä samassa huoneessa, ja kun ei oo ketään sellasta joka vetäis kasaan, 
se on ristiriitaista. Mut sitten oon ajatellu et oon täällä vaan duunissa. Mut 
oon ottanu kaiken oppimisen kannalta. En oo sanonu mitään suoraan. Mut 
tää on herkkää hommaa olla noiden lasten kanssa. Pitkiä päiviä on, mut ei 
musta ihan mahdottomia. (SO 4) 
 
 
Perheiden syvät ongelmat sekä vanhempien päihteiden käyttö ja sitoutumisen vaikeus 
vertaisryhmään kuvastuivat työntekijöiden vuorovaikutuksessa. Työryhmän 
vuorovaikutussuhteet ja käsittelemättä jääneet konfliktit sekä niitä syntyneet jännitteet 
oli laitettu syrjään keskittyessä perheiden tukemiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. 
Työryhmän jäsenten kokemukset ja mielialat purkaantuivat mielikuvien kautta 
sanoitettuina. Arnkil on kirjoittanut moniongelmatapauksista, joilla hän tarkoittaa 
erityisesti lasten riskitilanneperheitä. Nämä ovat lastensuojeluperheitä, joita on jo 
yritetty auttaa monelta taholta, ja näiden perheiden moniongelmien heijastuksesta 
moniammatilliseen työryhmään vuorovaikutussuhteisiin. Ei ole tavatonta, että 
työntekijöiden keskinäinen vaikutus muistuttaa läheisesti perheiden vuorovaikutusta. 
On vaara, että asiakastyössä kohdatut vuorovaikutuskuviot heijastuvat 
moniammatilliseen yhteistyöhön. (Arnkil & Eriksson 1998, 26) Hyvin tärkeää 
konfliktien käsittelemiselle olisi ollut riittävän usein saatu työnohjaus, jossa olisi ollut 
tilaa myös vuorovaikutussuhteiden käsittelylle ja yhteisten arvojen löytämiselle sekä 
yhteisen vastuun löytämiselle yhteistyön onnistumiseksi. Työryhmässä ei päässyt 
syntymään luottamuksellista ja yhteisvastuullista ilmapiiriä, jossa ryhmän jokaisen 
jäsenen tunteet olisi huomioitu.         
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6.10 Yhteistyön tulokset 
 
Toukokuussa työryhmä arvioi toiminnan tuloksia. Perheiden vertaisryhmät olivat 
päättyneet päivän kestävään kevätretkeen. Perheiden kanssa yhdessä oli tehty 
loppuarvio toiminnasta ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Työryhmä ei päästy 
iloitsemaan siitä, että projekti ei ollut tuottanut pelkkää menestymistarinaa, mutta tunsi 
suurta iloa niistä perheistä, jotka selkeästi hyötyivät toiminnasta. Työryhmä tunsi aitoa 
iloa yhteistyön onnistumisesta näiden perheiden osalta. Perheet, jotka olivat hyötyneet 
toiminnasta, olivat löytäneet uudenlaisen tavan perheen sisäisille 
vuorovaikutussuhteille. Näiden perheiden elämän tilanteessa oli lähtötilanteeseen 
nähden tapahtunut selkeä muutos kohti parempaan elämän hallintaa. Perheet olivat 
löytäneet elämäänsä uutta sisältöä. 
  
Isän ymmärrys on valtavan laaja, laajempi kuin ulospäin näkyy. Mutta hän 
ei osaa..kykene tuottamaan ulos. Opettava tarina. Suhde isän ja pojan 
välillä on parantunut, ja suhde myös (isän) omaan isään on parantunut. 
Alkuhaastattelulla ja loppuhaastattelulla on valtava ero. (SO 1) 
 
Verkostopalaveri tulossa. Lasten näkökulmasta heillä on myönteisen 
auttajan kokemus, perusluottamus syntyi. Kuitenkin meidän osuus päätty 
tähän. Perhettä on ohjattu muiden yhteistyökumppaneiden avun piiriin. 
(SO 3) 
 
Isähän on kasvanut valtavasti. Kriisihän on kasvunpaikka. Mut nyt on 
projekti loppu ja perhe on ilman jatko tukea. (SO 2) 
 
Tää on hyvin tyypillistä tässä projektissa, että me käynnistetään perheissä 
isoja prosesseja, ja sitten tämä päättyy ja perheet jäävät aivan tyhjän 
päälle. Ei ole ensimmäinen kerta kun näin käy, että perheeseen jää 
kriisinpoikanen muhimaan tai miksikähän sitä kutsuisi? Siinä on 
kehittämisen paikka, että olisi tarjota näille perheille jotain jatko tukea. 
(SO 1) 
 
Työryhmä oli kokenut työnsä projektissa tavoitteelliseksi. Loppuarviossa niiden 
perheiden osalta, joissa tilanne oli keskeneräinen tai kriisiytynyt, oli tehty selvitys ja 
raportti jatkotuen tarpeesta. Yhteydenotoissa selvisi kuitenkin, ettei perheille ollut 
sosiaalityön taholta jatkotukea saatavilla.    
 
Äiti kutsuttiin kyllä loppupalaveriin, muttei pystynyt tulemaan 
päihtymyksessään. Isä oli siis yksin lasten kanssa. Isä näytti viestiä, että 
äiti uhkaa tappaa itsensä, jos isä jättää hänet. Isä toivoi, että lapset saisivat 
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tukea jatkossa, mutta tässä tulee byrokratia vastaan, koska me emme 
työskentele sillä alueella. (SO 2) 
 
Äiti ei päässyt psykiatriseen hoitoon, vaikka oli sitä halunnut. Ja tilanne on 
se, että äiti on tänään muuttanut naisten asuntolaan.(D 1) 
 
Lapset todella kärsivät (SO 2) 
 
Mulle tulee mieleen, että olisiko tässä kriisiajan paikka lapsille 
perheneuvolaan? (Työnohjaaja) 
 
Ei sinne saa aikaa. Ei edes kriisiaikaakaan. (SO 2) 
 
  
Lasten psykiatrit ovat korostaneet sitä, että lapsen positiivista kehitystä ja selviytymistä 
voi auttaa, jos hänellä on edes yksi perheen ulkopuolinen ja turvallinen ihmissuhde. Nyt 
työryhmä oli sen todellisuuden edessä, että nämä lasten ja perheiden kanssa luodut 
luottamukselliset vuorovaikutussuhteet päättyivät, ja näytti hyvin epävarmalta, että 
perheille tultaisiin tarjoamaan heille räätälöityä tukea tai tukea ollenkaan. Tämä nostatti 
kritiikkiä ja suuttumusta lastensuojelutyötä kohtaan.    
 
Tällaisena tämä paketti ei onnistu, sillä sosiaalityö ei ole tullut hirveesti 
vastaan, koska tässä lyödään toukokuun lopussa hanskat tiskiin. (SO 2) 
 
Mitä me tätä jauhetaan. Tää on tän heikkous, joka meidän tulisi viedä 
ylöspäin ja kertoa et tällainen toimi täällä ja sitten se stoppaa. (PT) 
 
Se hätä on niin suuri ja avuttomuus, kun jäädään ilmaan roikkumaan  
 
Perheessä oli sosiaalityöntekijä paikalla, kun tehtiin loppuarviota, se oli 
suoraa keskustelua sijaishuollosta. Ihan ykkönen on saada se alko 
hallintaan. Näin sen tuolla puliukkoporukassa kolmen äijän ja koiran 
kanssa. Riita on edelleen perheessä käynnissä.(SO 3)  
 
Sitoutuivat prosessiin ja kävivät ryhmässä, sit känni räpsähtää niin se on 
sit siinä. Tyypillinen päihdeongelmaisen ajattelutapa, et lapset on tärkeitä, 
mut sitten ne unohtuu. (SA) 
 
Ennalta ehkäisevässä toiminnassa on tämä vaara, kun toiminta loppuu 
perheet on tyhjän päällä. (SO 3) 
 
Viesti lastensuojeluun, että olemme huolissamme. (D 1) 
 
Jos tehdään lastensuojeluilmoitus niin eikö niiden ole pakko puuttua? (PT) 
 
Kyl mä oon sitä mieltä, että mä vien sossulle tästä viestin, ja se saa päättää 
tai tulee sapiskaa, että mitä me täällä sooloillaan (SO 2) 
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Meidän vastuu ja yhteistyö päättyy tähän. Onko nyt lupa lopettaa hyvällä 
mielellä? 
 (SO 1) 
 
 
Rousu korostaa väitöskirjassaan, että hyvien tulosten pääsemiseen lastensuojelussa 
liittyy organisaation kestävä arvopohja ja vahva tietoisuus perustehtävistä sekä 
kannustava ja kehittämään osallistuva johtaminen. Sen tarkoituksena on varmistaa, että 
henkilöstöllä on mahdollisuus niin paneutuvaan työskentelyyn kuin asiakkaan tarpeet 
edellyttävät. Hän korostaa myös ihmissuhteiden jatkuvuutta (asiakas-työntekijä) yhtenä 
keskeisempänä onnistumiseen vaikuttavana tekijänä sekä asiakkaan tarpeisiin 
räätälöityä hoito- ja palvelumenetelmiä sekä tukiprosessien jatkuvuuden 
tärkeyttä.(Rousu, 2007, 11) Lastensuojelun sosiaalityö on haasteellista ja vaikeaa. Siinä 
tehtävät päätökset voivat vaikuttaa lapsen ja perheen koko elämään ja tulevaisuuteen. 
Projektin päättyminen aiheutti ristiriitaisia tunteita, toisaalta työssä koettiin 
onnistumisen tunteita niiden perheiden kohdalla, jotka kokivat elämänlaatunsa ja 
voimavarojensa kohentuneen toiminnan ansiosta. Niiden perheiden kohdalla, joiden 
tilanne oli kriisiytynyt, ja joissa lasten riskiolosuhteet jatkuivat, kannettiin huolta. 
Erityisesti se, ettei jatkotukitoimista ollut päätöstä, nostatti työryhmässä suuttumusta ja 
pettymystä. 
 
Annlis Söderholm (2004, 14–15) kirjoittaa, että tarvitaan monitieteellistä, 
moniammatillista sekä sosiaalipoliittista mielenkiintoa että sitoutumista lasten aseman 
parantamiseksi ja heidän näkyväksi tekemisessä. Lasten kanssa työskennellessä ei 
kannata pelätä epäonnistumista, vaan sitä, ettei tee mitään. Lapsia ei siis auteta ainakaan 
asioista vaikenemisella, vaan meillä on vastuu niiden tutkimisesta ja näkyviin 
tuomisesta sekä sen julki saattamisesta, etteivät lapsiin kohdistetut resurssit riitä.  
 
6.11 Sadonkorjuun antimia 
 
Et tavallaan meillä on kaikilla niin paljon osaamista et tavallaan oltais se 
niin ku osattu ottaa.. et tavallaan oltais  kerätty kaikkien vahvuudet ja 
semmoset osaamiset,  ja niin ku hyödynnetty tässä. Eikä lähdetty siitä, et 
sä et saa tota, tai et sä et saa tota, ja sä et saa missään nimessä tuoda tota, 
vaan niin ku oltais lähdettykin vähän toisella lailla liikkeelle. (SO 2)  
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Mun kokemus on että moniammatillisuus on rikkaus perheiden 
näkökulmasta, ja musta tuntuu, et jos kysyisitte perheiltä niin ne olis 
erinomaisen tyytväisiä. (työnohjaaja) 
 
On ollut ilo työskennellä seurakunnan ja muidenkin kanssa. Oon kokenut 
seurakunnan yhteistyön hyvänä ja tilojenkin suhteen, että ollaaan saatu iso 
säästö ja mahtavat tilat. (SO 3)  
 
Mä sanoisin teille kaikille, et te olitte tosi rohkeita, jotka nostitte sen asian 
puheeksi. Ei se ole helppoa puhua vaikeista asioista. (työnohjaaja) 
 
Sitä me ollaan kai täällä harjoittelemassa perheiden kanssa. (D 1)  
 
Vaikka on ollu raskas kevät, retki onnistu ja leiri onnistu ja kaikki meni 
hyvin, et me jaksettiin loppujen lopuks loppuun saakka (SO ) 
 
Tämä oli teille oppimismatka, eiköhän se ollut meille jokaiselle. 
(työnohjaaja) 
 
Ryhmän toimintaa ja vuorovaikutusta tutkittaessa voi eri vaiheissa tunnistaa viisi 
vaihetta; ryhmän muodostumisen, kuohuntavaiheen, normeista sopimisvaiheen, 
suorittamisvaiheen sekä päätösvaiheen. Vaiheita ei voi aina erottaa toisistaan. Jokainen 
ryhmän jäsen etenee kehitysprosessissaan omalla tavalla. Osa ryhmän jäsenistä voi 
jäädä johonkin vaiheeseen ja jotkut voivat käydä läpi kaikki vaiheet. Kuohuntavaiheen 
aikana ryhmässä saattaa syntyä erimielisyyttä ja ristiriitoja. Jos ryhmässä on johtaja, 
hänen tulee viime kädessä ratkaista ristiriidat ja sopia pelisäännöistä. Suoritusvaiheessa 
ryhmä on sisäistänyt tehtävänsä ja ryhmän jäsenet työskentelevät itsenäisesti tai pienissä 
ryhmissä. Keskinäisen tuen merkitys korostuu. Päätösvaihe on selkeä 
projektiluonteisissa ryhmissä. Tässä vaiheessa kun tehtäväkokonaisuus on saatu 
päätökseen, on tärkeää mahdollistaa ryhmän kokemusten, ajatusten ja tunteiden vaihto. 
Ryhmän päättäminen on tehtävä kunnolla, että ryhmän jäsenet pystyvät reflektointiin ja 
oppimisen kokemisen työstämiseen. (Isoherranen, 2008, 106–109)  Vertaa Couchin 
ryhmän vuorovaikutusta kuvaaviin viiteen käsitteeseen (sivu 22).    
 
Kollegiaalinen solidaarisuus nousivat lopputyönohjauksen puheosioissa tärkeiksi. 
Tärkeäksi työryhmän kasvun, kehityksen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta oli 
työryhmän jäsenten rohkeus nostaa esiin työryhmässä esiintyneitä ristiriitoja ja niihin 
liittyviä ilmiöitä. Työryhmällä on ollut mahdollisuus oppia moniammatillisesta 
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yhteistyöstä ja itsestään ihmisinä. Työryhmän jäsenet ovat omalla persoonallisella 
tavalla tuoneet esiin omia näkemyksiään moniammatillisesta työskentelystä ja näin 
osaltaan rakentaneet työryhmän sosiaalista todellisuutta. Nämä pohdinnat mahdollistivat 
yhdessä kokemisen ja työryhmän yhteisen kokemuksen työstä.  
 
6.12 Yhteenveto 
 
Havaintojani yhteistyötä kuormittavista tekijöistä on edellä kuvatuissa lähteissä 
runsaasti. Työryhmä ei työskentelynsä aikana kehittynyt suoritusvaiheiseksi 
työryhmäksi, jossa normisto ja keskinäiset ihmissuhteet tukevat tehtävän suorittamista. 
Tällaisessa työryhmässä ristiriidat ratkotaan rakentavia ratkaisuja käyttäen ja energia 
käytetään tehokkaaseen työhön. Ristiriitaiset asiat kuten uskontovastaisuus jäivät 
prosessin aikana käsittelemättä. Tämä söi paljon energiaa sekä aiheutti toistuvia 
jännitteitä työryhmän sisäisessä vuorovaikutussuhteessa. Asiaa ei nostettu avoimesti 
keskusteltavaksi ja yhdessä päätettäväksi asiaksi, jossa jokaisen työryhmän mielipide 
olisi tullut kuulluksi. 
 
Moniammatillisen yhteistyön kehittyminen toimivaksi vaatii aikaa ja neljännen ideaalin 
suorittamisvaiheen tasolla tiimi toimii usein vain hyvin lyhyen hetken. Silti vastuun 
tunteminen yhteistyön kehittämisestä ja työilmapiiristä on keskeisiä asioita ja kuuluu 
jokaiselle. Kyky tasavertaiseen ja tilaa antavaan keskusteluun on tärkeä ominaisuus 
yhteistyön syntymiselle. On luonnollista, että ristiriitatilanteita ja jännitteitä syntyy, 
silloin kun ihmiset työskentelevät yhdessä moniammatillisessa yhteistyössä. Oleellista 
on se, että ristiriitoja käsitellään avoimesti. Konfliktit eivät ole haitallisia silloin, kun ne 
ilmaistaan, perustellaan ja käsitellään avoimesti ja kunnolla. Ne voivat lisätä 
käsiteltyinä ryhmän luottamusta. Suvaitsevuus työryhmän jäsenten erilaisuuden vuoksi 
on tärkeää. Ryhmän jäsenten ei tarvitse olla täydellisiä, jokaisella on erilaiset sosiaaliset 
taidot ja persoonallisuus. Viime kädessä tarvitaan kuitenkin jokaisen työryhmän jäsenen 
pyrkimystä oman itsensä tutkimiseen ja sitä kautta kohtaamaan omat vahvuutensa ja 
kehittämisalueensa moniammatillisen yhteistyön onnistumiseksi.   
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7 MONIAMMATILLISUUDEN DISKURSSIT 
 
 
Moniammatillisuusdiskursilla tarkoitetaan sitä puhetapaa, joissa eri asiantuntijat 
puhuvat enemmän yhteistyön näkökulmasta kuin omasta asiantuntijapositiostaan. 
Yhteistyön näkökulmassa voidaan avata yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutuksellisuutta. 
Tässä luvussa kuvaan aineistosta tunnistamani diskurssit. Varsinaisten diskurssien 
rakentaminen osoittautui haastavaksi, koska kirjoitettujen puheiden pituus vaihteli 
huomattavasti.  
 
7.1 Asiakasdiskurssi 
 
Määrällisesti ajatellen aineistosta nousi paljon asiakasdiskursseja. Moniammatillisen 
työskentelyn lähtökohtana on juuri asiakaslähtöisyys. Aineistosta nousi kaksi puhetapaa 
asiakaslähtöisyydestä. Ne erottuivat siinä katsottiinko asiakaslähtöisyyttä lapsen vai 
vanhemman näkökulmasta.  
 
Diakoniatyön näkökulmasta, tehtäväni on olla heikoimman puolella. 
Näissä perheissä koen usein, että se heikoin on lapsi, joka on kaikkein 
huonoimmassa asemassa siellä perheessä. (D 2)  
 
Koen, että tässä työssä toteutuu diakoniatyön ydin auttaa niitä, joiden hätä 
on suurin ja joita muut eivät auta, siis lapsissa. (D 2)   
 
Lastensuojeluperheiden kanssa työskenneltäessä työntekijälle ristiriitaa tuottaa usein 
vanhemman ja lapsen näkökulmien ristiriitaisuus. Puhuttaessa asiakaslähtöisyydestä 
nousee kysymys, onko asiakas lapsi, vanhempi vai koko perhe. Työryhmän puheissa 
nousi toistuvasti esille lapsen näkökulma, joka saattoi olla ristiriitainen vanhemman 
asiakaslähtöisyyden kanssa. Tämän projektin lähtökohtana oli juuri lapsen näkökulman 
huomioiminen päihdeongelma perheessä: 
 
Et tää on tän rikkaus, et lapset huomioidaan ja et ne käy samaa prosessia, 
kun omat vanhemmat. Pahimmassa tapauksessa lapsille hankitaan hoitaja 
ja aikuiset käyvät hoidossa. Tässä on nyt niin kun fokus lapsissa.  (D 1)    
 
Niin tämähän on vertaistukiryhmä, jossa tarkoituksena on avoimesti 
keskustella päihderiippuvuudesta ja siitä nousevista tunteista myös lasten 
kanssa. (D 2) 
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Asiakasdiskurssiin liitetään yleensä valtaa ja oikeuksia vaatia hyvää palvelua. 
Lastensuojelun toimenpiteet ovat kuitenkin asiakkaille usein pakon sanelemia ja valta 
tulee viranomaisilta, jotka päättävät asiakkaan asioista (vertaa terveydenhuolto). 
Työryhmää puhututti läpi projektin se, etteivät he olleet päässeet vaikuttamaan 
asiakkaiden valintaan. Työryhmä tutustui edellisvuoden asiakaspalautteisiin ja niistä 
nousi esiin, että asiakas oli kokenut olleensa pakotettu ryhmään. Tämä suututti 
työryhmää, että asiakas oli pakotettu sanktiolla mukaan:    
 
Mä voisin lukea asiakaspalautteen edelliseltä vuodelta. Asiakasta pidettiin 
niin sanottuna ”rapajuomana”, ja asiakas oli kokenut nöyryytyksenä ja 
sanktiona, että määrättiin ryhmään. Eli tällä asiakkaalla ei ollu 
mahdollisuuksia valita. Ja sit asiakas kertoo tässä, et olin ymmälläni. (SO 
1)    
 
Aineistossa työryhmän puheenvuoroissa tuli useaan otteeseen se ilmiö, mikä liittyy 
päihdeongelmaisen perheen dynamiikkaan. Päihteiden käyttö on Suomessa asia, johon 
on liittynyt kautta vuosisatojen vaikenemista, häpeää, kieltämistä tai ihannointia. 
Päihteiden ongelmallista käyttöä on hoidettu perinteisesti hyvin aikuiskeskeisesti ja muu 
perhe on joutunut selviytymään yksin. Vanhempien päihdeongelmat ovat suurin 
yksittäinen riskitekijä lasten ja nuorten psyykkiselle kehitykselle. Vertaisryhmätoiminta 
tarjoaa lapsille mahdollisuuden selvitä ilman sukupolvien yli siirtyvää päihteidenkäytön 
perinnettä. (Taitto 2002, 5-10) Vanhemmat eivät olisi halunneet tuoda 
päihdeongelmaansa päivänvaloon. Tässä tullaan siihen ristiriitaan, mikä on lapsen etu. 
Työnryhmän näkökulmasta kysymys on lapsilähtöisyydestä:   
 
 
Se on kovaa kun on 14–15 vuotiaana aloittanut heroiinin käytön ja se on 
tosi kova kamppailu ollu. Se on pystyny ihan muiden äitien läsnä puhuun 
näistä asioista ja et tota se on niinku tosi hyvä ryhmäläinen. 
(sosiaaliohjaaja 3) 
 
Se, että pystyy puhumaan ei tarkoita ollenkaan sitä, että se olisi hyvä 
ryhmäläinen.. jos ei pysty lapselleen kertoon. (PT) 
 
Joo, joo kuuntele. Mä ajattelen heitä aikuisryhmään ja siihen, mitä ne 
tuottaa (puhetta), mut mä tiedän itse sen, oon huomannut äiti-lapsi-piiris, 
että äiti todella ylisuojelee x:ää (lasta). Olen kertonut tämän epäilyn jo 
ennen haastattelua, et suostuuko ne siihen, et lapsi saa tietää jostakin 
päihteiden käytöstä. (SO 3)      
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Yleensä asiakaslähtöisyys korostuu työryhmän puheissa. Tässä ensimmäinen puhuja 
muistuttaa palautteesta, jota ryhmä on saanut, ettei asiakas kokisi uudestaan samaa. 
Toisen puhujan puheenvuorossa asiakkaan rooli kuitenkin muuttuu:  
Mutta kun lapset on läsnä, me ei voida kritisoida vanhempia (moniäänistä 
päälle puhumista) saanko mä nyt puhua loppuun?”(SO 1) 
 
Sitten täytyy muistaa et mitä siinä sanoo, koska viimeksi perhe antoi 
kritiikkiä siitä, että kun kerrotaan lapsesta.. niin se kerrotaan niinku 
viidessä minuutissa ja sit lopetetaan ja se perhe jäi miettimään sitä juttua. 
Et jos me annetaan se palaute niin se pitää antaa kunnolla ja siihen pitää 
varata aikaa.(PT)  
 
Toisaalta mä en näkis välttämättä sitä ollenkaan pahana et ne jääki 
pohtimaan niitä asioita..sehän siinä onkin idea..Et pohtikoon sit sitä.(SH) 
 
Puhuja onkin sitä mieltä, että asiakaskritiikki on hyvä asia. Puhujien välillä on 
nähtävissä tietynlainen ristiriita. On totta, että asiakas voi muuttaa vain itse omaa 
päihteiden käyttöään. Lastensuojelun asiakasvanhemmat ovat kuitenkin niin rikkinäisiä 
ja kärsivät huonosta omastatunnosta ja syyllisyydestä, että liian suoralla palautella on 
vaara, että yhteistyö katkeaa, joka ei ole ainakaan lapsen edun mukaista. Vertaa 
toisenlaiseen lähestymiseen kysymyksessä on asiakas, joka ei pystynyt sitoutumaan 
ryhmää alkoholin käyttönsä vuoksi ja joutui työryhmän päätöksellä keskeyttämään 
osallistumisensa: 
Tältä äidiltä meidän olisi hyvä saada palautetta vaikka se olisikin 
negatiivista, niin kuulisimme, mitä hän koki? Teimmekö jotain väärin, 
ihan kaikki? (SO 1)  
 
Tässä on huomioitavaa, että asiakkaan negatiivista palautetta ei koeta ikäväksi asiaksi 
vaan ymmärretään palautteen tärkeys työssä oppimisen ja työn kehittämisen kannalta. 
Moniammatillinen yhteistyö lähtee nimenomaan asiakkaan tarpeista. Silloin, kun 
yhteistyö jostain syystä katkeaa kesken toiminnan, on tärkeää kuulla myös asiakkaan 
näkökulma tilanteesta ja sitoutumattomuuteen vaikuttaneista seikoista.  
Totta kai tiesi sen, että ne perheet pysty hoitamaan, et ne on ollu onneks 
ulkopuolella koko ajan tän meidän tiimin ilmapiiri asioiden ulkopuolella. 
Et me ollaan ammattilaisina hoidettu huippu hyvin, et varmastikaan 
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perheet ei sitä aisti, eikä he tiedä sitä, et se on niinku kunnialla hoidettu 
tässä (SO 1) 
 
Työryhmän työskentelyssä yhteisenä tavoitteena oli lapsen ja perheen edun nostaminen 
etusijalle ja yhteinen työskentely tämän yhteisen tavoitteen puolesta. Tämä tavoite meni 
sisäisten vuorovaikutussuhteiden ja ristiriitojen edelle, ja ne onnistuttiin pitämään 
perheiden ulkopuolella.      
 
7.2 Asiantuntijadiskurssi 
 
Aineistosta löytyi määrällisesti vähän asiantuntijadiskursseja, mikä tuntuu oudolta, sillä 
moniammatillisen työryhmän palaverien tarkoituksena on asiantuntijuus. 
Asiantuntijadiskurssi näyttäytyy erityisesti puheenvuoron aloitustavassa. Niiden 
vähyyteen saattoi vaikuttaa ryhmän sisäinen vuorovaikutus ja huutokulttuuri, jossa 
puheenvuoroja ei jaettu, ja puhuttiin paljon päällekkäin. Usein nopein tai kovaäänisin 
sai puheenvuoron, jolloin vaarana on, että osa ryhmän muista jäsenistä mukautuu 
oletettuihin mielipiteisiin jaksamatta korottaa ääntään muiden yli.  
 
Seuraava episodi osoittaa, miten erilaisista näkökulmista samaa kohdetta on 
mahdollisuus lähestyä. Päihteistä puhumisen avoimuus on tämän työmallin lähtökohta. 
Puhuja puhuu omasta työstään toisessa yksikössä. Toisaalta asiantuntijadiskurssissa 
puhuttaessa asioita voidaan arvioida ja kyseenalaistaa. Haasteena projektiluonteisessa 
työssä ryhmän jäsenille voi olla oman asiantuntijuutensa tuominen työryhmään 
soveltaen sitä niihin tavoitteisiin, jotka projektiin asetettu tavoitteeksi. Toinen puhuja 
huomioi, että asiakas ei osaa puhua päihdeongelmastaan ja tuottaa näin oman 
asiantuntijuutensa esille:     
 
Niin meillä on sellainen tapa ettei pidetä pinnalla sitä päihdeongelmaa, 
ruokita sitä..(…) meillä on sellainen päihdehoitotapa, että mitä enemmän 
siitä puhutaan pidetään yllä sitä ongelmaa, et tavallaan lisätään niitä 
osioita… ja liikuntaa, ei niinkään päihdekeskeisyyden lisäämistä, 
ymmärrättekö? (SH) 
 
Ymmärrän, tarkoitat sä et tässä on nyt niin paljon elementtejä tavallaan, et 
ne voi olla voimaa antavia, kuten työtä, työharjoittelua ja päiväkoti…et 
mennään pois sieltä neljän seinän sisältä, mut toisaalta mä tarkoitan myös 
sitä et, siin on niin paljon näitä voimaa antavia, et tota tavallaan ne ei osaa 
puhua näistä asioista. (PT) 
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Peräkylä (1997, 178–181, 202) avaa institutionaalista keskustelua toteamuksella, että 
instituutiot ovat läsnä vuorovaikutuksessa, jonka etenemistä ammattilaiset usein 
kontrolloivat sanojen ja ilmaisujen valinta osoittaa institutionaalisuutta. Sama henkilö 
puhuu eri tavalla eri positioista käsin. Työryhmän puheenvuoroissa oli nähtävissä 
tietynlainen neutraalisuhtautuminen ammatillisuuteen ja asiantuntijuuteen sekä 
virallisiin kokouskäytäntöihin: 
Et mä taas ajattelen, silloin ku me ollaan tässä näin omalla porukalla 
(työpalaverissa) ilman et meil on asiakkaita tässä, niin mehän ollaan..et 
eihän meidän tässä tarvi niin hirveen neutraaleja olla. Mut taas sitt ku 
suhteessa asiakasperheisiin niin ihan eritavalla. Et tota kyl mää ainakin 
olettaisin et minä ja ..varmaan moni muukin ollaan paljon enemmän niin 
ku puhtaammin omana itsenämme, niin ku näissä tilanteissa missä meillä 
ei oo asiakkaita, kovaäänisempiä ja jotkut jotakin muuta. (SH) 
 
Se on niin, että äkkipikaisena ihmisenä, sitä tulee joskus sanottua asioita 
ihan niinku vain ajattelematta loppuun asti. Mut sitte niinku et jos mä oon 
samaan tapaan joskus jotain teille heitelly hyvin äkkipikaisena ihmisenä, 
niin multa kannattaa jälkeen päin kysyä et , mitä sä tarkoitit? Niin sit mä 
kyl useimmiten voin sanoa, et en oikeastaan mitään…anna anteeks kuhan 
heitin. (SH) 
 
 
Asiantuntijakeskusteluissa painotetaan asiantuntijuutta usein retorisin keinoin.  
Diskurssianalyyttisen tutkimuksen eräs painopistealue painottuu retoriseen luentaan. 
Tällöin korostuvat tavat, joilla asiantuntija vahvistaa puheen vakavuutta. Retorisia 
keinoja voivat olla moraalisten näkökulmien esiintuominen, vakuuttelu ja asioiden 
tekemistä tosiasioiksi. (Jokinen 1999, 126) Asiantuntijadiskurssissa työkokemus ja sen 
pituus nousee usein esille. Kokemuksen myötä syntyneeseen ammattitaitoon voidaan 
vedota myös haasteista selviytymisen ehtona:   
Musta meidän ryhmä on ollu hyvä ja olen siihen mielelläni tullut. Olemme 
keskustelleet siitä, ettei meidän ryhmän lapset ole olleet niin voimakkaita 
persoonia ja sanotaan ehkä meidän ammattitaidolla, kun olemme tehneet 
pitkään työtä perheiden kanssa, ei tullut sellaisia yllätyksiä. Että ei tullut 
mitään sellaista uutta, joka olisi ehdottomasti pitänyt tuoda esiin 
ajatuksena, et tästä me ei selvitä. (D 1) 
 
Seuraavassa episodissa puhuja pohtii työmallin mielekkyyttä ja tuo vahvasti omaa 
asiantuntijuuttaan. Retorisena keinona käytetään tässä puheen vakuuttamista, keskeistä 
on tapa, jolla puhuja vahvistaa puheen vakuuttavuutta. Hän vakuuttaa sanomaansa, 
vahvistamalla sitä sanoilla ei taatusti. Toinen puhuja tuo oman näkemyksensä ja käyttää 
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retoriikkaa tekemällä asian tosiasiaksi kertomalla perheestä, joka kiittää ja on selvinnyt 
juuri tällä työmallilla. Ensimmäinen puhuja jatkaa retoriikalla, vedoten mielikuvalla 
viimeisestä oljenkorresta ja vahvistaa toistamalla ei taatusti: 
 
Mitään isomman luokan muutosta ei taatusti tää tuo(työmalli). Et ei tää oo 
niin ku ryhmä kerran viikossa kevään aikana kokoontuva ryhmä, niin se ei 
saa aikaseks mitään (muutosta). (SH) 
 
Puhuja tarkastelee asiantuntija roolista käsin työmetodia ryhmälähtöisesti eikä ota 
huomioon asiakaslähtöisyyttä siitä mitkä ovat asiakkaan omat tavoitteet ja 
elämäntilanne. Ne ovat jokaisella yksilökohtaiset ja poikkeavat jo pelkästään 
päihdehistorian ja perhetilanteen vuoksi toisistaan. Keskustelu jatkuu:   
 
Milloinkaan ei voi tietää, milloin on aika perheelle kypsä. Meillä on 
esimerkki yhdestä perheestä, joka kiittää siitä, että selvisi tällä työmallilla. 
(SO 3) 
 
En mä vähättele, en mä sitä tarkota, mut jos ajattelee viimeisenä 
vaihtoehtona oljenkortena. Parantakaa te siellä tän perheen ongelmat. Niin 
ei taatusti parannu. (SH)  
 
Tässä puhuja viittaa terveydenalan asiantuntijuuteensa ja puhuu ikään kuin potilaan 
parantamisesta. Vertaisryhmän toiminnan tavoitteena ei ole raitistaa vanhempia tai 
hoitaa heidän päihdeongelmaansa. Se tehtävä kuuluu päihdetyöntekijälle, jota 
asiakastapaa erikseen. Toiminnan tavoitteena on tukea ryhmän jäsenten hyvän ja 
arvokkaan elämän muotoutumista, samoin kuin toivon ja uskon heräämistä uusiin 
mahdollisuuksiin. Ryhmätoiminnalla tavoitellaan jokaisen henkilökohtaista vastuuta 
omasta elämästään ja mahdollisuuksia vaikuttaa elämänsä suuntaan valinnoillaan. 
(Taitto 2002, 45)      
 
Et sillai se perhe oli kyllä opettavainen tarina, koska sen perheen kanssa 
mietti et ei hitsi, eikä mitenkään huomannu et ne on siitä hyötyny. (PT) 
 
Se on varmaan sillai, et jos se perhe on päättäny selvitä. Jos se perhe on jo 
luovuttanu, niin ei mikään tukitoimi auta tai siis kaikki tukitoimet on jo 
selvitetty (D 1) 
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Keskustelussa on eroteltavissa asiantuntijoiden arviota ja keskustelua eri näkökulmista.   
 
Puhujat arvioivat työmallin soveltuvuutta päihdeongelmaisille perheille ja heidän 
mahdollisuuksistaan elämänmuutokseen. Keskustelussa tulee ilmi, että omaan 
asiantuntijuuteen ei voi aina luottaa. Asiantuntija joutuu yllättymään täysin, kun 
toivotonkin tapaus (perhe)selviää ja osoittautuu vielä opettavaksi tarinaksi. Asiantuntija 
ei voi aina huomaa, milloin perhe hyötyy hoidosta, koska se ei välttämättä näy perheestä 
ulospäin. Keskeistä tässä on oman asiantuntijuuden tarkastelu ja arvioiminen. Puhujat 
käyttävät tutkivaa uteliaisuutta ja uutta näkökulmaa sekä tarkastelevat esimerkkitapausta 
asiakaslähtöisesti. Arnkil & Erikson ja Mönkkönen ovat kuvanneet tätä työotetta erittäin 
soveltuvaksi moniammatillisessa yhteistyössä. (katso sivu 21)   
 
7.3 Maailmankatsomusdiskurssi 
 
Se, miten olemme suhteessa itseemme ja ympäröivään maailmaan, asettaa meille 
haasteen säädellä omia rajojamme. Lähtökohtana on se, millaisena koemme itsemme 
suhteessa toiseen ihmiseen ja miten itseämme arvostamme. Kun olemme toisen kanssa 
arvostavassa minä–sinä -suhteessa, antaa tämä mahdollisuuden myös toiselle kasvuun ja 
itsensä löytämiseen (Buber 1993, 34).    
 
Työyhteisöjen arvotaustalla ja eettisellä perustalla on suuri merkitys hyvinvoinnille. 
Yksittäisten työntekijöiden ja yhteisön arvot, päämäärät ja osaaminen, odotukset ja 
toimintatavat ovat toisiinsa kytkettyinä. (Siitonen, 2001) Sennetin mukaan yhteisön 
sisäisellä solidaarisuudella on mahdollisuus syntyä vasta kun erot on tunnistettu. 
Oleellista on tunnistaa, kenen äänet yhteisössä kuuluvat. (Sennett 1999, 67)  
  
Moniammatillista yhteistyötä pitäisi käyttää enemmän, jokaisen 
ammattitaitoa tarvitaan. On lupa oppia muilta ja ennakkoluuloisuus katoaa 
matkalla. (työnohjaaja)   
 
Eri uskontoihin kuuluvien tai kirkkoon kuulumattomien arvoja tulee kunnioittaa. 
Organisaatioiden kulttuuria tulisi myös kunnioittaa. Tässä tutkimuksessa työryhmä 
käytti kirkon tiloja. Kirkon tiloissa on sinne kuuluvaa esineistöjä. Kirkon 
päiväkerhotiloissa on lapsille rakennettu pieni alttari, joka symboloi kirkon 
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perussanomaa. Työnohjauksessa puhuttiin siitä, että jotkut lapset saattavat olla niin 
levottomia, että virikkeiden karsiminen ympäristöstä voi helpottaa heidän 
keskittymistään ryhmätyöskentelyyn. Tässä puhuja kertoo alttarin purkamisesta 
seurakunnan lasten päiväkerhotilasta, joka tapahtui toistamiseen ryhmän alkaessa. 
Puheenvuoro on arkaluontoinen erityisesti seurakunnan työntekijöiden näkökulmasta, 
joten puhuja pehmentää sitä naurullaan. 
 
Meidän lastenryhmässä joutuu miettiin, mitä otetaan pois. Et me 
kannettiin Kristus, otettiin Kristus pois (naurua). (PT)   
 
 
Suoninen 1999, 105–109 mukaan keskusteluanalyysin mukaan myös diskurssianalyysi 
on ollut kiinnostunut vuorovaikutuksen yksityiskohtaisesta tarkastelusta. 
Diskurssianalyysi määrittelee itsensä kuitenkin väljemmin sen tarkastelemiseksi, miten 
sosiaalista todellisuutta pidetään yllä tai muunnetaan tukeutumalla erilaisiin 
merkitysasentoihin tai käytäntöihin. Silloin kun, puheenvuoro on arkaluontoinen 
erityisesti tässä uskontokielteinen, se on ristiriidassa vallitsevan myönteisen puheen 
kanssa, jolloin sen muotoilu on erilainen. Puhujan saapuessa arkaluonteiseen 
puheosioon, keskustelu sisältää usein siitä kertovia merkkejä. Niitä voivat olla 
nonverbaaliset eleet ja ilmeet sekä verbaaliset esimerkiksi epäröinnistä kertovat tauot, 
sanojen toistamiset, täytesanat, huumorilla tai naurulla peitteleminen tai 
pehmentäminen. Näitä käytetään ennen tai jälkeen puheosiota.   
       
Vielä seurakunta taustasta, et tietyllä tavalla tunnistan, et me ei olla saatu 
käyttää kaikkia välineitä mitä, meillä olisi olemassa. Mutta tietyllä tavalla 
kun meiltä kiellettiin se, niin olen joutunut olemaan varpaillani. Leiri oli 
hyvä mun mielestä, mut mä olin varustautunut, et olisi voinut olla 
hiljainen huone, missä olisi ollut perheille materiaalia, kirjoja, runokirjoja, 
luettavaa, mutta tuli sellainen tunne, et en edes uskaltanut lupaa kysyä 
teiltä, voisiko jonnekin laittaa nurkkauksen, kun on tavallaan varotettu, 
ettei me saada tuoda taustaamme esille, ja koska olis voinu sattua mitä 
tahansa. Mehän tehtiin leirillä meidän ryhmässä niin, että me kysyttiin 
vanhemmilta, et saadaanko me käyttää tän kevään kerhoissa jotain 
hengellisiä lastenlauluja, ja me saatiin lupa. En ollut siihen mennessä 
lukenut tota kirjaa ja mä mietin, et mihinkähän mä olen tulossa? Mut sit 
mä luin ja onhan siinä aina ollut seurakunta yhteistyökumppanina. Et se on 
ollu olennainen osa tätä metodia. (D 1) 
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Puhuja viittaa tässä rajoituksiin, joita hänelle on asetettu sekä siitä seuranneisiin 
tunteisiin, varpailla olemiseen ja jopa pelkoon ottaa esille ehdotus hiljaisesta huoneesta 
leirillä, koska pelkäsi sen aiheuttavan leirillä konfliktin. Puhuja kertoo, myös että luki 
myöhemmin Taiton kirjasta, että seurakunnan hengelliset työmallit ovat osa työmetodia. 
Øvretveit on kuvannut konflikteja, jotka syntyvät silloin, kun työryhmältä puuttuvat 
selkeät menettelytavat siitä, miten toimitaan kun ristiriitoja ilmenee. (katso sivu 18) 
Työryhmän ristiriidat uskontokielteisyydestä pääsivät kärjistymään ja lukkiutumaan 
aiheuttaen jännitteitä koko projektin aikana. Seuraava puheosio kuvaa puhujan 
muistikuvaa tilanteesta:     
 
Niin se keskustelu oli hyvin kiivas silloin, se oli hyvin kiivas silloin. Ja 
siinä oli tunteet monella pinnassa, mutta tota mä muistan tai tää on mun 
muistikuva tai mun mielikuva..et päästiin jonkinlaiseen kompromissiin tai 
siis semmoseen, että me..mä toki tiedän, että te jouduitte joustaan ku, ja 
joustitte,  et teil oli tulo erilainen. Se oli teidän semmonen jousto aika 
pitkälle. (SH) 
 
Mä ajattelin, että tää on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta 
toimintaa. Sen takia mä olin kauheen pettynyt. Jos mä olisin etukäteen 
tienny et täällä ryhmässä (…) tai et leirillä olis hartaushetki, silloinhan mä 
olisin osannu tehdä valinnan, et haluuks mä olla mukana vai en. (PT) 
 
 
Alemmassa puheosiossa puhuja kertoo ajatelleensa toiminnan uskonnollisesti 
sitoutumattomaksi ja suuresta pettymyksestään. On mielenkiintoista, että puhuttaessa 
moniammatillisesta yhteistyöstä voidaan ajatella, että jokin yhteistyötaho osallistuisi 
työhön ilman omaa ammatti-identiteettiään ja ammattipanostaan. Samoin asian tekee 
mielenkiintoiseksi sen tarkasteleminen moniammatillisen yhteistyön 
asiakaslähtöisyydestä. Siitä että, toimitaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti, jolloin 
korostetaan asiakkaan merkitystä palveluiden määrittelijänä ja oman elämänsä 
asiantuntijana. (katso kuvio 1, sivu 12) Tarkoituksena työskentelyssä perheiden kanssa, 
on pyrkimys nähdä asiat heidän kannalta mielekkäässä valossa eikä siis asiantuntijoiden 
arvomaailman valossa. (Kuusela, 1996, 101.) Asiakkaalla tulisi siis olla oikeus valita 
oma arvo pohjansa mukaisesti työmetodit, jotka kokevat parhaakseen, eikä rajoitteena 
saisi olla työntekijän rajaukset. Moniammatillisen yhteistyön tavoite on se, että 
ammattikuntien yhteisellä osaamisella luodaan lisää vaihtoehtoja ja tulkintoja 
asiakaslähtöisesti.  
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Mäkipeska (sivu 16) kertoo työyhteisöissä käytyjen arvokeskustelujen tärkeydestä ja 
erilaisten näkökulmien ymmärtämisestä osana työkulttuuria. Luottamuksen synnyn 
ehtona on, että tiedetään ja tunnistetaan eri arvopohjat sekä käydään perusteellinen 
keskustelu avoimessa ilmapiirissä, jotta voitaisiin nähdä ne osana työryhmän 
toimintakulttuuria. Ihmisten välinen avoin vuorovaikutus on kasvun ja kehityksen 
edellytys. Avoimuus syntyy yhdessä työskennellessä ja jokaisen ihmisen tunteita ja 
kokemuksia kunnioittaen. 
   
 
Asiakas soitti ryhmän päätyttyä ja itki. Kertoi perheen ongelmista ja retkahduksestaan. 
Kysyi lopuksi, vieläkö Jumala kuulee ja pyysi, voisinko rukoilla heidän puolestaan.  
(Tutkijan päiväkirja) 
 
 
Sosiaalityössä kohdataan asiakkaita entistä vaikeimmissa elämäntilanteissa, joten 
moniammatillisuuden etuja on perusteltu vankasti ja myös perutellusti asiakkaiden 
edulla. Diakoniatyön rooli moniammatillisessa yhteistyössä on pitää toivon näkökulmaa 
yllä, myös silloin kun ihmisellä ei ole kykyä syystä tai toisesta luopua päihteiden 
käytöstä tai muutin sellaisesta elämäntavasta, joka on selvästi vaaraksi itselle ja muille. 
Diakonian näkökulmasta jokaisella on oikeus saada lievitystä kärsimyksiinsä. Kirkon 
rooli päihdehaittojen ehkäisyssä ja hoidossa on siinä, että se pitää esillä armon sanomaa 
ja toivon näkökulmaa kaikissa olosuhteissa (Kirkon päihdestrategia).    
 
7.4 Valtadiskurssi 
 
Analysoidessa vallan ja diskurssien keskinäisiä suhteita valtaa tarkastellaan 
produktiivisena eli miten se on kietoutunut sosiaalisiin käytäntöihin ja miten valta 
suhteita niissä tuotetaan.  Diskurssianalyysissa valtaa ei määritellä ulkoapäin tulevana 
voimana ja yksilön ominaisuutena, vaan tilannesidonnaisena ja rakentuvana asiana. 
Organisaation tasolla valta asettaa institutionaalisia rajoja toiminnalle, kun taas puheen 
tasolla valta rakentuu puheessa osana sosiaalista todellisuutta. Valtaa on kaikissa 
arkipäivän diskursseissa ja kaikkea ihmisen toimintaa voidaan tarkastella vallankäytön 
näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa keskitytään siihen, miten valta ilmenee 
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moniammatillisten työryhmän sisäisessä vuorovaikutuksessa. Diskurssianalyysi liittyy 
myös valtasuhteiden analysoimiseen. Ryhmässä esiintyviä valtasuhteita huomiota 
kiinnitetään siihen, mitä diskurssissa tehdään ja sanotaan ja millaisia ovat toimijoiden 
väliset suhteet. (Jokinen & Juhila 1993, 75–83)  
 
Siellähän ei esimerkiksi jaeta puheenvuoroja. Kuka ensimmäisenä sanoo, 
se ottaa sen tilan, eikä siellä ole niin, että pyöritettäisiin puheenvuoroja. 
Ehkä jokaisella olisi jotain sanottavaa. (D 2)   
  
Työryhmältä puuttuu kollegiaalinen solidaarisuus ja empatiakyky, joita voidaan pitää 
tärkeinä yhteistyön onnistumisen kannalta. Työyhteisön hyvä ilmapiiri voidaan nähdä 
yhteistyön voimavarana. Työryhmän työnohjauksessa valta ilmenee päälle puhumisena 
sekä toisen työntekijän nostaman puheenaiheen ohittamisena. Tässä episodissa puhuja 
ottaa puheeksi vaikean asian työryhmän sisäisestä ilmapiiristä. Toinen puhuja vastaa 
välittömästi ohittamalla puhujan tunteet ja vaihtamalla puheenaiheen leiriin, joka on 
pidetty monta kuukautta sitten. Kolmas puhuja jatkaa ja jakaa toisen puhujan tunteita ja 
leirin kehumista, jonka jälkeen toinen puhuja jatkaa edelleen puheenvuorolla, jossa 
kertoo omasta hyvinvoinnistaan ja kehuu työtovereittaan leirillä:   
  
Tää on ollu aika semmosta…jotenkin meidän keskinäinen yhteistyö on 
ollu hirveän piikikästä. Mulla ainakin on ollu tässä huono fiilis tulla tähän 
joka kerta sekä työnohjaukseen että näihi n yhteisiin palavereihin. Et mä 
en oo nauttinu yhtään. (SO 2)  
 
Mä sanon nyt näin, että mulla oli leirillä kyllä tosi hyvä fiilis! Mulla oli 
teidän kanssa tosi hauskaa leirillä ja mun mielestä siellä oli leppoisaa ja 
hyvä olla. Mulla oli tosi hyvä olla. (SH) 
 
Mullakin oli. Musta se oli tosi kiva leiri. (PT) 
 
Tosi hauska leiri. Valtavan onnistunut niin ku, tosin tosissa tehtiin töitä ja 
tosissaan tehtiinkin, mut mulla oli siellä tosi hyvä olo. Te olitte musta 
kauheen ihania leirikavereita, kaikki. (SH) 
 
 
Valtaa voidaan käyttää myös yllättävällä tunteiden ilmaisemisella. Valtaa voidaan 
ilmaista myös poistumisella paikalta, jolloin asia jää käsittelemättä. Tilanne on tuttu 
lapsiperheessä, jossa teini-ikäinen lähtee ovet paukkuen, kun ei saa tahtoaan läpi: 
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Joka kerta kun mä sanon jotain, sä et ehkä huomaa sitä, mut sä aina sanot 
mua vastaan, ihan aina. (PT) 
 
Niinkö? (…) mutta ei se johdu sinusta henkilökohtaisesti, vaan sinun 
mielipiteestä, jos itse olen asiasta eri mieltä. (D 2) 
 
Mut sellanen tunne mulla on. (PT) Poistuu paikalta. 
 
Eräs tapa käyttää valtaa on ulkoistaa se itsensä ulkopuolelle. Tässä puhuja sanoo, että 
hän tekisi toisin, mutta työnantajalle uskollisena työntekijänä ei voi näin toimia:  
Jos tämä ei ole uskonnollisesti ja poliittisesta sitoutumatonta niin 
työnantajan puolesta en voi jatkaa. (PT) 
 
Øvretveit viittasi sivulla 16 ryhmässä tapahtuvasta ilmiöstä, silloin kun johtajuus on 
heikkoa, jolloin ryhmässä joitakuita jäseniä saattaa houkutella epäselvän tilanteen 
käyttäminen omien tarkoitusperiensä hyväksi. He voivat esimerkiksi kertovat tiimille, 
ettei heidän esimiehensä hyväksy jotain toimintaa, kun kukaan ei voi tietää, pitääkö 
väite paikkansa vai ei. Sivusta johtamista tapahtuu usein silloin, kun johtajuus on 
heikkoa, ja muut alkavat ohjailla ilman johtajan valta-asemaa. Valta on osa johtajuutta.  
 
Mut kyllä siinä tuli selväks et kokonaan on uskonnollisesti 
sitoutumatonta.(SH) 
 
(puhuu päälle) Joo,joo. (PT) 
 
Vahvimpana ja näkyvimpänä vallankäyttö ilmeni työryhmässä siinä, että 
kirkontyöntekijöiden hengellinen ulottuvuus kiellettiin joidenkin työryhmän jäsenten 
päätöksellä. Rajoittamalla työryhmän jäsenen ammatillisuutta, rikotaan samalla 
moniammatillisen yhteistyön ydintä, niin ammattirajoja ylittävästä yhteistyöstä, toisen 
työn arvostamisesta ja asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeudesta saada apua 
kokonaisvaltaisesti ja monelta taholta. 
7.5 Kiirediskurssi 
 
Kiirediskurssi voidaan nähdä liittyvän moniammatillisuuteen tässä tutkimuksessa sen 
yhteistyötä estävästä näkökulmasta. Kiireestä puhumista voidaan pitää arkipäiväisenä 
puheena työyhteisöissä. 
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Kiireestä voidaan tehdä syntipukki, jolloin puhujan ei itse tarvitse ottaa vastuuta 
asioiden sisällöstä.  
Tässä puhuja vetoaa kiireeseen syynä, ettei työryhmän sisäisiin ristiriitoihin ollut 
pystytty tarttumaan: 
 
Ei olla pystytty ristiriitoihin tarttumaan, mutta oikeastaan mä voin kuitata 
sen sillä, että oon ollu niin kiireinen. Et oon vaan laittanu tälläset asiat sen 
kiireen piikkiin. Tyhmä ajatus mut näin mä puolustaudun. (SO 1)   
 
Toinen puhuja laittaa kiireen piikkiin sen, ettei ole voitu pitää sopimuksista kiinni.   
 
Kyllä tässä aikapula on ollut esteenä, et ei olla voitu tehdä niin ku ollaan 
sovittu. (SO 3)  
 
Tässä tilanteessa puhuja arvioi työryhmän huonoa ilmapiiriä kuvaannollisella 
vertauksella ja toteaa, että vaikean aiheen käsittelyyn olisi pitänyt löytyä rohkeutta ja 
aikaa, että ristiriidat olisi voitu käsitellä työryhmän sisällä asiallisesti ja perusteellisesti:    
 
Tää tulen sammuttaminen, niin sillä tavalla olen teidän kanssa samaa 
mieltä siinä, et kun meillä on jokaisella ihmisellä tietynlainen kyky sietää 
sitä painavaa reppua ja toiset taas pitää paljon pidempään sitä painavaa 
asiaa, eikä ole tavallaan rohkeutta ottaa sitä reppua, ja vie sitä asiaa 
mukanaan ja voi olla vaikeaa ottaa sitä härkää sarvista ja nostaa 
pöydälle..niin meidän olisi pitänyt löytää aikaa hoitaa asiallisesti se asia 
loppuun. (SO 1) 
 
Yhteistoiminta edellyttää myös yhteistä aikaa, mikä nopeasti muuttuvissa rakenteissa on 
yhä harvemmin mahdollista. Nopea tuloksellisuuden vaatimus antaa huonosti 
mahdollisuuksia ideoiden kypsyttelyyn yhdessä toisten kanssa. Projektiluonteisen työn 
keskeinen arvo on toimintaprosessin nopeus ja tuloksellisuus. Projektityön 
määräaikaisuus saattaa olla kuormittava tekijä ja este hyvän yhteistyön syntymiselle, 
työntekijät tarvitsevat aikaa. Tiukka aikataulu sopii kuitenkin huonosti päihdetyön 
muuttuviin ja epävarmoihin olosuhteisiin. Aika ei ole jonkin asian kestoa, vaan sen 
muututtua hetkiseksi, asiat tuntuvat jäävän toistensa jalkoihin. Riittävä aika on työn 
mielekkyyden kannalta tärkeä ehto ja yhteistyön edellytys. Aikapula esti ainakin jollain 
tasolla pyrkimykset parempaan yhteistyöhön. Kiire voi myös tarjota uskottavan 
selityksen työryhmän ongelmiin ja toisaalta kiireen seurauksena syntyy monia 
ristiriitaisia ja selvittämättömiä ongelmia.  
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7.6 Yhteenveto 
 
Alla oleva taulukko kuvaa arki ja ihannetasolla tutkimuksessa ilmenneitä 
moniammatillisen yhteistyö edellytyksiä. 
Moniammatillinen yhteistyö
Arkitaso Ihannetaso
Yksin tekeminen Yhdessä tekeminen
Asiakaslähtöisyys
Dialogi
Ammatillinen osaaminen
Arvostus ja luottamus työryhmässä
Itsensä johtaminen ja rajat
Yhteiset toimintaperiaatteet
 
Siinä lähtökohtana on asiakas sekä hänen huomioimisensa kokonaisvaltaisesti. Lisäksi 
korostuvat yhteisen tiedon prosessointi eri asiantuntijoiden ammatillisessa rajoja 
ylittävässä vuorovaikutuksellisessa dialogissa. Työryhmän jäsenten oman ammatti-
identiteetin vahvuutta ja kykyä toimia sekä yksilöllisesti, että yhteisöllisesti voidaan 
pitää edellytyksenä moniammatillisen yhteistyön onnistumiseksi. Työryhmän jäsenten 
välinen arvostus ja avoin vuorovaikutus ovat luottamuksen ja yhteisvastuullisen 
vuorovaikutuksen edellytyksiä. Yksilön kyky itsensä johtamiseen ja rajojen 
asettamiseen määrittelevät ja yhdistävät työryhmän jäseniä sekä antavat mahdollisuuden 
oppimiselle ja työssä kehittymiselle.   
             
8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA 
 
Tehtävänäni tässä tutkimuksessa on tutkia moniammatillisen työryhmän yhteistyötä, 
rajoja ylittävää keskustelua ja vuorovaikutussuhteita, keskinäistä kunnioitusta ja toisen 
työn arvostamista. Lisäksi tutkimukseni kohteena on seurakunnan diakoniatyön positio 
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ja luonne sosiaali- ja terveysalan yhteistyökumppaneiden moniammatillisessa 
yhteistyössä sekä se, miten lapsilähtöisyys ilmenee työryhmän työskentelyssä. 
 
Millaisia johtopäätöksiä analyysini tuloksista voidaan sitten tehdä yksilötasolla 
(työntekijät), instituutiotasolla sekä laajemmin yhteiskunnallisesti?  
 
Moniammatillista yhteistyötä pidetään ideaalisena työmuotona niin asiakaslähtöisen 
ajattelun kannalta kuin asiantuntijoidenkin kannalta. Vaikka sosiaali- ja terveysalan 
moniammatillisesta yhteistyöstä kunnan ja seurakunnan välillä on tullut osa arkipäivää, 
sen käytännön toimivuus tämän tutkimuksen mukaan on ristiriitainen. 
Moniammatillisessa yhteistyössä on haasteensa. Siihen sisältyy ajatus, että kaikki 
ammattiryhmät ovat tasa-arvoisia. Sen onnistumisen edellytyksenä on, että työryhmän 
jäsenellä on kyky toimia yksilöllisesti omassa ammatti-identiteettissään ja samaan 
aikaan yhteisöllisesti. Tärkeää moniammatillisessa yhteistyön onnistumiseksi olisi, että 
jokainen työryhmän jäsen kokisi työskentelymallin omakseen eikä ulkoapäin 
määrätyksi työmuodoksi. Pystyäkseen toimimaan moniammatillisessa yhteistyössä 
yksilön tulisi olla vahva omassa ammatillisuudessaan ja persoonallisuudessaan. Vasta 
tämän myötä on mahdollisuus toimia dialogisessa vuorovaikutussuhteessa muiden 
kanssa. 
 
Lastensuojelun asiakasperheiden vaativuus ja ongelmien syvyys antoi oman haasteen 
työryhmälle. Kun sosiaaliset ongelmat näyttävät vaikeutuvan ja ihmisen 
syrjäytymisprosessit kärjistyvät ja ihmisen elämänkulku sekä sosiaalinen 
kanssakäyminen on yhä mutkikkaampaa, niin on ilmeistä, että vuorovaikutustaitoja 
tarvitaan yhä enemmän. (Karvinen 1996, 33.) Riittävä työnohjaus on peruslähtökohtana 
haasteelliselle sosiaalityölle. Se mahdollistaa kokemuksellisen oppimisen, ja sen 
tehtävänä on tukea ammatillista ja persoonallista kasvua sekä ammatti-identiteetin 
kehittymistä. Sen riittävyys ei määrällisesti kuitenkaan vastannut työryhmän työn 
haasteita.  
 
Projektiluonteinen työ, jossa työryhmän jäsenet vaihtuvat vuosittain, ja tulevat 
erilaisista instituutioista, vaatii ryhmän jäseniltä yksilötasolla hyviä sosiaalisia 
vuorovaikutustaitoja ja ryhmätasolla halua kehittyä keskustelevaksi ja toisia 
arvostavaksi ja rajoja poistavaksi moniammatilliseksi työryhmäksi. Rajoitteena 
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keskinäisen työn kehittymiselle voidaan pitää projektiin varatun ajan työtuntien 
rajallisuutta. Haasteellisessa lastensuojeluasiakastyössä työn ennustettavuuden vaikeus 
ja yllättävät käänteet perheiden tilanteissa vaativat työryhmältä joustavuutta ja 
pitkäjänteisyyttä. Siinä korostuvat riittävän työajan välttämättömyys palavereille ja 
päätöksenteolle.  
 
Tutkimuksessa ilmenee, että työryhmältä puuttuivat selkeät yhteiset toimintaperiaatteet, 
eettiset säännöt, organisoitu kokouskäytäntö sekä avoimuus ja riittävä aika yhteisten 
arvojen löytämiseksi ja vuorovaikutteisen yhteistyön kehittämiseksi. Työryhmän väliset 
ristiriidat saivat alkunsa uskontokielteisyydestä. Työryhmässä ei löytynyt keinoja 
käsitellä erimielisyyttä ja se tukahdetuttiin. Tämä näkyi jännitteinä työryhmän 
keskinäisissä vuorovaikutussuhteissa ja työilmapiirissä sekä rajoitti seurakunnan 
työntekijöiden ammattitaidon ja työmallien käyttöä asiakastyössä.  
 
Lastensuojelutyö on haasteellista ja vaatii erityistä ammattitaitoa työntekijältä. 
Haasteellisen työn ja kiireen keskellä työryhmä nosti työn keskeisemmäksi 
näkökulmaksi lapsilähtöisyyden. Työn päähenkilönä voidaan pitää lasta ja työn 
tavoitteena lapsen etua. Tässä työryhmä voi pitää yhteistyötään onnistuneena. Ei ole 
helppoa ottaa vastaan tietoa lapsen kärsimystä, mutta tekemällä näkyväksi sitä minkä 
koetaan olevan näkymätöntä, voidaan vaikuttaa haavoittuvissa olosuhteissa elävien 
lasten avuntarpeeseen. (Rousu 2007, 64)  
 
Millaisia johtopäätöksiä tutkimuksen jäsennyksen ja analyysin tuloksena voidaan tehdä 
seurakunnan diakoniantyön positiosta ja luonteesta sosiaali- ja terveysalan 
moniammatillisessa yhteistyössä?  
 
Merkittävin juopa työryhmän moniammatilliselle yhteistyölle syntyi joidenkin 
työryhmän jäsenten kielteisestä asennoitumisesta uskontoon ja sen näkymiseen ja 
kuulumiseen toiminnassa. Seurakunnan työntekijöiden työpanos hyväksyttiin sillä 
edellytyksellä, että kaikesta spiritualiteettiin viittaavasta vaiettiin sekä työntekijöiden 
halukkuus käyttää hengellistä materiaalia työskentelyssä torjuttiin. Tätä voidaan pitää 
mielenkiintoisesti jännitteisenä tuloksena Valdemar Kallungin tuoreen väitöskirja 
tutkimuksen kanssa. Kallungin tutkimus kertoo seurakuntien ja kuntien välisestä 
yhteistyöstä, jossa kuntien suhtautuminen uskonnon läsnäoloon oli myönteinen. 
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Yhteistyön suuntautuminen oli aktiivisinta lapsityössä ja perinteisessä diakoniatyössä. 
Kuntien suuntautumista seurakuntien uskonnolliseen tehtävään vahvisti kuvaa 
uskonnollisen tehtävän välttämättömyydestä yhteistyön onnistumiselle. Tutkimus oli 
valtakunnallinen. Kallungin tutkimus koski kaikkia seurakunnan työaloja ja niissä 
tehtävää yhteistyötä. Käsillä oleva tutkimus koskee seurakunnan diakoniatyötä ja sen 
yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan yhteistyökumppaneiden moniammatillisessa 
yhteistyössä lastensuojelun sektorilla. Tutkimus tehtiin pääkaupunkiseudulla, jota 
pidetään maallistuneena alueena. Myös Kallungin tutkimuksessa yleinen hyväksyntä 
uskonnolliselle yhteistyölle oli odotetusti kaupungeissa maaseutua heikompaa.      
 
Aineiston analysoinnissa olen käyttänyt vuorovaikutukseen soveltuvaa 
diskurssianalyysiä. Diskurssianalyyttinen tutkimus liittyy keskeisesti sosiaalisen 
konstruktionismin näkökulmaan, jossa kohteena on puhe, jossa kieli ymmärretään 
toimintana (Suominen 1999, 18). Diskurssianalyysissa tehdään näkyväksi diskurssit ja 
puhetavat.  Useassa sosiaaliseen konstruktionismiin nojaavassa tutkimuksessa jo 
kysymyksenasettelu, analyysi tai sen osat voivat olla tuloksia ja näin tästä näkökulmasta 
kirjoittavalle tutkijalle tiivistäminen ei ole vain kiteyttämistä vaan myös uuden luomista. 
(Pösö 2000, 267–268) Näin voidaan ajatella, että itsessään koko tutkimus on tulosta 
yhteistyön tarkastelusta ja sen hahmottamiseksi. Tutkimalla vuorovaikutuksessa 
tuotettua kieltä ja erityisesti sitä, miten sitä rakennetaan, voidaan samalla katsoa 
työyhteisöllisiä toimintoja uusista näkökulmista. 
 
Aineiston kerääminen ja analysointi perustuvat omiin havaintoihini ja tekemiini 
tulkintoihin. Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus, joka kohdistuu yhteen tiettyyn 
tapaukseen, jota tarkastellaan todellisessa elämäntilanteessa sen omassa ympäristössään. 
Tapaustutkimusten tulosten pohjalta ei ole tarkoitus tehdä samalla tavalla yleistettäviä 
päätelmiä kuin tilastollisessa tutkimuksessa. Olen tutkijana tunnistanut omat 
lähtökohtani, ennakkokäsitykseni ja yrittänyt lähestyä aineistoa ennakkoluulottomasti. 
Huolimatta siitä tiedostan, että ne ovat vaikuttavat tutkimuksen kaikissa vaiheissa. 
Tutkijan valinnoista riippuu, millaiset kohdat hän aineistosta nostaa lukijan 
arvioitavaksi ja mitkä taas rajaa pois. Olen yrittänyt valita kohdat, jotka ovat 
tutkimukseni kannalta relevantteja ja jotka vastaavat tutkimuskysymyksiini. On selvää, 
että joku toinen tutkija olisi saattanut tehdä erilaisia tulkintoja. Analyysin voidaan nähdä 
kuitenkin luovan omaa sosiaalista todellisuuttaan moniammatillisesta yhteistyöstä ja sen 
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monisäikeisyydestä yhden työryhmän toiminnassa. Sosiaalisen todellisuuden hiljaisen ja 
näkymättömän näkyväksi tekeminen voi avata uusia näkökulmia työn kehittämiseksi.  
 
Postmodernistisen ajattelun mukaisesti todellisuus on täynnä ristiriitaisuuksia, 
epäjärjestystä ja epävarmuutta, yksilön elämä on omakohtainen prosessi eikä se etene 
välttämättä perinteisten vaiheiden mukaisesti. (Karvinen 1996, 36–39) Karvinen on 
väitöstutkimuksessaan perehtynyt laajasti sosiaalityön ammatillisuuden kehitykseen 
modernista professionaalisuudesta postmoderniin refleksiivisyyteen.   
   
Tutkimuksen teko on ollut pitkä ja intensiivinen prosessi, jonka aikana elämässäni on 
tapahtunut hyvin suuria muutoksia. Olen joutunut kohtaamaan ja saanut oppia 
monenlaisia asioita. Tutkimuksen teko on vaatinut täysipäiväistä työskentelyä. 
Kirjoittaminen on sellaisenaan luovaa työtä, joka vaatii aikaa ja keskittymistä. Olen 
saanut valtavan paljon tietoa ja uusia näkökulmia sosiaalityöhön, moniammatilliseen 
yhteistyöhön ja institutionaaliseen vuorovaikutukseen. Sen lisäksi olen tutustunut 
moniin mielenkiintoisiin ihmisiin. Ilman tämän tutkimuksen tekoa, en olisi jaksanut 
perehtyä kaikkeen siihen sosiaali- ja terveysalan kirjallisuuteen ja tietoon jota olen 
tämän tutkimuksen valossa tarkastellut. Sen lisäksi olen päässyt ainakin hiukan sisään 
tutkimuksen saloihin. Kaikki se tieto ja taito, jonka olen tutkimuksessa kerännyt ja 
sisäistänyt, lisäävät valmiuksiani nykyisessä työssäni ja työn kehittämisessä. Tämän 
prosessin myötä syttyi myös luottamus siihen, ettei mikään ole koskaan liian myöhäistä 
niin kauan kuin elää. On vain uskallettava lähteä tutkimusmatkalle.       
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